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1.  PRESENTACION 
 
 
En nuestros días, se hace necesario estudiar seriamente la factibilidad de crear 
una organización de cualquier tipo, en este caso una empresa de transporte 
terrestre especializada para el turismo.   
 
Lo importante para la creación de la empresa es la realización de un minucioso 
estudio de factibilidad, con el fin de identificar las oportunidades y los riesgos que 
el contexto del proyecto genera, para su ejecución oportuna y eficaz, explorar 
factores que puedan afectar el desempeño del proyecto y mediante éstas 
proponer estrategias para construir fortalezas y aprovechar las oportunidades, 
evaluar el riesgo asociado a éste y su impacto sobre la rentabilidad del proyecto, 
pero para ésto se requiere de varios estudios que forman parte de la formulación y 
evaluación del proyecto, entre ellos, podemos mencionar  los siguientes: 
 
a. Estudio de Mercado: el estudio de mercado es una herramienta de mercadeo 
que permite y facilita la obtención de datos, resultados que de una u otra forma 
serán analizados, procesados mediante herramientas estadísticas y así obtener 
como resultados la aceptación o no y sus complicaciones del servicio dentro del 
mercado, consiste en un estudio de oferta, demanda y precios de los servicios 
como de los insumos de un proyecto1. 
 
b. Estudio  de Factibilidad Técnica: Se refiere a los recursos necesarios como 
herramientas, conocimientos, habilidades, experiencia, etc., que son necesarios 
para efectuar las actividades o procesos que requiere el proyecto. Generalmente 
 
1 MARIE M. Karen. Evaluación Financiera de proyectos de inversión.  Ediciones Uniandes, 
Facultad de Economía. Página 32. Bogotá D.C. Febrero 2004. 
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nos referimos a elementos tangibles (medibles). El proyecto debe considerar si los 
recursos técnicos actuales son suficientes o deben complementarse2. 
 
c. Estudio de Factibilidad Organizacional: El estudio organizacional busca 
determinar la capacidad operativa y ejecutora del proyecto, con el fin de detectar 
sus puntos débiles y diseñar las medidas correctivas necesarias para facilitar una 
eficaz gestión del proyecto3. 
 
d. Estudio de Factibilidad Ambiental: El estudio ambiental principalmente se 
central en dos temas, el análisis del impacto del proyecto sobre el medio ambiente 
(con el fin de minimizar deterioros causados por el proyecto) y el análisis del 
efecto del entorno sobre el proyecto (para aportar a la adecuada formulación del 
mismo), además busca determinar el impacto que la implementación del proyecto 
tendría sobre las variables del entorno ambiental, como por ejemplo, los efectos 
de la contaminación4.  
 
e. Estudio de Factibilidad Legal:  El estudio legal busca determinar la viabilidad 
de un proyecto a la luz de las normas, leyes, regulación en cuanto a localización, 
utilización del servicio y patentes, también toma en cuenta la legislación laboral y 
su impacto en los sistemas de contratación, prestaciones sociales y demás 
obligaciones laborales5. 
 
f. Estudio de Factibilidad Política: Corresponde a la intencionalidad, de quienes 
deben decidir, de querer o no implementar un proyecto, independientemente de su 
rentabilidad6.  
 
2 Artículo de T-La Paz, tomo desarrollo de proyectos, unidad III “Estudio de Factibilidad” 
http://www.itlp.edu.mx/publica/tutoriales/desproyectos/tema%203_2.htm 
3 MARIE M. Karen. Evaluación Financiera de proyectos de inversión.  Ediciones Uniandes, 
Facultad de Economía. Página 35. Bogotá D.C. Febrero 2004 
4 SAPAG CHAIN. Nassir. Evaluación de proyectos de inversión en la empresa. Edición Pearson, 
Prentice Hall.  Página 25. 2001. 
5 MARIE, Op. Cit., p. 32.  
6 SAPAG, Op. Cit.,  p.  24. 
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g. Estudio de Factibilidad Financiera: Éste estudio puede dar una buena idea 
sobre cuál es la estructura óptima de la gerencia financiera, busca establecer 
información relevante acerca de aspectos como las posibles fuentes y los costos 
del financiamiento, tanto interno como externo y los criterios para  el manejo de 
excedentes, además permite identificar necesidades de liquidez y de fondo de 
inversión, para así construir y negociar el plan de financiamiento, en esta fase del 
proyecto lo que interesa es determinar la rentabilidad esperada por el proyecto. 
 
h. Estudio de Factibilidad Social y Económica: En cuanto a lo social consiste 
en un estudio que recoge información relevante acerca de los diferentes aspectos 
relacionados con las condiciones sociales de los grupos afectados por el proyecto 
y los impactos en el bienestar que pueda causar el mismo.  Básicamente está 
dirigido a identificar y caracterizar claramente los distintos grupos de población 
que se ven implicados por el proyecto, tanto por el beneficio como por el lado de 
los costos7. 
 
En cuanto a lo económico, Se refiere a los recursos económicos y financieros 
necesarios para desarrollar o llevar a cabo las actividades o procesos y/o para 
obtener los recursos básicos que deben considerarse son el costo del tiempo, el 
costo de la realización y el costo de adquirir nuevos recursos.    
 
Generalmente la factibilidad económica es el elemento mas importante ya que a 
través de el se solventan las carencias de otros recursos, es lo mas difícil de 
conseguir y requiere de actividades adicionales cuando no se posee.8
 
Lo anterior, con el fin de crear una empresa sostenible, que satisfaga las 
necesidades de este mercado, ofreciendo un servicio cómodo, seguro, eficiente y 
 
7 MARIE M. Karen. Evaluación Financiera de proyectos de inversión.  Ediciones Uniandes, 
Facultad de Economía. Página 36. Bogotá D.C. Febrero 2004 
8 Artículo de T-La Paz, tomo desarrollo de proyectos, unidad III “Estudio de Factibilidad” 
http://www.itlp.edu.mx/publica/tutoriales/desproyectos/tema%203_2.htm 
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efectivo mediante la adquisición y oferta de transporte idóneo y pertinente dentro 
de las leyes nacionales, buscando satisfacer una existente demanda y oferta y 
dotar de una infraestructura turística complementaria a Santa Marta D.T.H.C y así 
aportar en el objetivo global de las empresas de turismos “posicionar la ciudad en 
un contexto regional, nacional e internacional”. 
 
A la vez nos prepararíamos ante la llegada del Tratado de Libre Comercio con 
Estados Unidos, el cual se convierte en una oportunidad para que nuestra ciudad 
potencialice sus fortalezas, como es, su puerto profundo en el cual pueden atracar 
cruceros de cualquier calado, lo que nos diferencia de las otras ciudades 
colombianas con puertos.   
 
El señor presidente Dr. Álvaro Uribe Vélez en su reciente visita a la Universidad 
del Magdalena resaltó la importancia  de nuestros atractivos naturales y a su vez 
destacó el esfuerzo que ha venido realizando el gobierno nacional para recuperar  
y consolidar la imagen de ciudad segura para complementar el eslogan “La Magia 
de Tenerlo Todo”. 
 
Santa Marta, “La Magia de Tenerlo Todo” se refiera a que tiene excelentes sitios 
turísticos, históricos, ecológicos, una magnifica y moderna infraestructura hotelera, 
gran actividad  nocturna y una economía en desarrollo jalonado por uno de los 
puertos mas importantes del país. 
 
Además por ser la ciudad más antigua de Colombia guarda entre sus tesoros una 
invaluable riqueza cultural y arquitectónica representada en su centro histórico, 
hermosas y apacibles playas donde son posibles las prácticas de deportes 
náuticos y del  turismo recreativo y ecológico.9
 
 
9 Folleto del Fondo de Promoción Turística de Santa Marta  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
En el Distrito de Santa Marta, desde hace varios años se viene gestionando 
proyectos para mejoramiento de infraestructura turística, desde hoteles hasta 
sitios de balnearios, cabe mencionar la Bahía y el Rodadero, que se le ha invertido 
una gran suma de dinero en el  mejoramiento de éstos dos sitios turísticos,  es 
más, es meritorio resaltar el gran cambio que ha tenido el puerto de Santa Marta 
teniendo como visión a muy corto plazo el convertirlo en una área metropolitana 
junto con Cartagena y Barranquilla, permitiendo no solo aumentar la economía de 
la región mediante la exportación e importación de productos,  sino que también, 
existe una expectativa de que lleguen cruceros atrayendo más turismo a nivel 
internacional, necesitando de muchos servicios complementarios que permitan 
que los turistas no solo deseen regresar, sino que éstos, con sus experiencias 
atraigan más turismo a nuestra región. 
 
Santa Marta hasta el momento adolece de infraestructura de apoyo al transporte 
terrestre especializado en  turismo, así como de un estudio que refleje datos 
reales de las condiciones del servicio,  de como éstos se están llevando a cabo, 
aunque hoteles y agencias de viajes como es el caso del Zuana, Costa Azul, 
Alextour, Tesoro Tour, y demás entidades dedicada a prestar servicios turísticos,  
cuentan con sus propias busetas, existen otras como es el caso de Irotama, 
invertour, turismerk10 que requieren de los servicios de transporte público urbano y 
a veces del transporte inter departamental no aptos para tal actividad. Según el 
Plan de Ordenamiento Territorial el servicio de transporte publico urbano no 
cuenta con un apropiado confort en los vehículos,  evidencia un deterioro en la 
 
10 Información suministrada telefónicamente por funcionarios de las entidades mencionadas. 
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calidad del mismo  y además existen normas que regulan el sector turismo como 
es la ley 300 de 1996 en su artículo 1° y 2° el cual menciona que “el turismo es 
una industria esencial para el país y en especial de las diferentes entidades 
territoriales, regionales, al cual el estado le dará especial protección, en razón de 
su importancia para el desarrollo nacional y que además, con miras al cabal 
desarrollo del turismo, el consumidor será objeto de protección específica por 
parte de las entidades públicas y privadas. 
 
Por lo que se pude afirmar la gran problemática que se vive en el sector turismo, 
que como se menciona en la norma descrita en el párrafo anterior, “es una 
actividad esencial e importante para el desarrollo de la región” pero en la ciudad 
(Santa Marta) normas como éstas no se aplican a cabalidad por la falta de 
planificación, debido a que las leyes se han dictado de acuerdo a regulaciones 
dadas por necesidades del mismo entorno, como es el caso de las resoluciones 
que sacan para épocas de temporadas altas mediante el cual se prohíbe el acceso 
de buses ínter departamentales en el Rodadero o por parte de empresarios 
requeridas para el funcionamiento de sus empresas (rodatur, transporte Bastidas, 
etc.) y la razón es la no existencia de un estudio que presente información 
sistemática y coherente con relación a la prestación de servicio de 
transporte terrestre especializada en turismo en la ciudad de Santa Marta, 
para que algún empresario tome la decisión de invertir en infraestructura de 
transporte que apoye la estabilidad y el desarrollo de turismo en nuestra ciudad.   
 
 
 
 
 
 
 
  
3. ESTADO DE DESARROLLO O ANTECEDENTES 
 
 
Durante los últimos años, Colombia ha generado resultados sorprendentes en 
materia turística, especialmente en las movilizaciones de pasajeros nacionales e 
internacionales, que contribuyen decididamente en los indicadores del sector del 
transporte y en general a la reactivación económica de los diferentes destinos, 
siendo de vital importancia aprovechar el potencial turístico que se ha generado. 
 
Santa Marta siempre se ha caracterizado como una ciudad para recepcionar 
turismo, por la diversidad de recursos naturales con que cuenta, también guarda 
invaluables vestigios históricos sobre todo de la época colonial e independentista. 
Entre los que podemos mencionar:  
 
La Bahía de Santa Marta, localizada al oeste de la 
ciudad sobre el mar caribe, posee aguas mansas 
ideales para disfrutar del baño, las vías del servicio de 
transporte terrestre le son benéficas por que facilitan el 
acceso a este balneario, todas las rutas urbanas de 
transporte transitan por este sector. 
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El Morro, formación rocosa situada al frente de la bahía de Santa Marta, jugó un 
importante papel en la época colonial en la defensa 
de los ataques de piratas a la ciudad, es un hito 
natural que ha estado siempre ligado a la historia de 
Santa Marta, los aborígenes asistían diariamente a él 
para contemplar, en el atardecer, el ocultamiento del 
sol y la salida de la luna, sirvió en una época de cárcel, y ahora su base sostiene 
el faro que alumbra la entrada de las embarcaciones al Puerto de la ciudad, 
además de radares que sirven para seguridad de la navegación, se puede acceder 
a él en lancha y se puede observar desde el camellón de la bahía.  
La Catedral Basílica, es la catedral más antigua de 
América, es un edificio con un estilo renacentista, fue la 
primera tumba del Libertador Simón Bolívar, se 
encuentra ubicado en el centro de la ciudad, se puede 
acceder por medio de transporte terrestre y sus vías se 
encuentran en buen estado.  
 
El Museo Tayrona, con una exquisita colección de piezas auténticas, además de 
la vida y costumbre  de esta familia indígena que habitó 
la Sierra Nevada de Santa Marta hacia el año 500 d. C., 
es decir, los Taironas, constituidos por diferentes grupos 
étnicos, alcanzaron su máximo desarrollo  hacia el siglo 
XV y entraron en decadencia un siglo mas tarde, luego 
de resistir por casi cien años a la conquista española, 
hoy por hoy  es posible conocerlos,  no sólo mediante el contacto con su cultura 
en el Museo Tayrona, sino visitando a sus descendientes, quienes aún mantienen 
su estilo y filosofía de vida en las faldas de La Sierra Nevada, se encuentra 
ubicado en el centro de la ciudad, Carrera 2 Calle 14 Esquina, se puede acceder 
por medio de transporte terrestre y sus vías se encuentran en buen estado.  
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Quinta de San Pedro Alejandrino, última morada 
del Libertador Simón Bolívar, aquí se encuentra el 
altar de la patria, monumento construido como 
homenaje a la memoria del Libertador, fue 
declarada por el Gobierno Nacional como Santuario 
de la Patria ha sido restaurada y preservada tanto en la parte interior como en los 
jardines, dándole al paseo por la Quinta un ambiente matizado con la exuberante 
vegetación que envuelve la hacienda y da un toque de frescura al cálido ambiente 
del área11; se encuentra a 5km de Santa Marta, se puede acceder por medio de 
transporte terrestre y sus vías se encuentran en buen estado. 
 
Museo Bolivariano San Pedro Alejandrino, el Museo 
Contemporáneo de Arte Bolivariano,  cuyo fin principal 
es la exhibición, conservación y protección de las obras 
de arte, así como la promoción y realización de 
seminarios y eventos complementarios y afines, entre 
otros, se encentra ubicado en la instalaciones de la Quinta de San Pedro 
Alejandrino. 
 
El Rodadero, importante balneario de Colombia, un moderno y confortable 
complejo turístico que ofrece a propios y visitantes lo 
mejor en infraestructura hotelera y diversión 
nocturna12, se encuentra ubicado a 10 minutos de la 
ciudad de Santa Marta en dirección oeste, sus vías 
de acceso se encuentran en buen estado, siendo 
este un sitio de fácil acceso.  
 
El Acuario: con una completa muestra de la fauna caribe 
colombiana: tortugas, tiburones, delfines, focas, entre otros, se 
encuentra ubicado de 10 a 15 minutos en lancha desde el 
Rodadero. 
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11 Ver Anexo: Mapa de la Quinta de San Pedro Alejandrino 
12 Ver Anexo: Mapa del Rodadero 
Mamancana,   es una reserva natural en la que se 
vive la mejor aventura extrema allí se da una mezcla 
perfecta entre la adrenalina y la diversión, entre la 
naturaleza y el deporte. Está ubicada al frente de los 
hoteles Irotama y Zuana, su acceso es por vía 
terrestre. 
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buceadores que visitan e
 Taganga, A quince minutos en carro desde el centro de 
la ciudad, se encuentra Taganga un pueblito típico de 
pescadores donde es posible observar el ritual de pesca 
de los nativos que construyen sus propias canoas y 
utilizan con magia la atarraya. Es el lugar favorito de los 
sta zona del Caribe ideal para el descanso y la práctica 
del snorkeling por su hermosa y tranquila bahía y además de ser el punto de 
partida para visitar las playas vecinas casi vírgenes. 
Desde Santa Marta se puede ir en vehículos, la 
carretera serpentea las faldas del cerro y le 
permite ir apreciando el bello paisaje que de 
lado y lado se muestra. Hay un mirador donde 
puede tomar hermosas fotos de la bahía. 
También en Taganga salen lanchas que permiten visitar Playa Grande, famosa 
por sus doradas playas.  
Parque Nacional Tayrona, invaluable reserva 
ecológica, declarado Parque Nacional Natural en 
agosto de 1969, a través de la resolución ejecutiva No 
292; es uno de los Parques Nacionales más visitados 
de Colombia, por que ofrece una verdadera gama de 
bellezas naturales, como son sus playas, sus piscinas 
naturales dentro del Mar Caribe, o sus zonas para la práctica del buceo.  
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En el Parque Tayrona se encuentran algunas de las bahías más bellas del Caribe 
ierra Nevada, montaña más alta del mundo a orillas del mar, cobija una 
las comunidades indígenas.  
                                                
donde están las playas de Cañaveral, Arrecifes, Gayraca, Chengue y Bahía 
Concha, entre otras,13 verdaderos paraísos tropicales de arenas suaves rodeadas 
de bosques frondosos y ríos cristalinos, se llega por una excelente carretera 
(Troncal del Caribe), en la vía que conduce a Riohacha hasta la estación 
identificada como El Zaino, La entrada principal está a 34 kilómetros de Santa 
Marta, Tiene una extensión de 15.000 hectáreas, de las cuales 12 mil son 
terrestres y 3 mil de faja marina, Los automóviles pagan un derecho de entrada de 
$6.000 y los buses $25.000 lo cual le da derecho al Parqueo dentro de las 
instalaciones. 
 
S
población indígena compuesta por arhuaco, kogis y 
arsarios, las vías de acceso es desde Santa Marta 
hasta La Tagua en carro de ahí a pie o en mula 
aproximadamente tres días. También por Santa 
Marta se puede llagar a la estación de San Lorenzo 
y al Parque Arqueológico Teyuna14. Otra vía es la 
que conduce a Valledupar, esta es la ruta principal 
para dirigirse a los nevados, aunque solamente 
pueden ser visitados con el previo consentimiento de 
Es la montaña más alta del mundo a orillas del mar y tiene las dos montañas más 
altas de Colombia, los Picos Colón y Bolívar.15
 
 
13 Ver Anexo: Mapa de  Parque Nacional Natural Tayrona. 
14 Ver Anexo: Mapa Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta Mapa Sierra Nevada. 
15 Información y fotos tomadas de páginas de Internet; de fondo de promoción turística, 
http://www.hoydiariodelmagdalena.com.co/Secciones/Turismo5.htm, 
http://www.turiscolombia.andes.com/santamarta.htm.  
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o anterior permite hacerse una idea de la invaluable y diversa riqueza turística de 
demás de los sitios y lugares ya mencionados existen expresiones culturales 
xisten hoteles (Zuana, Costa Azul, etc.) y agencias de viajes (Alextour, Tesoro 
oteles y agencias de viajes como Irotama, invertour, turismerk utilizan este 
servicio complementario, al contratar transporte de servicio público urbano y 
L
la ciudad. 
 
A
como es: la celebración de las tradicionales fiestas del mar, las cuales 
promocionan, regional, nacional e internacionalmente a la ciudad, mediante el 
trabajo y gestión realizada por empresas o instituciones como el fondo de 
promoción turística, hoteles de la ciudad, ofreciendo a los visitantes una 
inolvidables vacaciones, al disfrutar de los encantos de Santa Marta y sus 
alrededores, de la comodidad de los hoteles (Zuana Beach Resort, Tamacá Beach 
Resort, Decameron, costa azul Beach Hotel, Mendihuaca Caribbean Resort, entre 
otros) modernos, acogedores que seducen a los turistas que se ven atraídos por la 
excelencia del servicio y la belleza del entorno, haciendo sentir a los turistas como 
en su propia casa y de las agencias de viajes (invertour del caribe Ltda., turismerk, 
alextour, tesoro tour y demás) dedicadas a ofrecer los tours por los diferentes 
sitios de la ciudad y finalmente el Festival de Teatro que se pretende ubicar en el 
antiguo Teatro Santa Marta Calle 17 con carrera 5ta,  el cual se proyecta para que 
sea un evento que atraiga turismo como lo es el Festival Iberoamericano de teatro 
en Bogotá. 
 
E
Tour, etc.), que cuentan con transporte propio para movilizar a los turistas hacia 
los diferentes sitios de Santa Marta, no obstante, en meses de temporada alta no 
se abastece la demanda pero no están medidos ni evaluados los grados de 
satisfacción de los usuarios, mediante un estudio que determine cifras sobre los 
niveles de satisfacción de estos. 
 
H
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lico, está a cargo del sector privado organizado en empresas 
omo Rodamar, Rodaturs, Transporte Bastidas y Cootransmag, los cuales prestan 
juegan un papel 
portante en la actividad turística, cabe mencionar empresas  como Radicom, 
resas 
omo Avis, Hertz, Nacional, que se especializan en el arrendamiento de 
                                                
particular para movilizar a los turistas desde el momento de llegada en las 
terminales de transporte, sea aéreo o terrestre y luego hasta los sitios de diversión 
o esparcimiento. 
 
El transporte púb
c
sus servicios con un parque automotor de marca Ford, Chevrolet, Dodge, Fiat, 
Mazda, en cuatro tipos de vehículos: buses, busetas, microbuses y taxis, 
actualmente en su mayor parte corresponde a modelos de los últimos  diez años, 
una parte importante del mismo debe ser sustituido por su desgaste, se puede 
destacar además, el poco confort de los vehículos, en donde las busetas hacen 
difíciles las condiciones de viajes por tener un número de asientos superior al que 
las condiciones de espacio requiere para el tamaño del chací. 16
 
No obstante, las empresas de servicio particular también 
im
Radio taxis, Estación de taxis rodadero, las cuales cuentan con vehículos dotados 
de aire acondicionado y radio teléfono en la prestación de servicios de taxis. 
 
Santa Marta, también cuenta con un transporte turístico prestado por emp
c
automotores, recurriendo de igual forma al transporte público y particulares para 
solventar la demanda en el momento de que los requerimientos sea mayor de su 
capacidad instalada. 
 
 
 
 
 
16 Plan de Ordenamiento Territorial – Municipio de Santa Marta 2000 
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4. MARCO TEORICO CONCEPTUAL 
 
n proyecto surge de la identificación de unas necesidades, que serán atendidas 
n la preparación y formulación del mismo, de su eficiencia y efectividad en la 
atos concretos y sistematizados a la fecha que 
emuestren la factibilidad de crear o no una empresa de transporte terrestre 
 adecuadas para darle 
ma al cuerpo de trabajo, para una mejor orientación del contenido, de los cuales 
cabe definir los siguientes: 
                                                
 
 
 
U
e
satisfacción de esas necesidades, teniendo en cuenta el contexto social, 
económico, cultural y político17. 
 
En Santa Marta no se tienen d
d
especializada para el turismo, lo cual ha sido expresado por el Dr. Omar García, 
miembro de la junta directiva de COTELCO y funcionario del hotel IROTAMA, 
hecho corroborado por la Dr. Lucilda Páez Ex directora del Fondo de promoción 
Turística y actual directora de la Corporación Ciudad de Congreso, de ahí, la idea 
de la realización de una estudio de factibilidad para la creación de una empresa de 
transporte terrestre especializada en turismo, por la gran necesidad de un estudio 
minucioso que permita generar información sistemática y coherente con relación a 
la prestación del servicio en mención, razón por la que conlleva al análisis del 
problema y el proyecto para satisfacer esta necesidad, solucionar el problema y 
aprovechar esta oportunidad presentada en el momento, con el fin de disminuir los 
riesgos inherentes a la ejecución del proyecto en mención. 
   
Es importante tener en cuenta una serie de terminologías
for
 
17 MARIE M. Karen. Evaluación Financiera de proyectos de inversión.  Ediciones Uniandes, 
Facultad de Economía. Página 31. Bogotá D.C. Febrero 2004. 
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 de un lugar a otro, utilizando uno o varios Modos, de 
 debidamente autorizadas, 
e dediquen profesionalmente al ejercicio de actividades turísticas dirigidas a la 
mo unidad de explotación económica permanente 
on los equipos, instalaciones y órganos de administración adecuados para 
ales en el área de guionaje o guianza turística, cuyas funciones 
acia el turista, viajero o pasajero son las de orientar, conducirlo, instruirlo y 
                                                
Actividad Transportadora: Por actividad transportadora se entiende un conjunto 
organizado de operaciones tendientes a ejecutar el traslado de personas o cosas, 
separada o conjuntamente,
conformidad con las autorizaciones expedidas por las autoridades competentes 
basadas en los Reglamentos del Gobierno Nacional18. 
 
Agencias de Viajes: Son Agencias de Viajes las empresas comerciales, 
constituidas por personas naturales o jurídicas, y que,
s
prestación de servicios, directamente o como intermediarios entre los viajeros y 
proveedores de los servicios19. 
 
Empresa de Transporte: se entiende por empresa de transporte, la persona 
natural o jurídica constituida co
c
efectuar el traslado de un lugar a otro de personas o cosas, o de unas y otras 
conjuntamente20. 
 
Guías de Turismo: Se considera guía de turismo a la persona natural que presta 
servicios profesion
h
asistirlo durante la ejecución del servicio contratado.  Se reconoce como 
profesional en el área de Guionaje o Guianza Turística en cualquiera de sus 
modalidades, a la persona que con anterioridad a la vigencia de la presente ley se 
encuentre autorizada o carnetizada como Guía de Turismo ante la Corporación 
Nacional de Turismo o que acredite formación específica como Guía de Turismo, 
 
18 LEY 336 DE 1996 (diciembre 20) Diario Oficial No. 42.948, de 28 de diciembre de 1996 “Estatuto 
General de Transporte”. Artículo 06. 
19 LEY 300 DE 1996 (julio 26)  Diario Oficial No. 42.845, de 30 de Julio de 1996  Por la cual se 
expide la Ley General de Turismo y se dictan otras disposiciones. Artículo 84 
20 LEY 336 DE 1996, Op. Cit, Artículo 10. 
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nas o cosas, dentro del 
mbito de las actividades exclusivas de las personas naturales y/o jurídicas. En tal 
rales y jurídicos, 
onformados por un conjunto de actividades, bienes y servicios que se plantean, 
e entra en el territorio de estudio distinto de aquel en 
ue dicha persona tiene su residencia habitual y permanezca en él 24 horas 
                                                
certificada por una entidad de educación superior reconocida por el ICFES u 
obtenga certificado de aptitud expedido por el SENA.21.   
 
Servicio Privado de Transporte: El servicio privado de transporte es aquel que 
tiende a satisfacer necesidades de movilización de perso
á
caso sus equipos propios deberán cumplir con la normatividad establecida por el 
Ministerio de Transporte. Cuando no se utilicen equipos propios, la contratación 
del servicio de transporte deberá realizarse con empresas de transporte público 
legalmente habilitadas en los términos del presente Estatuto22. 
 
Turismo: El turismo consiste en los desplazamientos realizados en el tiempo libre 
que generan fenómenos socioeconómicos, políticos, cultu
c
desarrollan, operan y se ofrecen a la sociedad, con fines de consumo, en lugares 
de su residencia habitual en función de recreación, salud, descanso, familia, 
negocio, deporte o cultura23. 
 
Turista: Según la O.M.T., se designa como turista a toda persona sin distinción de 
raza, sexo, lugar o religión qu
q
cuando menos y no más de seis meses en cualquier periodo de 12 meses con 
fines de turismo, recreo, deporte, salud, asuntos familiares, estudio, peregrinación 
religiosa o negocio sin propósito de emigración24. 
 
21 LEY 300 DE 1996 (julio 26)  Diario Oficial No. 42.845, de 30 de Julio de 1996  Por la cual se 
expide la Ley General de Turismo y se dictan otras disposiciones. Artículo 94. 
gina 23. 
22 LEY 336 DE 1996 (diciembre 20) Diario Oficial No. 42.948, de 28 de diciembre de 1996 “Estatuto 
General de Transporte”. Articulo 05. 
23 CARDENAS TABARES, Favio.  Comercializadora de Turismo. Determinación y análisis de 
mercados.  México Tripillas, 1986, pá
24 COLOMBIA. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO. CORPORACIÓN NACIONAL DE 
TURISMO.  Banco de Datos. 
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5. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La importancia del presente proyecto  se sustenta sobre la base que Santa Marta 
adolece de una empresa de transporte terrestre especializada para el turismo, en 
la actualidad este dinamismo se encuentra funcionando con vehículos del 
transporte público de la ciudad, no apto para esta actividad que requiere de mucho 
compromiso social y mejor infraestructura, por tal motivo, se da la idea de crear 
una empresa de transporte terrestre especializada para el turismo, para ello se 
realizará un estudio de factibilidad y sostenibilidad dentro del marco legal vigente 
como aporte a la actividad turística de la región y el posicionamiento de Santa 
Marta ante el contexto nacional e internacional como una ciudad con una 
adecuada oferta de infraestructura turística.  
 
El diseño del estudio además de aportar a la actividad turística de la región, sus 
investigaciones permitirán crear una empresa sostenible y generadora de empleo 
permanente que incida en el desarrollo económico y social de la ciudad de Santa 
Marta D.T.C.H. 
 
De no realizarse este estudio, los inversionistas se abstendrán de invertir por la 
incertidumbre que genera el desconocimiento de una realidad y la ciudad seguiría 
sin ofrecer un mejor servicio de transporte terrestre especializado para el turismo.  
 
Por esta razón se justifica la realización de un estudio profundo y a conciencia, en 
donde las investigaciones contribuyan con la creación de un banco de datos para 
el programa de administración de empresas de la universidad del Magdalena. 
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6. OBJETIVOS 
 
 
6.1 GENERAL 
 
Elaborar  un estudio de factibilidad para la creación de una empresa de transporte 
terrestre adecuado y pertinente, capaz de integrar la recepción de turistas,  con los 
diferentes sitios y oferta turística de la ciudad y la región, en condiciones de 
satisfacer las necesidades de confort y comodidad para nativos y visitantes  
nacionales e internacionales. 
 
6.2 ESPECIFICOS 
 
 Realizar un estudio de mercado que determine la demanda actual, a futuro y 
oferta existente, requerida para la factibilidad del proyecto, el análisis e 
identificación de las características de los clientes y servicios a ofrecer, para 
satisfacer necesidades insatisfechas de estos. 
 
 Diseñar un estudio de factibilidad técnica que permita determinar el tamaño 
del proyecto e identificación de requerimientos necesarios. 
 
 Establecer un estudio de factibilidad organizacional identificando las 
características de la estructura de la empresa, así como los requerimientos 
para minimizar el impacto negativo en la organización y elaborar estrategias 
de ajustes organizacionales que se requieren. 
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 Desarrollar factibilidad ambiental que minimice el impacto de la operación del 
proyecto en nuestro entorno. 
 
 Determinar la factibilidad legal que demuestre que el proyecto en su fase de 
operación cumple con todas las normas legales de orden nacional que regule 
ad económica. esta activid
 
 Determinar la factibilidad política del proyecto, la cual demostrará que las 
políticas del gobierno y empresas privadas incentiven y apoyan el desarrollo 
de este tipo de actividad económica. 
 
 Efectuar un estudio de factibilidad financiera que determine la rentabilidad 
que genera la puesta en marcha del proyecto, mediante la información  y la 
 cuadros analíticos que proporcionen los estudios de mercado, 
técnico y organizacional, realizado durante la elaboración del estudio en 
 
elaboración de
mención. 
 
proyecto y los indicadores 
económicos favorables para la economía de la región y de la nación. 
 
 
 
 
 
 
 
Determinar la factibilidad social y económica que muestre el impacto positivo 
sobre el contexto social del entorno del 
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7. FORMULACION Y GRAFICACION DE HIPOTESIS 
Pese que Santa Marta es una ciudad bandera en visita turística por los recursos 
naturales con los que cuenta, el desarrollo como Distrito, Turístico, Cultural e 
anexarle la falta de un es
soluciones.
 
 
 
histórico es limitado en cuanto a infraestructura de tipo transporte y a esto hay que 
tudio de necesidades que refleje datos para posibles 
 
 Hipótesis de trabajo (Ht): La creación de una empresa de transporte terrestre 
e
 
7.1 G
FIGURA No. 1. Graficación de la Hipótesis 
 
 
 
 
Fuente: Autores 
specializada en turismo en la ciudad de Santa Marta D.T.C.H. es factible. 
RAFICACION DE LA HIPÓTESIS 
 
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Factibilidad Organizacional 
Factibilidad Técnica 
Factibilidad Legal 
Factibilidad Ambiental 
Factibilidad de Mercado 
Factibilidad Política 
Factibilidad Financiera Factibilidad Social y Económica 
EL ESTUDIO ES FACTIBLE EL ESTUDIO NO ES FACTIBLE 
Revisión y análisis para la creación de una 
empresa de transporte terrestre 
especializada en turismo en la ciudad de 
Santa Marta D.T.C.H 
Resultados
 
Otras Investigaciones 
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8. DIS  LA 
INVESTIGACIÓN 
información y tomar buenas decisiones. 
EÑO METODOLÓGICO SEGÚN LA NATURALEZA DE
 
 
El diseño metodológico que se va a utilizar en el estudio de factibilidad para la 
creación de una empresa de transporte terrestre especializada para el turismo, es 
concluyente/descriptiva, en la medida que mediante encuestas, entrevistas y 
observaciones permitirá recolectar 
Se utilizará este tipo de investigación por que facilitaría la obtención de datos 
med so iante un proceso sistemático y objetivo a través del cual se realizará un cen
en las entidades publicas y privadas existentes, relacionadas con este tema, para 
medir los resultados arrojados, con el fin de obtener datos estadísticos que 
permita analizar, i ara la puesta en nterpretar y presentar información requerida p
marcha del proyecto, de acuerdo a las condiciones que en el momento presente el 
entorno, mediante los diferentes estudios que determinen la factibilidad, la usura o 
aplazamiento del proyecto.  
s de tipo descriptiva, ya que proyecta una situación futura donde es importante el 
análisis de la información, además es un tipo de investigación que requiere de un 
diseño planeado y estructurado, en donde se minimice los errores y se maximice 
la confiabilidad de la información.  
 
8.1 SELECCIÓN Y MEDICIÓN DE LAS V ES DE ANÁLISIS 
Una variable es todo aquello que vamos a medir y estudiar en una investigación o 
estudio, que puede asumir valores desde el punto de vista cuantitativo o 
E
ARIABL
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cualitativo, el presente estudio se definirá desde el punto de vista de las variables 
dependientes y las independientes. 
 
En cuanto a la variable dependie n estudio de factibilidad para la 
creación de una empresa de transporte terrestre especializada para el turismo en 
Santa Marta D.T.C.H. 
en las 
cuales se analizará lo siguientes indicadores: 
nte se elaborará u
 
El estudio de factibilidad se elaborará mediante el tipo de investigación  variables 
independientes como son: estudio de factibilidad de mercado, técnica, 
organizacional, financiera, legal, ambiental, política, social y económica, 
 
 Factibilidad de Mercado:   En este estudio se considerarán las incidencias 
del comportamiento de la oferta y la demanda del servicio de transporte 
turístico. 
 
 Factibilidad  Técnica: A través de este estudio se establecerán las rutas, los 
tipos y cantidades de vehículos necesarios, las modalidades y tipos de 
servicios a prestar. 
 
 Factibilidad  Organizacional: mediante este estudio se definirá toda la 
información concerniente a toma de decisiones, como: direccionamiento 
estratégicos, reglamentos internos, manuales de funciones y demás. 
 
 Factibilidad  Financiera: Se realizará un análisis financiero, en el que se 
indicarán, la rentabilidad, el valor presente neto,  monto de la inversión, los 
 
flujos de capital y las fuentes de financiación para la creación de una empresa 
de transporte terrestre especializada para el turismo en Santa Marta D.T.C.H. 
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 Factibilidad Legal: Se considerarán todos los aspectos legales concernientes 
a los trámites de constitución y reconocimiento de la  empresa a crear. 
 
 Factibilidad Ambiental: Se estudiará el impacto ambiental que pueda causar 
los tipos de vehículos a utilizar, se considerarán normas y procedimientos que 
garantice a los turistas, hoteles, y agencias de viajes, que el servicio que 
obtendrá cumple con determinados requisitos de calidad, también se 
l impacto negativo que pudiéremos 
causar. 
 
identificarán los beneficios o aportes del proyecto a la prevención y así evitar 
el incremento del deterioro del ambiente, el impacto negativo que la empresa 
de transporte posiblemente causará al ecosistema regional, por tanto, 
propondremos una forma de minimizar e
 
tación de políticas y programas tendientes a fortalecer la inversión y 
el financiamiento de la empresa, como es el caso de FINDETER, 
royecto el cual la Universidad del Magdalena hace parte 
de este, constituyéndose lo que es hoy, la oficina de creación de empresas, 
 propios 
empleos. 
 
Factibilidad Política: Se tendrán en cuenta para el presente estudio la 
implemen
BANCOLDEX y del Ministerio de Desarrollo que impulsa la creación de 
nuevas empresas, incentivando a jóvenes emprendedores para que creen sus 
propias entidades, p
todo esto con el fin de que sus estudiantes tengan la posibilidad de generar 
sus propios empleos, a fin de que no salgan a engrosar las filas de los 
profesionales desempleados y tengan la posibilidad de generar sus
 
 
llevar a cabo las actividades. Se considerara el costo del tiempo, el costo de la 
realización y el costo de adquirir nuevos recursos. 
Factibilidad Social y Económica: Para este estudio se evaluará el impacto 
social que pueda tener la puesta en marcha de la empresa de transporte y se 
tendrán en cuenta los recursos económicos necesarios para desarrollar o
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8.  
EST
E m
D.T
loca
de 
tem
D.C
Dep
8.3 FORMAS DE OBSERVAR LA POBLACIÓN 
 
La
deb
cue
a ni
teni
 
8.4 
LA 
 
Se 
info imaria dentro de las cuales se utilizaran encuestas estructuradas, 
ntrevistas formal y fuentes de información secundaría. 
 
Las
man
enc
2 DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO GEOGRÁFICO Y TEMPORAL DEL 
UDIO 
 
l arco geográfico del estudio se llevará a cabo en la ciudad de Santa Marta  
.C.H., Capital del Departamento del Magdalena, la cual se encuentra 
lizada a orillas del mar Caribe a los 11° 15’ 18’’ de la latitud norte y 74° 13’ 45’’ 
longitud oeste de Greenwich.  Altura sobre el nivel del mar: cuatro metros, 
peratura media 28°C.  Dista de la ciudad de Barranquilla 88 kms y de Bogotá 
.  1.197 km, limita por el norte con el Mar Caribe, por el oriente con el 
artamento de la Guajira y Cesar y por el Sur con Aracataca y Ciénaga. 
 
 información se recolectará mediante algunas entrevistas y encuestas 
idamente estructuradas al total de la población objeto de estudio, teniendo en 
nta información de hoteles afiliados a Cotelco quienes tienen un alto Good Will 
vel nacional, además tomaremos una muestra del 10% de hoteles restantes 
endo en cuenta el flujo de personal entrante. 
TÉCNICAS O INSTRUMENTOS A UTILIZAR PARA LA RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN 
utilizarán como instrumentos para recolectar la información fuente de 
rmación pr
e
 encuestas se pueden definir como un método para obtener información de 
era clara y precisa, en la cual existe una formato con preguntas para que el 
uestado reporte sus respuesta, para la realización del presente estudio se 
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eles y agencias de viaje).   
 
La información secundaria es la obtenida mediante la revisión de material 
is o trabajos de grado, periódicos 
aplicarán encuestas estructuradas dirigidas al total de la población objeto de 
estudio(hot
 
La entrevista es una forma específica de interacción social que tiene por objeto 
recolectar datos para indagación, en la cual el investigador formula preguntas a las 
personas capaces de aportarle datos de interés, estableciendo un dialogo,  con el 
fin de percibir información de utilidad para la ejecución del proyecto,  en este caso 
se entrevistarán diversos funcionarios que tengan información relacionada con el 
proyecto, entre las cuales cabe mencionar  a dirigentes gremiales del sector y a 
directivos de entidades oficiales del sector turístico en la ciudad. 
bibliográfico, dentro de los cuales se utilizarán tes
como también información obtenida por Internet. 
 
8.4.1 Recolección de la Información 
 
Se utilizarán como instrumentos para recolectar la información: 
 Encuestas estructuradas 
 Entrevistas formales  
 Fuentes de información secundaría. 
 
8.4.2 Técnicas o Procedimientos de Análisis 
royecciones de registros, 
bulaciones de encuestas, construcción de indicadores, cuyos resultados 
 
Para la realización del análisis de la información obtenida se utilizarán técnicas y 
procedimientos pertenecientes a la estadística, como p
ta
constituyen la base para la realización del estudio de mercado.  En la 
determinación de la rentabilidad del estudio se tendrán en cuenta indicadores  
como la tasa interna de retorno (TIR) y el valor presente neto (VPN). 
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9. LIMITACIONES 
 
 
 
 
En el desarrollo del proyecto se encontraron las siguientes limitaciones: 
 
 Dificultad para la consecución de la información referente al tema a investigar. 
 
 Poca documentación específica relacionada con el tema de transporte 
turístico. 
 
 Carencia de estudio sobre el particular en Santa Marta. 
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10. CRONOGRAMA D CTI S 
 
Tabla No. 1. Cronograma de Actividades 
FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. L. A . NOV. DIC. ENE. 
E A
JU
VIDADE
GO. SEP. OCT                         MESES 
ACTIVIDADES                    2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4 1 4 1 4 1 3 4 Ç 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 2 3 2 3 2
A. APROBACION DE LA 
PROPUESTA                                                        
B. ELABORACION DEL 
PROYECTO                                                        
C. CORRECION DEL 
PROYECTO                                                        
D. RECOPÍLACION DE 
INFORMACION 
PRIMARIA Y 
SECUNDARIA                                                        
E. CLASIFICACION Y 
PROCESAMIENTO DE 
DATOS                                                        
F. ELABORACION 
TRABAJO FINAL DE 
MEMORIA DE GRAGO                                                        
G. REVISION TRABAJO 
DE GRADO                                                        
H. PRESENTACION 
FINAL DE TRABAJO DE 
GRADO                                                        
I. SUSTENTACION FINAL                                                        
Fuente: Autor 
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11. ACTIVIDADES DEL CRONOGRAMA 
 
 
A. Aprobación de la propuesta: entrega de propuesta con corrección previa, 
aprobada por el comité de memoria de grado el 14 de febrero del 2006. 
 
B. Elaboración del proyecto: realizac niendo en cuenta los 
acuerdos emitidos por el consejo académico de la universidad que 
reglamentan la presentación del trabajo de memoria de grado y la propuesta 
exp a an orm e
 
C. Corrección del proyecto: atención y aplicac  de s uge s y 
correcciones que le han sido realizadas al proyecto por parte del presidente 
y los jurados de evaluación del mismo. 
 
D. Rec ción de rmación primaria y secundaría: Recolección de 
info ión d  e u as ntrev  
agencias de viajes y demás personal con conocimiento de tema, periódicos, 
folletos, revistas, Internet y asesores externos e internos. 
 
E. Clasificación y procesamiento de datos: se manejará la información con sus 
características  y aplicación de formulas estadísticas. 
 
F. Elaboración trabajo final de memoria de grado: Informe escrito para  
presentar al presid e tesis para su aprobación. 
 
G. Revisión trabajo o f e ent   a n, 
en donde el con t d
 
ión del proyecto te
uest
opila
rmac
teri
 me
ent . 
ión  la  s rencia
info
iante nc est , e istas con funcionarios de hoteles,
ent
 g
ido
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. Presentación final del trabajo de grado: entrega del proyecto final con las 
correcciones sugeridas a los jurados de evaluación. 
 
I. Sustentación final: exposición donde se explicará y aclarará dudas sobre el 
contenido de proyecto de grado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H
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12. PRESUPUESTO 
 
Tabla No. 2. Presupuesto 
 
 
 
DETALLE INGRESOS EGRESOS TOTAL 
FUENTE      
1, Recursos Propios 769.760    
2, Aportes Unimagdalena 1.977.600    
TOTAL INGRESOS     2.747.360 
       
FUENTE      
1, Jurados (2)   768.000  
2, Presidente (1)   1.152.000  
3, Overhead 0,03   57.600  
4, Encuestador   100.000  
5, Gastos de Papelería   350.000  
6, Internet   70.000  
7, Gastos de Imprevistos   249.760  
TOTAL EGRESOS     2.747.360 
Fuente: Autores 
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13.  DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
 
Con el fin de analizar la información utilizada para el desarrollo del proyecto se 
tuvieron en cuenta los resultados obtenidos a través de una encuesta que se le 
realizaron a hoteles de la ciudad y agencias de viajes y operadores turísticos, de 
los cuales se evaluaron los siguientes criterios básicos para determinar la 
factibilidad del proyecto: 
 
A. Categorización de las empresas que contestaron la Encuesta – Ver tabla 6, 
paginas posteriores. 
B. Utilización del Transporte para atención a turista en la Ciudad de Santa Marta, 
Ver tabla 7, paginas posteriores. 
C. Tipo de servicio prestado por hoteles y agencias de viajes en la Ciudad de 
Santa Marta, Ver tabla 8, paginas posteriores. 
D. Categorización de los vehículos utilizados para la prestación del servicio de 
transporte en atención a turistas (Vehículos propios, arrendados u otros), Ver 
tabla 9, paginas posteriores. 
E. Categorización de los vehículos utilizados para la atención a Turistas, Ver 
tabla 10, páginas posteriores. 
F. Tipo de vehículos propios utilizados para la prestación del servicio de 
transporte en atención a turistas, Ver tabla 11, páginas posteriores. 
G. Tipo de vehículos arrendados utilizados para la prestación del servicio de 
transporte en atención a turistas, Ver tabla 12, paginas posteriores. 
H. Destinos más frecuentes de los viajes realizados por hoteles y agencias de 
viajes, Ver tabla 13, paginas posteriores. 
I. Número de viajes realizados por mes en el último año con vehículo tipo: 
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 Busetas hasta 24 pasajeros con aire acondicionado, Ver tabla 14, páginas 
posteriores. 
 Busetas hasta 24 pasajeros sin aire acondicionado, Ver tabla 15, páginas 
posteriores. 
 Microbuses con aire acondicionado, Ver tabla 16, páginas posteriores. 
 Microbuses sin aire acondicionado, Ver tabla 17, páginas posteriores. 
 Vans con aire acondicionado, Ver tabla 18, paginas posteriores. 
 Vans sin aire acondicionado, Ver tabla 19, paginas posteriores. 
 Taxi 4 pasajeros con aire acondicionado, Ver tabla 20, paginas posteriores. 
 Taxi 4 pasajero sin aire acondicionado, Ver tabla 21, paginas posteriores. 
 Chivas rumberas grandes, Ver tabla 22, páginas posteriores. 
 Chivas rumberas medianas, Ver tabla 23, páginas posteriores. 
 Chivas rumberas pequeñas, Ver tabla 24, páginas posteriores. 
 Otro, Ver tabla 25, páginas posteriores. 
J. Número de vehículos arrendados por mes en el último año con vehículos tipo: 
 Busetas hasta 24 pasajeros con aire acondicionado, Ver tabla 26, páginas 
posteriores. 
 Busetas hasta 24 pasajeros sin aire acondicionado, Ver tabla 27, páginas 
posteriores. 
 Microbuses con aire acondicionado, Ver tabla 28, páginas posteriores. 
 Microbuses sin aire acondicionado, Ver tabla 29, páginas posteriores. 
 Vans con aire acondicionado, Ver tabla 30, paginas posteriores. 
 Vans sin aire acondicionado, Ver tabla 31, paginas posteriores. 
 Taxi 4 pasajeros con aire acondicionado, Ver tabla 32, paginas posteriores. 
 Taxi 4 pasajero sin aire acondicionado, Ver tabla 33, paginas posteriores. 
 Chivas rumberas grandes, Ver tabla 34, páginas posteriores. 
 Chivas rumberas medianas, Ver tabla 35, páginas posteriores. 
 Chivas rumberas pequeñas, Ver tabla 36, páginas posteriores. 
 Otro, Ver tabla 37, páginas posteriores. 
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K. Empresas contratadas para la prestación del servicio de transporte, Ver tabla 
38, paginas posteriores. 
L. Calificación de los servicios de transporte que recibe el turista en la ciudad 
con: 
 Empresa de transporte especializado para el turismo, Ver tabla 39, paginas 
posteriores. 
 Propietarios de vehículos, Ver tabla 40, paginas posteriores. 
 Empresa de transporte urbano, Ver tabla 41, paginas posteriores. 
M. Calificación del número de vehículos utilizados para la prestación del servicio 
de transporte en atención al Turista: 
 Busetas hasta 24 pasajeros con aire acondicionado, Ver tabla 42, páginas 
posteriores. 
 Busetas hasta 24 pasajeros sin aire acondicionado, Ver tabla 43, páginas 
posteriores. 
 Microbuses con aire acondicionado, Ver tabla 44, páginas posteriores. 
 Microbuses sin aire acondicionado, Ver tabla 45, páginas posteriores. 
 Vans con aire acondicionado, Ver tabla 46, paginas posteriores. 
 Vans sin aire acondicionado, Ver tabla 47, paginas posteriores. 
 Taxi 4 pasajeros con aire acondicionado, Ver tabla 48, paginas posteriores. 
 Taxi 4 pasajero sin aire acondicionado, Ver tabla 49, paginas posteriores. 
 Chivas rumberas grandes, Ver tabla 50, páginas posteriores. 
 Chivas rumberas medianas, Ver tabla 51, páginas posteriores. 
 Chivas rumberas pequeñas, Ver tabla 52, páginas posteriores. 
N. Calificación de la adecuación y confort de los vehículos en las que se 
transporta a los turista (es apropiado o inapropiado): 
 Busetas hasta 24 pasajeros con aire acondicionado, Ver tabla 53, páginas 
posteriores. 
 Busetas hasta 24 pasajeros sin aire acondicionado, Ver tabla 54, páginas 
posteriores. 
 Microbuses con aire acondicionado, Ver tabla 55, páginas posteriores. 
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 Microbuses sin aire acondicionado, Ver tabla 56, páginas posteriores. 
 Vans con aire acondicionado, Ver tabla 57, paginas posteriores. 
 Vans sin aire acondicionado, Ver tabla 58, paginas posteriores. 
 Taxi 4 pasajeros con aire acondicionado, Ver tabla 59, paginas posteriores. 
 Taxi 4 pasajero sin aire acondicionado, Ver tabla 60, paginas posteriores. 
 Chivas rumberas grandes, Ver tabla 61, páginas posteriores. 
 Chivas rumberas medianas, Ver tabla 62, páginas posteriores. 
 Chivas rumberas pequeñas, Ver tabla 63, páginas posteriores. 
O. Fortalezas del servicio de transporte que se le presta a los turistas, Ver tabla 
64, paginas posteriores. 
P. Debilidades del servicio de transporte que se le presta a los turistas, Ver tabla 
65, paginas posteriores. 
Q. Existe una empresa de transporte terrestre especializado para el turismo en la 
ciudad, Ver tabla 66, paginas posteriores. 
R. Necesita Santa Marta una empresa de transporte terrestre especializado para 
el turismo, Ver tabla 67, paginas posteriores. 
S. Pagaría tarifas superiores a las actualmente pagadas, Ver tabla 68, paginas 
posteriores. 
T. Porcentaje que estaría dispuesto a pagar, Ver tabla 69, paginas posteriores. 
 
Criterios que permitieron identificar la factibilidad de Crear una Empresa de 
transporte terrestre especializada para el turismo en la ciudad de Santa Marta, 
desglosados a continuación en los siguientes estudios que conforman el cuerpo o 
desarrollo del proyecto: 
 
a. Factibilidad de Mercado 
b. Factibilidad Técnica  
c. Factibilidad Organizacional  
d. Factibilidad Ambiental  
e.  Factibilidad Legal  
f.   Factibilidad Política  
g.  Factibilidad Financiera  
h. Factibilidad Social y Económica. 
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13.1.  ESTUDIO DE MERCADO 
 
 
13.1.1 Generalidades y Objetivos del Estudio del Mercado 
 
Lo primordial para declarar la factibilidad o no de una actividad económica es 
haber realizado un estudio de tipo concluyente sobre el mercado en el que 
participa la unidad productiva. Para el caso que nos atañe se considera importante 
resaltar que la empresa pertenecerá al sector económico del turismo, ubicándose 
en el sub-sector transporte terrestre, denominado en las leyes que rige este tipo 
de actividad  (Ley 300 de 1994 y Decreto 174 de 2001) “Transporte Terrestre 
Automotor Especial”. 
 
Según la ley 300 de 1996, en el titulo I, en el cual se normaliza las definiciones y 
principios generales, en su articulo primero que a la letra dice “Importancia de la 
Industria turística. El turismo es una industria esencial para el desarrollo del país y 
en especial de las diferentes entidades territoriales, regiones, provincias y que 
cumplen una función social.”   Para que esta industria se haya desarrollado ha 
existido en primera instancia necesidades y factores.  Entre las primeras 
encontramos las de recreación, descanso, sosiego, diversión y crecimiento del 
nivel cultural de las personas.  Dentro de los factores podemos mencionar, la 
diversidad de paisajes, diferencia cultural, mejoramiento del poder adquisitivo, 
créditos, regimenes laborales y sociales de Estados progresistas que propenden 
por al calidad de vida de sus asociados. 
 
Mas sin embargo, no podemos desconocer que a pesar de lo anterior la aparición 
del transporte férreo en el siglo XIX en Europa y Estados Unidos de Norte América 
es un detonante que dispara la movilidad de personas de una lugar a otro, en 
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condiciones de comodidad, rapidez y seguridad.  Posterior a este hecho el 
transporte terrestre convencional, la aviación y los cruceros han potencializado y 
multiplicado la movilidad de personas, lo cual ha impulsado a crear 
infraestructuras de alojamiento y otros servicios en lugares insospechables. 
 
Todos estos factores y otros más, han hecho que el turismo se haya desarrollado 
a través del tiempo y de la historia hasta llegar a ser hoy en día un factor de primer 
orden como vía alterna al desarrollo económico de nuestro país. 
 
Históricamente, el turismo constituyó un privilegio de las clases adineradas, es 
decir, de la clase social constituida por los grupos o estratos de gran poder 
económico, muchas de estas personas realizaban viajes, además del placer que 
de ello derivaba, lo hacían como un acto expreso de sobresalir notoriamente como 
personas importantes. Hoy en día todo ha cambiado a través de la historia y el 
turismo se ha convertido en una necesidad y en un placer accesible a mayor 
número de personas y estratos sociales. El turismo en su historia pasa de haber 
sido un privilegio elitesco a ser disfrute de las mayorías de las personas y el correr 
del tiempo ha cimentado al turismo como una gran actividad económica al alcance 
de grandes masas, hoy con derecho a participar en el consumo del "producto 
industrial del turismo” que es la recreación y el descanso.  Es tanto el auge que ha 
tomando la industria del turismo, que el estado Colombiano le ha dado tal 
importancia al crear leyes que rigen esta actividad, como es el caso, de la ley 300 
mencionada anteriormente y el Decreto 174 de 2001, Por el cual se reglamenta el 
Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor  Especial”, suscitando al desarrollo 
nacional, al obligar a empresas prestadoras de servicios turísticos a cumplir con 
los requerimientos que exige el Estado para brindar la seguridad que exige el 
fomento de la actividad turística. 
 
El presente Decreto tiene como objeto reglamentar la habilitación de las empresas 
de Transporte Público Terrestre Automotor Especial y la prestación por parte de 
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estas, con un servicio eficiente, seguro, oportuno y económico, bajo los criterios 
básicos de cumplimiento de los principios rectores del transporte. 
 
Según Ramaker en su libro Tourisme et Transports, expresa que hay seis factores 
de medición en el transporte, que son: comodidad, agilidad (de movimiento), 
penetración, precio rapidez y seguridad, cada uno desglosado teniendo en cuenta 
la situación real del  transporte turístico en la Ciudad de Santa Marta, para tenerlo 
en cuenta en la puesta en marcha del proyecto: 
 
 Comodidad: “Cada medio de transporte presenta características y grado de 
comodidad diferentes.  Así, en cada medio hay, a su vez, niveles y categorías. 
Actualmente en el transporte aéreo hay tres clases básicas: la de primera, 
segunda  y la económicas, hay autobuses de lujo que tienen asientos 
reclinables con bastante espacio entre unos y otros, ventanas panorámicas, 
aire acondicionado, servicio sanitario, pantallas de circuito cerrado de televisión 
para proyectar películas y los servicios económicos que no tienen ningún 
servicio adicional”, en cuanto al transporte terrestre especializado para el 
turismo el cual emana en la ciudad de Santa Marta, los antecedentes y 
sondeos que se realizó durante el trabajo de campo, deja claro que las 
agencias de viajes y operadores turísticos legalmente constituida para su fin, 
utilizan vehículos sea propio o arrendado en muy buenas condiciones, de tal 
manera que esto le genere un status para su empresa a diferencia del 
transporte público y particular, que no conservan este tipo de ideología, 
pensado solo en las ganancias del momento. 
 
 Agilidad (de movimiento): “ Desde la bicicleta, el más ágil de los medios de 
transporte, hasta los grandes transoceánicos modernos que desplazan masas 
enormes y velocidades relativa siguiendo trayectos previamente determinados 
y un tanto difíciles de combinar, los turistas pueden seleccionar entre una 
amplia gama de medios de transporte, el de su preferencia y que seguramente 
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se diferenciará por su agilidad”. Con respecto a este párrafo, existe una 
legislación en cuanto al tipo de vehículos que debe circular por los diferentes 
sitios de la ciudad, actualmente hay restricciones en cuanto a la circulación de 
vehículos grandes, tal es el caso del interior del Rodadero, Minca y sus 
alrededores, Taganga, que requiere de vehículos pequeños, por que el estado 
de ingeniería de las vías no permite otro.  
 
 Penetración: “El grado de penetración varía considerablemente de un medio a 
otro; ésta consiste en la capacidad de cada medio para llegar hasta el destino 
más cercano, a los puntos de destino final o al destino parcial; de ahí que el 
barco o el tren deban sujetarse a ciertos recorridos fijos y predeterminados, 
mientras que el autobús o el automóvil llegan con mayor facilidad hasta su 
destino: una playa, un lugar en las montañas, un pueblo escondido, etc”. En 
cuanto al transporte terrestre especializado para el turismo, a la fecha  existen 
restricciones a raíz de las limitaciones que produce el acceso a los diferentes 
sitios turísticos, tal es el caso de ciudad perdida que solo se llega en bus hasta 
ciertos puntos, por las condiciones del recorrido, la última parte del camino 
debe recorrerse a pié o en lomo de bestia. 
 
 Precio: “Sin la intención de analizar los precios absolutos, sino de establecer 
una relación unitaria entre los diferentes medios de transporte, conviene 
destacar que en mente de los usuarios existen ideas preconcebidas tópicos y 
prejuicios que pueden o no ser favorables respecto a cada medio, de acuerdo 
con su precio”. El precio Varía de acuerdo con los destinos, los servicios 
solicitados y las características del vehículo, ya que es directamente 
proporcional al confort del servicio que se presta. 
 
 Rapidez: “Es posible que sea éste el elemento de mayor relevancia en la toma 
de decisiones, acerca del uso de un medio de transporte en lugar de otro.  
Opera en la mayoría de los casos, considerando la psicología actual y la forma 
en que organizamos nuestra vida cotidiana en torno a las exigencias de rapidez 
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en a extensión de la palabra. En este aspecto, el avión a superado a los demás 
transporte, pues sus avances has sido y siguen siendo de índole sensacional”. 
En este caso, la rapidez se asimila a la puntualidad, por ser un transporte 
turístico, las personas van a deleitarse con el paisaje que se denota durante el 
recorrido hasta llegar al sitio de interés, por tal razón la rapidez del vehículo va 
encaminada  a la vista de los sitios. 
 
 Seguridad: “Estudios recientes de psicología viajera revelan que los usuarios 
buscan la seguridad por encima de cualquier otro factor, la cual es sacrificada 
en algunas ocasiones a otras exigencias de mayor peso; sin embargo, el 
subconsciente es el elemento permanente cuando se trata de viajar. Los 
gobiernos y organismos internacionales  de transporte han tomado carta en el 
asunto, estableciendo normas mínimas de seguridad, exigiendo pruebas 
convincentes y comprobando su cumplimiento.  Debido a esto, se trata de que 
el transporte turístico tenga una perfecta y adecuada coordinación tanto  en lo 
que respecta a su explotación racional y científica, como en el sentido de 
ofrecer un máximo rendimiento y satisfacción a los usuarios en general y a los 
turistas en particular, considerando los elementos previamente señalados”. En 
la actualidad existe la ley 300 de 1996 y 174 de 2001 que regula la forma de 
prestación del servicio de transporte turístico. El articulo 2 de la ley 300 
establece que la seguridad, especialmente la relacionada con la protección de 
los usuarios, constituye prioridad esencial en la actividad del Sector y del 
Sistema de Transporte y el artículo 3 dice que para los efectos pertinentes, en 
la regulación del transporte público las autoridades competentes exigirán y 
verificarán las condiciones de seguridad, comodidad y accesibilidad requeridas 
para garantizarle a los habitantes la eficiente prestación del servicio básico y de 
los demás niveles que se establezcan al interior de cada Modo, dándole 
prioridad a la utilización de medios de transporte masivo. En todo caso, el 
Estado regulará y vigilará la industria del transporte en los términos previstos 
en los Artículos 333 y 334 de la Constitución Política. 
Para el análisis del estudio de mercado se tuvieron en cuentan variables 
fundamentales que sirvieron de apoyo para determinar si las condiciones de 
mercado son factible para el proyecto, como son: 
 
FIGURA No. 2. Variables de Análisis para Estructura del Estudio de Mercado 
  
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores  
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El conocimiento y manejo de estas variables constituyen el objetivo general del 
plan de estudio de mercado que es: “Gestionar información concerniente a la 
prestación del servicio de transporte terrestre a los turistas en la ciudad de Santa 
Marta, teniendo en cuenta una previa planificación para su posterior 
procesamiento que permita la toma de decisión para el establecimiento o no de la 
empresa de transporte especializada en turismo en el Distrito” y los objetivos 
específicos mencionados a continuación: 
 
 Conocer generalidades de la prestación del servicio de transporte terrestre 
especializada en turismo en la ciudad de Santa Marta. 
 Determinar el tamaño de la demanda histórica y actual de transporte turístico 
especializado. 
 Proyectar demanda de transporte hacia el futuro 
 Determinar el tamaño de la oferta de transporte 
 Caracterizar la oferta de transporte en Santa Marta. 
 Proyectar oferta de transporte hacia el futuro 
 Determinar La proyección del precio del servicio.  
 Definir productos a comercializar en el proyecto 
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 Considerar factibilidad del proyecto. 
 
Con el fin de dar cumplimiento con los objetivos propuesto para realización del 
Estudio de Mercado se tuvieron en cuenta los resultados obtenidos a través de 
información obtenida por medio de encuestas, entrevistas y revisión de fuentes 
secundarias, a Hoteles, Agencias de Viajes y Operadores Turísticos, Gremios, en 
la que se noto que existe un proceso de diferenciación en la prestación del servicio 
a los turistas, en donde cada tipo de empresa sean (hoteles de la ciudad y 
agencias de viajes y operadores turísticos) se dedica a una actividad especifica, 
tal es el caso de los hoteles que dentro de su paquete turístico tienen unos 
productos definidos, en los cuales participan en ellos, directa o indirectamente de 
acuerdo a su objeto social, tal es el caso de la prestación del servicio de transporte 
para el turismo.  La comercialización y distribución del servicio de transporte 
turístico en la ciudad de santa marta se viene realizando a través de dos figuras: la 
primera, son los operadores turísticos: quienes se encargan de negociar con los 
turistas el uso del servicio que se pretende prestar, mediante un paquete turísticos 
que los operadores suelen vender al por menor a los consumidores, teniendo en 
cuenta tiempo establecido para el servicio, los segundo son, las agencias de 
viajes: que son empresas intermediarias que solo se dedican a la distribución y 
ventas de productos turísticos en base al viaje. 
 
En Santa Marta aunque el transporte y servicios de tour no es un fuerte de los 
hoteles como actividad económica, se presentan tres situaciones: 
 
 Hay hoteles que esporádicamente arman paquetes de tour alquilando 
vehículos para la prestación de este cuando el turista lo solicita. 
 
 Otros que directamente lo realizan mediante agencias de viajes y operadores 
turísticos que se encuentran dentro de las instalaciones del hotel. 
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 Finalmente los que solo sirven de intermediarios entre el turista y la agencia 
de viaje u operador turístico, como se ve a continuación en la tabla 3. 
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TERRESTRE ESPECIALIZADO EN TURISMO EN SANTA MARTA 
 
Tabla 3. Hoteles  involucrados directa e indirectamente en la prestación de servicio que 
Requiera Transporte en Santa Marta 
Septiembre – 2006 
 
IT NOMBRE DEL HOTEL Si No IT NOMBRE DEL HOTEL Si No 
1 Hotel Cañaveral 1   32 Hotel Betoma   1 
2 Hotel Edgar 1   33 Hotel Camelot   1 
3 Hotel El Rodadero  1   34 Hotel Caribe   1 
4 Hotel Irotama 1   35 Hotel Casa Grande   1 
5 Hotel La Riviera 1   36 Hotel Costa Norte   1 
6 Hotel La Sierra   1 37 Hotel Costa Sol   1 
7 Hotel Corveica Centro Recreacional Palmarena   1 38 Hotel Carmín   1 
8 Hotel Santamar y Centro de Convenciones   1 39 Hotel Chicamocha   1 
9 Hotel Sol Caribe Arhuaco 1   40 Hotel El Milagro   1 
10 Hotel Sorrento 1   41 Hotel La Ballena Azul   1 
11 Hotel Tamacá Beach Resort 1   42 Hotel Mar Azul   1 
12 Hotel Tayrona 1   43 Hotel Maracaibo   1 
13 Hotel Zuana 1   44 Hotel Medellín Rodadero   1 
14 Hotel Park Hotel 1   45 Hotel Medellín Santa Marta   1 
15 Hotel Casa Vieja 1   46 Hotel Monterrey   1 
16 Hotel Costa Azul Beach 1   47 Hotel Palmeras   1 
17 Hotel Decayeron 1   48 Hotel Pelikan   1 
18 Hotel Los Veleros 1   49 Hotel Playa-Mar   1 
19 Hotel La Mansión del Mar 1   50 Hotel Republicano Colonial   1 
20 Hotel Nueva Granada 1   51 Hotel Sol Inn   1 
21 Hotel Panamerican 1   52 Hotel Taybo   1 
22 Hotel Valladolid 1   53 Hotel Tayromar   1 
23 Hotel Yuldama Santa Marta 1   54 Hotel Tucurama   1 
24 Hotel Andrea Doria No. 2   1 55 Hotel Turismar   1 
25 Hotel Arrecife   1 56 Hotel Único   1 
26 Hotel Bahía    1 57 Hotel Villa Calancala   1 
27 Hotel Bahía Blanca   1 58 Hotel Villa del Mar Caribe    1 
28 Hotel Bahía Taganga   1 59 Hotel y Apartamentos Mirador del Mastil   1 
29 Hotel Bariloche   1 60 Hotel y Club Campestre La Guajira   1 
30 Hotel Bella Suiza   1 61 Hotel Yarimar   1 
31 Hotel Bermuz   1  62 Hotel Yuldama Rodadero Inn   1 
Elaborado por: Autores -      Fuente: Encuestas a hoteles    - Fecha de Elaboración:   Octubre – 2006 
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Fuente: Tabla 3. 
 
La grafica deja ver que 62 hoteles existentes en la ciudad solo el 32% esta 
involucrado directa e indirectamente en la prestación de este servicio, el 67.74% 
solo se dedican a la prestación de servicio de alojamiento, entre otros servicios y 
de los 20 hoteles que están involucrado directa e indirectamente en la prestación 
de servicio de transporte, solo se realizó encuesta a 10 de ellos, puesto no 
reportaban información alguna concerniente al proyecto, por lo tanto se decidió 
suspender las encuestas y llamar telefónicamente a todos los hoteles y si era 
necesario la realización de la encuesta personal, se desplazaba hasta la 
instalación y se realizaba la respectiva encuesta, obteniendo como resultado lo 
siguiente: se realizó una (1) encuesta al hotel Tayrona,  quien esporádicamente 
arma paquetes de tour alquilando vehículos para la prestación de este cuando el 
turista lo solicita; Seis (6) encuestas a hoteles que solo sirven de intermediarios 
entre el turista y la agencia de viaje u operador turístico reconocido, evitando que 
el turista reciba un mal servicio por parte de empresas particulares que no corren 
con ningún riesgo presentado durante la prestación del servicio y Tres (3) 
encuestas dirigida a hoteles que directamente prestan el servicio de transporte y 
tour, mediante agencias de viajes y operadores turísticos que se encuentran 
dentro de las instalaciones de este, hay que aclarar que las encuestas se 
realizaron a las agencias de viaje por orden de los gerentes de esos hoteles. 
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A Continuación se denota el resultado de los hoteles que directa o indirectamente, 
(sea por que tienen una agencia dentro de sus instalaciones y la agencia que de 
una u otra, forman parte del hotel; o que presta el servicio a través de una agencia 
sirviéndole de intermediario entre ellos♦) prestan el servicio de transporte 
especializado para el turismo, clasificándolo según la forma de la prestación del 
servicio de transporte y tour. (Ver tabla 4.) 
 
ESTUDIO DE FACTIBLIDAD PARA LA CREACION DE UINA EMPRESA DE TRANSPORTE 
TERRESTRE ESPECIALIZADO EN TURISMO EN SANTA MARTA 
Tabla 4. Clasificación de la prestación  del servicio de transporte y tour por hoteles en Santa 
Marta  
Septiembre – 2006 
     
IT NOMBRE DEL HOTEL DIRECTAMENTE TIENE AGENCIA DE VIAJE 
A TRAVÉS DE AGENCIA 
DE VIAJE 
1 Hotel Cañaveral     1 
2 Hotel Edgar     1 
3 Hotel El Rodadero      1 
4 Hotel Irotama   1   
5 Hotel La Riviera     1 
6 Hotel Sol Caribe Arhuaco     1 
7 Hotel Sorrento     1 
8 Hotel Tamacá Beach Resort     1 
9 Hotel Tayrona 1     
10 Hotel Zuana   1   
11 Hotel Park Hotel     1 
12 Hotel Casa Vieja     1 
13 Hotel Costa Azul Beach     1 
14 Hotel Decayeron   1   
15 Hotel Los Veleros     1 
16 Hotel La Mansión del Mar     1 
17 Hotel Nueva Granada     1 
18 Hotel Panamerican     1 
19 Hotel Valladolid     1 
20 Hotel Yuldama Santa Marta     1 
     
  Hoteles que asumen directamente la prestación del servicio de transporte y toures 
     
  Hoteles: prestación del servicio de transportes y tour a través de agencia de turismos "propias"  
     
  
Hoteles que la prestación de servicios de transporte y tour los realiza a través de agencias externas. No 
tienen registro estadísticos 
Elaborado por: Autores -      Fuente: Encuestas a hoteles    - Fecha de Elaboración:   Octubre - 2006 
 
 
 
                                                 
♦ Sirviendo de intermediario entre la Agencia de viaje u operador turístico y el turista. 
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Fuente: Tabla 4. 
 
De acuerdo al estudio realizado a los hoteles se observo que solo un hotel asume 
directamente la prestación del servicio de transporte y tours; tres (3) hoteles 
prestan el servicio de transporte y tour a través de agencia de viajes propias, son 
propias por que de una o otra la agencia forma parte integral del hotel; y dieciséis 
(16) hoteles prestan el servicio de transporte y tour a través de agencias externas, 
o sea sirven de intermediario entre la agencia y el hotel.   
 
En conclusión las empresas prestadoras de servicio turístico de la ciudad tienen 
bien diferenciado su servicio a ofrecen; el sector hotelero ofrece descanso, 
tranquilidad, vacaciones, la posibilidad de estar en un entorno tranquilo, o sea en 
un lugar donde el alojamiento, incluyendo la alimentación y otras actividades, va a 
ser placentera, en su gran mayoría no prestan servicio  de transporte y tour 
directamente, por que este es cubierto por otro sector, las agencias u operadores 
turísticos, que son entes negociadores del precio, del sistema de reserva, del tipo 
de contrato, de la realización de los toures de los sitios de interés de la ciudad, de 
la contratación del transporte requerido para el turista (Ver Tabla 5). 
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Tabla 5. La agencia de Viaje u operador Turístico que se dedica a la Prestación de Servicio 
de Transporte y Tour en la ciudad 
Septiembre 2.006 
IT NOMBRE DE LA AGENCIA DE VIAJE DIRECTAMENTE NO PRESTA EL SERVICIO 
A TRAVÉS DE 
OPERADORES 
TURÍSTICOS 
1 Agencia de Viaje Alnuval Ltda.     1 
2 Agencia de Viaje Aviatur 1     
3 Agencia de Viaje Tesoro Tours Ltda 1     
4 Agencia de Viaje Turismerk 1     
5 Agencia de Viajes El Rodadero   1   
6 Agencia de Viajes Mundiales 1     
7 Agencia de Viajes y Transporte Vía Libre 1     
8 Agencia de Viajes y Turismo Acuaterra Travels & Tours 1     
9 Agencia de Viajes y Turismo Alestur 1     
10 Agencia de Viajes y Turismo Chayrama 1     
11 Invertour 1     
12 Viajes Sportur (Hotel Irotama) 1     
13 Viajes servincluidos (Hotel Decameron) 1     
14 CB Viajes y Turismos (Zuana) 1     
TOTALES 12 1 1 
% 86 7 7 
 
 
 
 
  
 
  Agencias de viaje que no brindaron información  
     
  Agencias de Viaje que no son Operadores Turísticos  
Elaborado por: Autores -      Fuente: Encuestas a hoteles    - Fecha de Elaboración:   Octubre – 2006 
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Fuente: Tabla 5. 
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En santa Marta existe agencia de viaje y agencia de viaje y/o operador turístico, la 
agencia de viaje que no son operadores turísticos de la ciudad se encargan solo 
de la venta de tiquetes nacionales e internacionales, de reservas, de excursiones, 
como es el caso de Agencia de Viajes El Rodadero que no presta servicio de 
transporte ni tour, de la Agencia de Viaje Alnuval Ltda., que utiliza los servicios de 
los operadores turísticos para la prestación de dichos servicios, y las agencias de 
viajes y operadores turísticos que finalmente son los que se dedican a este tipo de 
actividad. 
 
13.1.2  Análisis de la Demanda 
 
El propósito principal del análisis de la demanda es determinar y medir las fuerzas 
que afecta los requerimientos del mercado con respecto al servicio de transporte 
especializado para el turismo, así como determinar  la posibilidad de participación 
del producto en la satisfacción de la demanda.  Para los efectos del análisis de la 
demanda se tomó información de 7 encuestas dirigidas a hoteles y 13 encuestas 
dirigidas a agencia de viajes u operadores turísticos de la ciudad de Santa Marta 
D.T.C.H., ya que no hay información estadística del comportamiento histórico de la 
demanda del transporte terrestre especializado para el turismo en la ciudad de 
Santa Marta,  obteniendo como resultado el siguiente análisis de los datos de 
acuerdo las tablas y gráficos que se presentan a continuación:  
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Tabla 6. CATEGORIZACIÓN DE LAS EMPRESAS QUE CONTESTARON LA ENCUESTA 
Septiembre 2006 
TIPO DE EMPRESA Frecuencia Absoluta (#) 
Frecuencia Relativa 
%   
A.- HOTELERA 7 35 
B.- AGENCIA DE VIAJE 13 65 
C.- TRANSPORTE 0 0 
TOTALES 20 100 
Elaborado por: Autores -      Fuente: Encuestas a hoteles    - Fecha de Elaboración:   Octubre – 2006 
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Fuente: Tabla 6. 
 
Se realizaron siete encuestas (7) a los  hoteles equivalente al 35% del total 
encuestado y el 65% restante se realizó a las agencias de viajes, equivalente a 13 
agencia de viajes, faltando uno por encuestar por motivo de no aportar datos para 
esta gran idea de proyecto al no permitir que participe esta agencia de éste y no 
existir empresa de transporte especializado para el turismo en la ciudad. 
 
Indagada la población objeto de estudio, los resultados que se obtuvieron es que 
los hoteles conducen a la realización de encuestas a las agencias de viajes por 
ser estas quienes se especializan para ofrecer paquetes turísticos acorde a la 
necesidad del turista como complemento de la actividad realizada por los hoteles y 
estas a su vez prestan un servicio requiriendo la utilización de  transportadores 
individuales sin organización, busetas del servicio público o en otros casos 
contratan con empresas de afuera como es el caso de las empresas de transporte 
especializado San Antonio, lo anterior muestra la gran oportunidad presentada 
para este proyecto “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA CREAR UNA EMPRESA 
DE TRANSPORTE ESPECIALIZADA PARA EL TURISMO EN LA CIUDAD DE 
SANTA MARTA”, lo cual es un punto positivo para su actual desarrollo. 
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Otro aspecto elucidario es la utilización del servicio de transporte terrestre, la cual 
indagada la población objeto de estudio, reflejó que los hoteles en su mayoría no 
utiliza este servicio, Solo lo utilizan el 14% de la población objeto de estudio, por 
motivo de que en Santa Marta los turistas cuando llega a la Terminal de transporte 
o al aeropuerto, llaman al hotel el cual tienen reserva para averiguar la dirección, 
toman un taxis y llegan directamente al hotel o en su defecto por medio de 
transporte propio cuando viajan directo ciudad de origen – Santa Marta (ver tabla 
7). 
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Tabla 7. UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE  TRANSPORTE PARA ATENCIÓN A  TURISTA EN 
LA CIUDAD DE SANTA MARTA 
Septiembre 2.006 
HOTEL AGENCIA DE VIAJES ITEM 
No.  % No.  % 
SI 1 14 13 100 
NO 6 86 0 0 
TOTAL 7 100 13 100 
Elaborado por: Autores -      Fuente: Encuestas a hoteles    - Fecha de Elaboración:   Octubre – 2006 
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Fuente: Tabla 7. 
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A diferencia de las agencias de viajes quienes en su totalidad utilizan este servicio; 
y las empresas transporte, la cual indagada las empresas prestadora de servicio 
turísticos (hoteles, agencias y operadores turísticos), expresaron que en Santa 
Marta estas empresas utilizan el servicio de transporte especializado para el 
turismo de empresas de Barranquilla, Cartagena y Cienaga, como es el caso de 
Vans Express,  San Antonio, por tener vehículos acorde a los niveles de 
preferencia de los turistas. 
 
El turismo es una actividad que integra factores que se complementan entre sí, 
entre ellos se puede mencionar la distribución de bienes y servicio con el fin de 
satisfacer al turista y de empresas que se dediquen a satisfacer las necesidades y 
expectativas, al producir servicios que son de su competencia y a participar de 
otros de manera directa o indirectamente, por que a medida que el numero de 
turista que llega es mayor, aumentan las necesidades y por ende el tipo de 
servicio a prestar, y esto se refleja en  una mayor producción, un mayor 
crecimiento y en efecto hace que se provoque la aparición de empresas para 
apoyar al sector turismo, esta es la situación que genera que empresas de la 
región se especializan en la prestación de diversos tipos de servicio, los 
cuales se denotan a continuación, emitiendo un concepto de cada uno de ellos 
mediante la gráfica que se describe posterior a la presente tabla. 
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Tabla 8. TIPO DE SERVICIO PRESTADO POR HOTELES Y AGENCIA DE VIAJES  
Septiembre 2.006 
HOTEL AGENCIA DE VIAJES ITEM No.  % No.  % 
ALOJAMIENTO 7 100 0 0,00 
SALA DE CONFERENCIA 5 71,43 0 0,00 
AREA DE EVENTOS 4 57,14 0 0,00 
RECREACION 6 85,71 0 0,00 
TRANSPORTE 2 28,57 7 53,85 
TOUR 1 14,29 12 92,31 
OTROS, CUALES 1 14,29 6 46,15 
Elaborado por: Autores -      Fuente: Encuestas a hoteles    - Fecha de Elaboración:   Octubre – 2006 
 Tabla esta discriminada de la siguiente forma: existe una columna con cada uno 
de los tipos de servicio a los que se dedican los hoteles y las agencias de viajes al 
frente se encuentra el número de respuesta por Hotel y agencias de viajes, los 
cuales se prestan 1 o mas servicios al mismo tiempo de acuerdo a su razón social 
y finalmente hay una columna con los porcentajes por servicio, el resultado de la 
presente consulta es el siguiente:  
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Fuente: Tabla 8. 
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El tipo de servicio de alojamiento es el eje más importante de los hoteles, 
constituyéndose por regla general en un 100% del total de oferta turística, esta 
muestra deja ver como existe una distribución de estos servicios en los diferentes 
sectores, en el caso del sector hotelero se puede notar que la actividad principal 
está dedicada a la prestación del servicio de alojamiento, sala de conferencia en 
un 71.4%, área de eventos en un 57.1%, recreación en un 85%, y en cuanto al 
transporte con un porcentaje de 28.6% y tour en 14.3%, se nota que ésta es una 
actividad prestada por las agencias de viajes y operadores turísticos de la ciudad 
con un 92.3%, a excepción de la Agencia de Viaje el Rodadero que solo se dedica 
a venta de tiquetes y excursiones nacionales e internacionales, quienes 
respondieron que solo son agencias de viajes y no operadores turísticos y 
finalmente el servicio de transporte en cuanto a las agencias de viajes en un 
53.8% mostraron que esta es una actividad realizada por empresas de transportes 
de afuera como Transportes San Antonio quienes prestan sus servicios de 
transporte cuando se hace necesario un traslado de turista de un lugar a otro sea 
para realizar toures propios de la agencias o solo para traslados personales del 
turista. 
 
El transporte es el eje primordial del presente estudio, el cual es operado de la 
siguiente  forma: 
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Tabla 9. CATEGORIZACION DE LOS VEHICULOS  UTILIZADOS PARA LA PRESTACION  
DEL SERVICIOS DE TRANSPORTE EN ATENCION A TURISTAS 
Septiembre 2.006 
HOTEL AGENCIA DE VIAJES ITEMS 
No.  % No.  % 
PROPIOS 0 0 9 69,2 
ARRENDADOS 1 14,3 9 69,2 
OTROS CUALES:                                6 85,7 2 15,4 
Elaborado por: Autores -      Fuente: Encuestas a hoteles    - Fecha de Elaboración:   Octubre – 2006 
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Fuente: Tabla 9. 
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El sector hotelero no cuenta con vehículos propios para la prestación de este tipo 
de servicios, solo el 14.3% arriendan vehículos para brindarle una mejor atención 
al turista cuando este lo requiere, a diferencia de las agencias de viaje como lo 
muestra la gráfica en una gran e igual proporción brindan el servicio de transporte 
tanto con vehículos propios como arrendados con un 69.2%. 
 
Existe una figura muy interesante en la opción otros y la presentada por parte de 
los hoteles, los cuales utilizan el servicio de las agencias de viajes para suplir esta 
necesidad de transporte, cuando el turista pide un transporte llaman sea a una 
agencia de viaje o a una empresa de taxi de acuerdo a la necesidad presentada, 
en donde los gastos corren directamente entre el turista y la empresa prestadora 
sea agencia o empresa prestadora de servicio de taxi, que es la misma figura con 
que está operando los tour (Ver tabla10.) 
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Tabla 10. CATEGORIZACION DE LOS VEHICULOS  UTILIZADOS PARA LA PRESTACION DEL 
SERVICIOS DE TOUR EN ATENCION A TURISTAS 
 
Septiembre 2.006 
HOTEL AGENCIA DE VIAJES ITEM 
No.  % No.  % 
PROPIOS 0 0 9 69,2 
ARRENDADOS 1 14,3 10 76,9 
OTROS CUALES                               6 85,7 1 7,7 
Elaborado por: Autores -      Fuente: Encuestas a hoteles    - Fecha de Elaboración:   Octubre – 2006 
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Fuente: Tabla10. 
 
En cuanto al servicio de tour, las empresas hoteleras no tiene vehículos propios 
para prestar este servicio, ya que hoteles como Zuana, Decameron entre otros 
utilizan sus vehículos para otras actividades como por ejemplo, transportar el 
personal de la empresa para actividades propias del hotel, para este caso tienen 
dos (2) formas de ofrecer servicio de tour: 
 
 La primera, es de manera directa arrendando vehículos con empresas de 
transporte urbano como es el caso del Hotel Tayrona. 
 
 La segunda, que es en su gran mayoría, ofrecen este servicio por convenio o 
alianzas mediante agencia de viajes, el argumento que utilizan este sector es 
que estas empresas, son entes que tienen conocimientos de todos los sitos 
de interés de los turistas, y con eso evitan contratar con guías turísticos que 
no están capacitados, con transporte no aptos, por eso, la mejor opción es 
contactar al huésped con una agencia de viajes, por una mayor seguridad y 
además por que cualquier accidente la agencia responde.   
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La transacción de este servicio es realizada entre el huésped y la agencia de viaje,  
el hotel no participa en la acuerdo que se realice por el servicio, a su vez este 
servicio se retribuye, por que cuando los turistas necesitan de hospedajes, las 
agencias de viajes tienden a ser el agente entre el turista y el hotel, este hecho da 
por sentado que el resultado que las encuestas arrojaron permitan sacar como 
conclusión que el servicio de transporte que se utiliza en la ciudad para transportar 
a turista es realizado con transporte arrendados con un 76.9% mas del 50% y en 
un 69.2% con vehículos propios, hay que resaltar que el arriendo de estos 
vehículos es realizado por empresas especializadas para el turismo de afuera de 
ciudad y el 7.7% arriendan vehículos por convenio entre agencias. 
 
El tipo de vehículos utilizado para tal actividad es la siguiente (ver tabla 11). 
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Tabla 11. TIPOS DE VEHICULOS PROPIOS UTILIZADOS PARA LA PRESTACION DEL  
SERVICIOS DE TRANSPORTE EN ATENCION A TURISTAS 
Septiembre 2.006 
HOTEL AGENCIA DE VIAJES ITEMS 
No.  % No.  % 
BUSETAS HASTA 24 PAS. CON AIRE ACONDICIONADO 0 0 5 38,5 
BUSETAS HASTA 24 PAS. SIN AIRE ACONDICIONADO 0 0 1 7,7 
MICROBUSES PASA. CON AIRE ACONDICIONADO 0 0 1 7,7 
MICROBUSES PAS. SIN AIRE ACONDICIONADO 0 0 0 0,0 
VANS CON AIRE ACONDICIONADO 0 0 7 53,8 
VANS SIN AIRE ACONDICIONADO 0 0 0 0,0 
TAXIS 4 PAS. CON AIRE ACONDICIONADO 0 0 2 15,4 
TAXIS 4 PAS. SIN AIRE ACONDICIONADO 0 0 1 7,7 
CHIVAS RUMBERAS GRANDES 0 0 2 15,4 
CHIVAS RUMBERAS MEDIANAS 0 0 1 7,7 
CHIVAS RUMBERAS PEQUEÑAS 0 0 0 0,0 
OTRO 0 0 3 23,1 
Elaborado por: Autores -      Fuente: Encuestas a hoteles    - Fecha de Elaboración:   Octubre – 2006 
 
 
Gráfica 9. TIPOS DE VEHICULOS PROPIOS UTILIZADOS PARA LA PRESTACION DEL 
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Fuente: Tabla11. 
 
El vehículo es el eje articulador para el tipo de servicio tanto de tour como del 
transporte en sí, de acuerdo a los tipos de carretera se crean nuevos modelos 
cada vez más asequibles, permitiendo una libertad de movimiento superior a 
cualquier medio de transporte, es por esto que hoy existen desde taxis hasta 
buses grande incluyendo la chivas que son vehículos que atrae turistas por su 
homogeneidad.  El vehículo más utilizado según el estudio realizado por parte de 
las agencias de viajes son las Vans con aire acondicionado, el 53.8% de estas 
empresas tienen este tipo de vehículos seguido por las busetas hasta 24 
pasajeros con aire acondicionado  en un 38.5%, y las chivas grandes con un 
15.4%, mediante este estudio se nota en forma clara que el turista tiene más 
preferencia hacia los vehículos con aire que los de sin aire acondicionado. 
 
En cuanto a estos tipos de vehículos los hoteles no cuentan con vehículos propios 
para prestar el servicio de tour por que al igual que el transporte este es suplido 
por las agencias de viajes quienes a su vez cuando la demanda aumenta, se ven 
obligados a prensar una servicio de arrendamiento de vehículos de acuerdo a los 
siguiente tipos de vehículos. (ver tabla 12). 
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Tabla 12. TIPOS DE VEHICULOS ARRENDADOS UTILIZADOS PARA LA PRESTACION DEL  
SERVICIOS DE TRANSPORTE EN ATENCION A TURISTAS 
Septiembre 2.006 
HOTEL AGENCIA DE VIAJES ITEM 
No.  % No.  % 
BUSETAS HASTA 24 PAS. CON AIRE 
ACONDICIONADO 1 14,3 9 69,2 
BUSETAS HASTA 24 PAS. SIN AIRE 
ACONDICIONADO 0 0 1 7,7 
MICROBUSES PASA. CON AIRE 
ACONDICIONADO 0 0 2 15,4 
MICROBUSES PAS. SIN AIRE ACONDICIONADO 0 0 0 0,0 
VANS CON AIRE ACONDICIONADO 0 0 7 53,8 
VANS SIN AIRE ACONDICIONADO 0 0 0 0,0 
TAXIS 4 PAS. CON AIRE ACONDICIONADO 0 0 2 15,4 
TAXIS 4 PAS. SIN AIRE ACONDICIONADO 0 0 1 7,7 
CHIVAS RUMBERAS GRANDES 0 0 6 46,2 
CHIVAS RUMBERAS MEDIANAS 0 0 2 15,4 
CHIVAS RUMBERAS PEQUEÑAS 0 0 1 7,7 
OTRO 0 0 3 23,1 
Elaborado por: Autores -      Fuente: Encuestas a hoteles    - Fecha de Elaboración:   Octubre – 2006 
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Fuente: Tabla 12. 
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En armonía con el punto anterior, el vehículos más utilizado dentro de sector 
turístico, dirigido tanto para el transporte como para los tour son las busetas hasta 
24 pasajeros con aire acondicionado, es más el 14.3% de los hoteles y el 69.2% 
de las agencias del total encuestado, arriendan este tipo de vehículo además de 
las vans con aire acondicionado que el 53.8 de las agencia de las agencia 
arriendan este prototipo y el 46.2 arrienda chivas grandes y nuevamente se 
intensifica el comentario  de que el turista se interesa mas por los vehículos con 
aire, por el tipo de clima que existe en la región, haciendo el  viaje hacia los 
destinos turísticos mas placenteros.  El tipo de buseta más utilizado son las de 24 
pasajeros con aire acondicionado, por ser un tipo de vehículos pequeño ya que 
existen limitaciones en cuanto al tamaño en algunos lugares como taganga que no 
se permite el acceso a otro tipo de vehículo, sin descartar las vans también acorde 
a los requerimientos legales por seguridad. 
 
En cuanto a los destinos turísticos los más visitados son los siguientes (Ver tabla 
13). 
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Tabla 13. DESTINOS MAS FRECUENTES DE LOS VIAJES REALIZADOS POR  
HOTELES Y AGENCIAS DE VIAJES  
Septiembre 2.006 
HOTEL AGENCIA DE VIAJES ITEM 
No.  % No.  % 
TOUR CIUDAD 1 14,3 11 84,6 
RODADERO 0 0,0 7 53,8 
MINCA , CAMPANO, LA TAGUA, GUACHACA 0 0,0 0 0,0 
TAGANGA 0 0,0 9 69,2 
BAHIA CONCHA 0 0,0 8 61,5 
NEGUANJE 0 0,0 10 76,9 
PARQUE NACIONAL TAIRONA 0 0,0 11 84,6 
PARQUE NACIONAL SIERRA NEVADA 0 0,0 4 30,8 
OTROS 0 0,0 4 30,8 
Elaborado por: Autores -      Fuente: Encuestas a hoteles    - Fecha de Elaboración:   Octubre – 2006 
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Fuente: Tabla 13. 
 
Santa Marta cuenta con sitios turísticos, históricos y culturales, que han permitido 
que esta ciudad hoy sea un destino turístico, el cual se ha convertido en un 
producto creado con el objeto de satisfacer necesidades de ocio, recreo, 
descanso, esparcimiento entre otros, en los periodos vacacionales.  A pesar de 
que se habla de periodos vacacionales, es obvio que el turismo vive, en parte de 
personas que no se desplazan por motivos anteriormente expuestos, sino que 
responden a motivaciones empresariales y personales. 
 
Los sitios de interés más frecuentados por el turista son:  
 City Tour y Parque Tayrona en un 84.6% 
 Neguanje 76.9% 
 Taganga en un 69.2%  
 Bahía Concha en un 61.5% l 
 El Rodadero con un 53.8%.   
 
Dentro de los sitios no visitados se encuentran: Minca, Campano y La Tagua. 
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Lugares más que todo cafetales y Guachaca , pero a nivel general Santa Marta 
cuenta con una amplia gama destinos, de orden turísticos, históricos y culturales, 
que representan el elemento básico de atracción y motivación que origina el 
desplazamiento del turista hacia la ciudad, es por esto que se da la existencia de 
un gran hotel, de agencias de viaje y operadores turísticos y finalmente de 
transporte especializado para el turismo como complemento de los recursos 
turísticos con que cuenta la ciudad para desarrollar esta actividad Turística. 
 
Es importante también evaluar el entorno económico por el cual está operando el 
servicio de transporte y de tour en la ciudad, para eso determinar cuantos viajes 
realizaron por mes en el último año cada tipo de vehículo con el fin de analizar el 
comportamiento del mercado existente en la ciudad de Santa Marta. (Ver tabla 
14). 
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Tabla 14. VIAJES REALIZADOS MENSUALENTE EN EL ULTIMO AÑO CON  VEHICULOS 
BUSETA HASTA 24 PASAJEROS CON AIRE ACONDICIONADO 
Septiembre 2.006 
HOTEL AGENCIA DE VIAJES ITEM 
No.  % No.  % 
ENERO -2006 0 0 215 9 
FEBRERO - 2006 0 0 212 9 
MARZO – 2006 0 0 191 8 
ABRIL – 2006 0 0 162 7 
MAYO – 2006 0 0 166 7 
JUNIO – 2006 2 18 203 8 
JULIO – 2005 5 45 232 10 
AGOSTO - 2005 0 0 166 7 
SEPTIEMBRE - 2005 0 0 168 7 
OCTUBRE - 2005 0 0 180 7 
NOVIEMBRE - 2005 1 9 249 10 
DICIEMBRE - 2005 3 27 287 12 
TOTAL 11 100 2431 100 
Elaborado por: Autores -      Fuente: Encuestas a hoteles    - Fecha de Elaboración:   Octubre – 2006 
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Fuente: Tabla 14. 
 
Como resultado de la investigación realizada en cuanto a la cantidad de viajes 
realizados, la gráfica muestra que en los meses de temporada alta, para el caso 
de Junio, julio, Noviembre y Diciembre hay un aumento un poco significativo con 
respecto a los otros meses, aumento que se ve reflejado, por la llegada de turistas 
a la ciudad, pero que por falta de vehículos acordes a las necesidades y 
requerimiento para tal actividad no se nota mucho la diferencia en estos meses.   
En cuanto a los hoteles, se nota que también participan con una mínima 
proporción, trasladando a sus huéspedes a los sitios de interés (Balnearios, 
Parques Naturales, Históricos, etc) alquilando vehículos de transporte urbano e 
interdepartamentales, en meses de temporada alta, por no encontrar cupo en las 
empresas que prestan este tipo de servicio, pese a que su actividad va dirigida a 
otro tipo de prestación de servicio.  
 
La grafica está distribuida de la siguiente forma, en los meses de junio en un 18%, 
en Julio 45%, Noviembre 9%  y Diciembre 27%, obteniendo como resultado 11 
viajes realizados en un año, a diferencia de las agencias de viaje que si su 
actividad prima en esta gran labor dirigida a los turista y las cifras corroboran este 
argumento, realizaron en un año 2.868 viajes con una buseta de hasta 24 
90 
pasajeros con aire, a diferencia de las busetas de 24 pasajeros sin aire 
acondicionado que sus datos revelan una situación diferente (Ver tabla 15). 
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Tabla 15. VIAJES REALIZADOS MENSUALENTE EN EL ULTIMO AÑO CON  VEHICULOS 
BUSETAS HASTA 24 PASAJEROS SIN AIRE ACONDICIONADO 
Septiembre 2.006 
HOTEL AGENCIA DE VIAJES ITEM 
No.  % No.  % 
ENERO -2006 0 0,0 30 8 
FEBRERO - 2006 0 0,0 30 8 
MARZO – 2006 0 0,0 30 8 
ABRIL – 2006 0 0,0 30 8 
MAYO – 2006 0 0,0 30 8 
JUNIO – 2006 0 0,0 30 8 
JULIO – 2005 0 0,0 30 8 
AGOSTO - 2005 0 0,0 30 8 
SEPTIEMBRE - 2005 0 0,0 30 8 
OCTUBRE - 2005 0 0,0 30 8 
NOVIEMBRE - 2005 0 0,0 30 8 
DICIEMBRE - 2005 0 0,0 40 11 
TOTAL 0 0,0 370 100 
Elaborado por: Autores -      Fuente: Encuestas a hoteles    - Fecha de Elaboración:   Octubre – 2006 
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Fuente: Tabla 15. 
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Los hoteles no tuvieron participación alguna en la venta de este servicio con este 
tipo de vehículo, en cuanto a las agencias de viajes el volumen de venta bajó en 
una gran proporción realizando un viaje como promedio, de 2.868 viajes con una 
busetas con aire acondicionado pasaron a 370 viajes con el mismo tipo buseta 
pero sin aire acondicionado, se puede notar los niveles de preferencia hasta con 
diferentes estilos de buses (Ver Tabla 16). 
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Tabla 16. VIAJES REALIZADOS MENSUALENTE EN EL ULTIMO AÑO CON  VEHICULOS 
MICROBUSES CON AIRE ACONDICIONADO 
 
Septiembre 2.006 
 
HOTEL AGENCIA DE VIAJES ITEM 
No.  % No.  % 
ENERO -2006 0 0,0 18 12 
FEBRERO - 2006 0 0,0 13 8 
MARZO – 2006 0 0,0 9 6 
ABRIL – 2006 0 0,0 8 5 
MAYO – 2006 0 0,0 8 5 
JUNIO – 2006 0 0,0 8 5 
JULIO – 2005 0 0,0 20 13 
AGOSTO - 2005 0 0,0 15 10 
SEPTIEMBRE - 2005 0 0,0 13 8 
OCTUBRE - 2005 0 0,0 12 8 
NOVIEMBRE - 2005 0 0,0 17 11 
DICIEMBRE - 2005 0 0,0 14 9 
TOTAL 0 0,0 155 100 
Elaborado por: Autores -      Fuente: Encuestas a hoteles    - Fecha de Elaboración:   Octubre – 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 14. VIAJES REALIZADOS MENSUALENTE EN EL ÚLTIMO AÑO CON  VEHICULOS 
MICROBUSES CON AIRE ACONDICIONADO 
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Fuente: Tabla 16. 
 
De acuerdo a los datos analizados se puede notar como ha disminuido  
notablemente el número de viaje realizado con los microbuses con aire 
acondicionado, de 370 viajes con este tipo de busetas pasaron a 272 viajes, por 
parte de las agencias de viaje por que si miramos el comportamiento de las ventas 
de los hoteles y de las empresas de transporte de la ciudad sigue en cero, y si se 
sigue analizando los datos teniendo en cuenta el mismo tipo de buseta pero sin 
aire acondicionado, notamos el numero de ventas es ceo para los tres sectores 
prestadores de turismo, ver tabla 17. 
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Tabla 17, VIAJES REALIZADOS MENSUALENTE EN EL ULTIMO AÑO CON  VEHICULOS 
MICROBUSES  SIN AIRE ACONDICIONADO 
Septiembre 2.006 
HOTEL AGENCIA DE VIAJES ITEM 
No.  % No.  % 
DICIEMBRE – 2005  A ENERO -2006 0 0,0 0 0,0 
TOTAL 0 0,0 0 0,0 
Elaborado por: Autores -      Fuente: Encuestas a hoteles    - Fecha de Elaboración:   Octubre – 2006 
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Aunque los vehículos son un elemento fundamental para el desarrollo de la 
actividad turística, los niveles de preferencia se hacen cada vez mayores por parte 
de las entidades prestadoras de servicios, quienes a su vez son los encargados de 
mantener un servicio acorde a las necesidades del medio, es por esto que el tipo 
de vehículo utilizado por estas empresas, en este caso las agencias de viajes y 
operadores turísticos quienes se dedican a la actividad de prestar servicio de 
transporte, compran vehículos teniendo el cuanta la demanda existente y el tipo de 
vehiculo acorde al terreno existente,  es por esto que para ellos es más rentable 
comprar vehículos con aire acondicionado que comprarlo sin aire y la otra es tener 
busetas hasta 24 pasajeros con aire por ser un vehículos adaptable a las rutas.   
 
Otro vehículo de gran importancia son las Busetas Vans también utilizadas para la 
atención a turistas (Ver Tabla 18). 
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Tabla 18. VIAJES REALIZADOS MENSUALENTE EN EL ULTIMO AÑO CON  VEHICULOS 
VANS CON AIRE ACONDICIONADO 
Septiembre 2.006 
HOTEL AGENCIA DE VIAJES ITEM 
No.  % No.  % 
ENERO -2006 0 0,0 177 9 
FEBRERO - 2006 0 0,0 195 10 
MARZO – 2006 0 0,0 139 7 
ABRIL – 2006 0 0,0 122 6 
MAYO – 2006 0 0,0 135 7 
JUNIO – 2006 0 0,0 156 8 
JULIO – 2005 0 0,0 199 10 
AGOSTO - 2005 0 0,0 147 8 
SEPTIEMBRE - 2005 0 0,0 138 7 
OCTUBRE - 2005 0 0,0 138 7 
NOVIEMBRE - 2005 0 0,0 189 10 
DICIEMBRE - 2005 0 0,0 204 11 
TOTAL 0 0,0 1939 100 
Elaborado por: Autores -      Fuente: Encuestas a hoteles    - Fecha de Elaboración:   Octubre – 2006 
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Fuente: Tabla 18. 
 
 
Al igual que las busetas de 24 pasajeros las Vans, también se convierten en un 
vehículo de preferencia por parte de las agencias de viajes, es más sobresalen los 
volúmenes de venta de igual forma para temporadas altas, pero igual que los 
vehículos anteriores cuando se trata de busetas sin aire acondicionado, estas no 
presenta dato alguno, como sucede a continuación, (Ver tabla 19). 
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Tabla 19. VIAJES REALIZADOS MENSUALENTE EN EL ULTIMO AÑO CON  VEHICULOS  
VANS SIN AIRE ACONDICIONADO 
Septiembre 2.006 
HOTEL AGENCIA DE VIAJES ITEM 
No.  % No.  % 
JULIO-2005 - JUNIO- 2006 0 0,0 0 0,0 
TOTAL 0 0,0 0 0,0 
Elaborado por: Autores -      Fuente: Encuestas a hoteles    - Fecha de Elaboración:   Octubre – 2006 
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Los servicios de taxis es otro tipo de servicio utilizado para la atención del 
transporte terrestre para el turista, este es utilizado para tranfer y demás actividad, 
pero este a diferencia de los demás tipos de vehículos si es utilizado de acuerdo a 
la preferencia del turista, quien pide la modalidad del servicio a utilizar.  El taxis 
destinado para el turismo es de color Blanco con Verde, reservado solo para el 
servicio de transporte turístico, tienen ventajas con respecto a los otros vehículos y 
es que el turista permite mayor flexibilidad, movilidad, pues el turista tiene la 
libertad de desplazarse a cualquier sitios y en cualquier momento, no esta sujeto a 
ningún horario, según los datos revelados por la encuesta es utilizado en 11% a 
15% en temporada alta y en un 5 a 9% en temporada baja equivalente a 526 
viajes en el último año, (Ver tabla 21). 
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Tabla 20. VIAJES REALIZADOS MENSUALENTE EN EL ULTIMO AÑO CON  VEHICULOS TIPO 
TAXI 4 PASAJERO CON AIRE ACONDICIONADO 
Septiembre 2.006 
HOTEL AGENCIA DE VIAJES ITEM 
No.  % No.  % 
ENERO -2006 0 0,0 41 11 
FEBRERO - 2006 0 0,0 44 12 
MARZO – 2006 0 0,0 18 5 
ABRIL – 2006 0 0,0 19 5 
MAYO – 2006 0 0,0 18 5 
JUNIO – 2006 0 0,0 39 10 
JULIO – 2005 0 0,0 45 12 
AGOSTO - 2005 0 0,0 19 5 
SEPTIEMBRE - 2005 0 0,0 18 5 
OCTUBRE - 2005 0 0,0 19 5 
NOVIEMBRE - 2005 0 0,0 47 13 
DICIEMBRE - 2005 0 0,0 46 12 
TOTAL 0 0,0 373 100 
Elaborado por: Autores -      Fuente: Encuestas a hoteles    - Fecha de Elaboración:   Octubre – 2006 
 
 
 
Gráfica 16. VIAJES REALIZADOS MENSUALENTE EN EL ÚLTIMO AÑO CON  VEHICULOS 
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Fuente: Tabla 20. 
 
 
 
La gráfica permite ver la utilización del servicio de transporte con este tipo de 
vehiculo notándose que en los meses de enero, febrero, junio, julio noviembre y 
diciembre se concentra el mayor uso de este tipo de vehículos, que su forma de 
operación es con aire acondicionado, en comparación con los de sin aire 
acondicionado ocurre lo contrario, el turista no utiliza este tipo de vehículo, como 
se puede observar en la tabla siguiente, que ha fecha julio de 2005 a junio de 
2006 no presenta viaje alguno (Ver tabla 21). 
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Tabla 21.  VIAJES REALIZADOS MENSUALENTE EN EL ULTIMO AÑO CON  VEHICULOS  
TIPO TAXI 4 PASAJERO SIN AIRE ACONDICIONADO 
Septiembre 2.006 
HOTEL AGENCIA DE VIAJES ITEM 
No.  % No.  % 
JULIO – 2005 - JUNIO -2006 0 0,0 0 0,0 
TOTAL 0 0,0 0 0,0 
Elaborado por: Autores -      Fuente: Encuestas a hoteles    - Fecha de Elaboración:   Octubre – 2006 
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Otro tipo de vehículos utilizado por las agencias de viajes y operadores turísticos, 
para la realización de los viajes, son las llamadas chivas rumberas,   que consta 
de una carrocería de madera, para los tour utilizan equipo de sonido, grupos 
musicales, guías turísticos, que hacen parte del imaginario colectivo de la región, 
los primeros modelos constaban de 4 bancas abiertas a los costados y el techo de 
lona, a través del tiempo, en los años 50, se incorporó la escalera para llevar 
carga y pasajeros en el capacete o techo, la apariencia colorida surge de las 
normas del Código Nacional de Tránsito que exigía a las empresas de transporte 
diferenciarse por el color de los vehículos, son utilizadas en tamaño grande, 
mediana y pequeña de acuerdo al grupo de turista que se transporta, a 
continuación se denota la cuantificación relativa y porcentual de los viajes 
realizados por mes durante el último año con las chivas rumberas grandes (Ver 
tabla 22). 
 
 
Tabla 22. VIAJES REALIZADOS MENSUALENTE EN EL ULTIMO AÑO CON  VEHICULOS TIPO 
CHIVAS RUMBERAS GRANDES 
Septiembre 2.006 
HOTEL AGENCIA DE VIAJES ITEM 
No.  % No.  % 
ENERO -2006 0 0,0 60 8 
FEBRERO - 2006 0 0,0 60 8 
MARZO – 2006 0 0,0 50 7 
ABRIL – 2006 0 0,0 56 8 
MAYO – 2006 0 0,0 53 7 
JUNIO – 2006 0 0,0 49 7 
JULIO – 2005 0 0,0 83 11 
AGOSTO - 2005 0 0,0 48 7 
SEPTIEMBRE - 2005 0 0,0 38 5 
OCTUBRE - 2005 0 0,0 47 6 
NOVIEMBRE - 2005 0 0,0 82 11 
DICIEMBRE - 2005 0 0,0 98 14 
TOTAL 0 0,0 724 100 
Elaborado por: Autores -      Fuente: Encuestas a hoteles    - Fecha de Elaboración:   Octubre – 2006 
 
Grafica 17. VIAJES REALIZADOS MENSUALENTE EN EL ULTIMO AÑO CON  VEHICULOS 
TIPO CHIVAS RUMBERAS GRANDES 
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Fuente: Tabla 22. 
 
 
En los meses de Julio y Noviembre se puede observar un incremento en las 
ventas de 10% y 11% en el mes de diciembre, aunque el restante de los meses 
mantiene un promedio de viaje, logrando un total de 860 viajes en el año. 
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Tabla 23. VIAJES REALIZADOS MENSUALENTE EN EL ULTIMO AÑO CON  VEHICULOS TIPO 
CHIVAS RUMBERAS MEDIANAS 
Septiembre 2.006 
HOTEL AGENCIA DE VIAJES 
ITEM 
No.  % No.  % 
ENERO -2006 0 0,0 30 7 
FEBRERO - 2006 0 0,0 36 8 
MARZO – 2006 0 0,0 28 6 
ABRIL – 2006 0 0,0 36 8 
MAYO – 2006 0 0,0 30 7 
JUNIO – 2006 0 0,0 37 9 
JULIO – 2005 0 0,0 49 11 
AGOSTO - 2005 0 0,0 32 7 
SEPTIEMBRE - 2005 0 0,0 32 7 
OCTUBRE - 2005 0 0,0 32 7 
NOVIEMBRE - 2005 0 0,0 45 10 
DICIEMBRE - 2005 0 0,0 45 10 
TOTAL 0 0,0 432 100 
Elaborado por: Autores -      Fuente: Encuestas a hoteles    - Fecha de Elaboración:   Octubre – 2006 
Gráfica 18. VIAJES REALIZADOS MENSUALENTE EN EL ULTIMO AÑO CON  VEHICULOS 
TIPO CHIVAS RUMBERAS MEDIANAS 
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Fuente: Tabla 23. 
 
 
En cuanto a las chivas medianas aunque el volumen de los viaje está por de bajo 
de los viajes de las chivas rumberas grande, también conservan un numero de 
viajes que permite mantener un mercado con este tipo de vehículos logrando 
mantener casi el mismo promedio de venta diaria, no habiendo una diferencia muy 
grande entre la mínimo número de viaje y el máximo del 6 al 10%, durante el 
último año realizaron 432 viajes, la gráfica permite aseverar como en los meses de 
temporada alta se nota un incremento principalmente en el mes de julio, 
temporada en los cuales se festeja en Santa Marta las fiestas de mar. 
 
Otro tipo de vehículo utilizado para la atención a turistas son las chivas rumberas 
pequeñas, que aunque por el tamaño del vehículo debería ser un transporte muy 
utilizado en el sector por la facilidad de acceso a cualquier lugar, donde los carros 
grandes no pueden circular, pero a continuación se denota el número de viajes al 
año realizado con este transporte. (Ver tabla 24). 
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Tabla 24. VIAJES REALIZADOS MENSUALENTE EN EL ULTIMO AÑO CON  VEHICULOS TIPO 
CHIVAS RUMBERAS PEQUEÑAS 
Septiembre 2.006 
HOTEL AGENCIA DE VIAJES ITEM 
No.  % No.  % 
ENERO -2006 0 0,0 0 0 
FEBRERO - 2006 0 0,0 0 0 
MARZO – 2006 0 0,0 3 18 
ABRIL – 2006 0 0,0 0 0 
MAYO – 2006 0 0,0 10 59 
JUNIO – 2006 0 0,0 1 6 
JULIO – 2005 0 0,0 2 12 
AGOSTO - 2005 0 0,0 1 6 
SEPTIEMBRE   A DICIEMBRE - 2005 0 0,0 0 0 
TOTAL 0 0,0 17 100 
Elaborado por: Autores -      Fuente: Encuestas a hoteles    - Fecha de Elaboración:   Octubre – 2006 
  
 
Gráfica 19. VIAJES REALIZADOS MENSUALENTE EN EL ULTIMO AÑO CON  VEHICULOS 
TIPO CHIVAS RUMBERAS PEQUEÑAS 
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Fuente: Tabla 24. 
 
A diferencia de las chivas pequeñas que solo realizaron viajes en temporadas 
altas equivalente a los meses de marzo, mayo, junio, julio y agosto, en los meses 
restante las cifras muestran que no se realizaron ningún viaje.  
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Tabla 25. VIAJES REALIZADOS MENSUALENTE EN EL ULTIMO AÑO CON OTROS TIPOS DE 
VEHICULOS 
Septiembre 2.006 
HOTEL AGENCIA DE VIAJES ITEM 
No.  % No.  % 
ENERO -2006 0 0,0 73 9 
FEBRERO - 2006 0 0,0 64 8 
MARZO – 2006 0 0,0 60 8 
ABRIL – 2006 0 0,0 61 8 
MAYO – 2006 0 0,0 61 8 
JUNIO – 2006 0 0,0 74 9 
JULIO – 2005 0 0,0 73 9 
AGOSTO - 2005 0 0,0 62 8 
SEPTIEMBRE - 2005 0 0,0 61 8 
OCTUBRE - 2005 0 0,0 61 8 
NOVIEMBRE - 2005 0 0,0 72 9 
DICIEMBRE - 2005 0 0,0 75 9 
TOTAL 0 0,0 797 100 
Elaborado por: Autores -      Fuente: Encuestas a hoteles    - Fecha de Elaboración:   Octubre – 2006 
 
 
Gráfica 20. VIAJES REALIZADOS MENSUALENTE EN EL ÚLTIMO AÑO CON OTROS TIPOS 
DE VEHICULOS 
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Fuente: Tabla 25. 
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Y finalmente además de los tipos de vehículos anteriores  las agencias de viajes 
también utilizan otros tipos vehículos para la atención al turista dentro de los 
cuales cabe mencionar los buses grandes obteniendo una venta total en el último 
año de 797 viajes, con otros vehículos manteniendo una venta porcentual de 8 y 
9% en todo los meses.   
 
Un problema que enfrentan  las agencias de viajes y operadores turísticos es que 
el número de vehículos con que ellos actualmente cuentan no abastece las 
demanda requerida, razón por la cual utiliza el  servicio de transporte para la 
atención a los turistas y otras agencias no cuentan con vehículos propios para tal 
actividad, pero aunque adquieren por separado el servicio de transporte  lo 
combinan en un paquete el cual venden de manera directa a los consumidores, 
obteniendo como resultado el siguiente monto de vehículos arrendados por mes 
en el último año con varios tipos de vehículos, que se describen a continuación, 
(Ver tabla 26). 
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Tabla 26. CANTIDAD DE VEHICULOS ARRENDADOS POR MES EN EL ULTIMO AÑO CON 
BUSETAS HASTA 24 PASAJEROS CON AIRE ACONDICIONADO 
Septiembre 2.006 
HOTEL AGENCIA DE VIAJES ITEM 
No.  % No.  % 
ENERO -2006 0 0 104 9 
FEBRERO - 2006 0 0 111 10 
MARZO – 2006 0 0 86 7 
ABRIL – 2006 0 0 78 7 
MAYO – 2006 0 0 83 7 
JUNIO – 2006 2 18 93 8 
JULIO – 2005 5 45 110 9 
AGOSTO - 2005 0 0 74 6 
SEPTIEMBRE - 2005 0 0 82 7 
OCTUBRE - 2005 0 0 68 6 
NOVIEMBRE - 2005 1 9 129 11 
DICIEMBRE - 2005 3 27 149 13 
TOTAL 11 100 1167 100 
Elaborado por: Autores -      Fuente: Encuestas a hoteles    - Fecha de Elaboración:   Octubre – 2006 
Gráfica 21. CANTIDAD DE VEHICULOS ARRENDADOS POR MES EN EL ULTIMO AÑO CON 
BUSETAS HASTA 24 PASAJEROS CON AIRE ACONDICIONADO 
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Fuente: Tabla 26. 
 
Sobre la utilización del servicio de arriendo de busetas hasta 24 pasajeros con aire 
acondicionado, las agencias de viajes utilizaron este tipo de vehículos en un 6% 
como mínimo equivalente a 84 viajes en un mes y un 11% como máxima 
utilización del servicio, equivalente a 154 viajes, con un total de 1381 viajes ser el 
último año y por parte de los hoteles de 11 viajes en total, (Ver tabla 27). 
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Tabla 27. CANTIDAD DE VEHICULOS ARRENDADOS POR MES EN EL ULTIMO AÑO CON 
BUSETAS HASTA 24 PASAJEROS SIN AIRE ACONDICIONADO 
Septiembre 2.006 
HOTEL AGENCIA DE VIAJES ITEM 
No.  % No.  % 
 
DICIEMBRE – 2005   -    ENERO -2006 
 
 
0 
 
0,0 
 
0 
 
0 
 
 
TOTAL 
 
0 
 
0,0 
 
10 
 
100 
 
Elaborado por: Autores -      Fuente: Encuestas a hoteles    - Fecha de Elaboración:   Octubre – 2006 
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Gráfica 22. CANTIDAD DE VEHICULOS ARRENDADOS POR MES EN EL ULTIMO AÑO CON 
BUSETAS HASTA 24 PASAJEROS SIN AIRE ACONDICIONADO 
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Fuente: Tabla 27. 
 
En cuanto a la utilización del servicio de transporte solo realizaron 10 viajes en el 
mes de diciembre, por parte de las agencias de viajes, en los meses restantes no 
reportando dato alguno. 
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Tabla 28. CANTIDAD DE VEHICULOS ARRENDADOS POR MES EN EL ULTIMO AÑO CON 
MICROBUSES CON AIRE ACONDICIONADO 
Septiembre 2.006 
HOTEL AGENCIA DE VIAJES ITEM 
No.  % No.  % 
ENERO -2006 0 0,0 10 10 
FEBRERO - 2006 0 0,0 10 10 
MARZO – 2006 0 0,0 7 7 
ABRIL – 2006 0 0,0 7 7 
MAYO – 2006 0 0,0 7 7 
JUNIO – 2006 0 0,0 7 7 
JULIO – 2005 0 0,0 10 10 
AGOSTO - 2005 0 0,0 7 7 
SEPTIEMBRE - 2005 0 0,0 7 7 
OCTUBRE - 2005 0 0,0 7 7 
NOVIEMBRE - 2005 0 0,0 7 7 
DICIEMBRE - 2005 0 0,0 10 10 
TOTAL 0 0,0 96 100 
Elaborado por: Autores -      Fuente: Encuestas a hoteles    - Fecha de Elaboración:   Octubre – 2006 
Gráfica 23. CANTIDAD DE VEHICULOS ARRENDADOS POR MES EN EL ULTIMO AÑO CON 
MICROBUSES CON AIRE ACONDICIONADO 
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Fuente: Tabla 28. 
 
Las agencias de viajes mantuvieron porcentaje de venta entre el 6 y 14% 
mensualmente obteniendo una venta máxima en el mes de mayo, con vehículos 
tipo microbuses con aire acondicionado obteniendo un total de 124 viajes 
realizado en el último año, dato importante para la puesta en marcha del proyecto, 
a partir de esta información se ve diferenciada los niveles de preferencia de los 
tipos de buses mas utilizados para el transporte turístico, en donde queda 
evidenciado que los vehículos con aire acondicionado tienen mayor preferencia, 
en la tabla siguiente se nota que las empresas no arriendan microbuses sin aire 
acondicionado, por que hacen difíciles las condiciones del viaje generando 
incomodidad por parte de los turistas (ver tabla 29. 
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Tabla 29. CANTIDAD DE VEHICULOS ARRENDADOS POR MES EN EL ULTIMO AÑO CON 
MICROBUSES SIN AIRE ACONDICIONADO 
Septiembre 2.006 
        HOTEL    AGENCIA DE VIAJES ITEM 
No.  % No.  % 
JULIO – 2005 - JUNIO - 2006 0 0,0 0 0,0 
TOTAL 0 0,0 0 0,0 
Elaborado por: Autores -      Fuente: Encuestas a hoteles    - Fecha de Elaboración:   Octubre – 2006 
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Tabla 30. CANTIDAD DE VEHICULOS ARRENDADOS POR MES EN EL ULTIMO AÑO CON 
VANS CON AIRE ACONDICIONADO 
Septiembre 2.006 
HOTEL AGENCIA DE VIAJES ITEM 
No.  % No.  % 
ENERO -2006 0 0,0 65 8 
FEBRERO - 2006 0 0,0 91 11 
MARZO – 2006 0 0,0 63 8 
ABRIL – 2006 0 0,0 46 6 
MAYO – 2006 0 0,0 55 7 
JUNIO – 2006 0 0,0 53 7 
JULIO – 2005 0 0,0 83 10 
AGOSTO - 2005 0 0,0 62 8 
SEPTIEMBRE - 2005 0 0,0 60 8 
OCTUBRE - 2005 0 0,0 61 8 
NOVIEMBRE - 2005 0 0,0 74 9 
DICIEMBRE - 2005 0 0,0 84 11 
TOTAL 0 0,0 797 100 
Elaborado por: Autores -      Fuente: Encuestas a hoteles    - Fecha de Elaboración:   Octubre – 2006 
 
 
Gráfica 24. CANTIDAD DE VEHICULOS ARRENDADOS POR MES EN EL ULTIMO AÑO CON 
VANS CON AIRE ACONDICIONADO 
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Fuente: Tabla 30. 
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Las empresas de agencias de viaje y operadores turísticos, arrendaron 885 Vans 
con aire acondicionado en el último año, con un porcentaje mínimo sobre los 
viajes de 6% equivalente a 53 viajes por mes, del total arrendado y como máximo 
11% equivalente a 93 viajes por mes, convirtiéndose esto en otra ventaja para el 
proyecto, porque equivale a 73.75 viajes como promedio mensual, con esta 
buseta.   
 
Al igual que el vehículo anterior cuando se trata de transporte sin aire 
acondicionado, las empresas encuestadas en general no reportan dato alguno 
sobre la utilización de estos tipos de vehículo, (Ver tabla 31). 
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Tabla 31. CANTIDAD DE VEHICULOS ARRENDADOS POR MES EN EL ULTIMO AÑO CON 
VANS SIN AIRE ACONDICIONADO 
 
Septiembre 2.006 
            HOTEL  AGENCIA DE VIAJES ITEM 
No.  % No.  % 
 
JULIO – 2005 - JUNIO – 2006 
 
0 
 
0,0 
 
0 
 
0,0 
 
 
TOTAL 
 
0 
 
0,0 
 
0 
 
0,0 
 
Elaborado por: Autores -      Fuente: Encuestas a hoteles    - Fecha de Elaboración:   Octubre – 2006 
 
 
A continuación se denotan la cuantificación de los vehículos arrendados por mes 
en el último año con taxi 4 pasajeros con aire acondicionado y sin aire 
acondicionado. Para este tipo de vehículos el turista es quien decide la forma de 
utilización del servicio, hay que tener en cuenta para el desarrollo del proyecto, los 
niveles de conveniencia, gustos y preferencia de quien paga el servicio, lo que nos 
garantizará cierto nivel de demanda, en cuanto a la compra del tipo de vehículo 
más utilizados de acuerdo a los datos reflejados y analizados como resultado de 
las encuestas. 
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Tabla 32. CANTIDAD DE VEHICULOS ARRENDADOS POR MES EN EL ULTIMO AÑO CON 
TAXI DE 4 PASAJERO CON AIRE ACONDICIONADO 
Septiembre 2.006 
HOTEL AGENCIA DE VIAJES ITEM 
No.  % No.  % 
ENERO -2006 0 0,0 11 8 
FEBRERO - 2006 0 0,0 14 11 
MARZO – 2006 0 0,0 8 6 
ABRIL – 2006 0 0,0 9 7 
MAYO – 2006 0 0,0 8 6 
JUNIO – 2006 0 0,0 9 7 
JULIO – 2005 0 0,0 15 11 
AGOSTO - 2005 0 0,0 9 7 
SEPTIEMBRE - 2005 0 0,0 8 6 
OCTUBRE - 2005 0 0,0 9 7 
NOVIEMBRE - 2005 0 0,0 17 13 
DICIEMBRE - 2005 0 0,0 16 12 
TOTAL 0 0,0 133 100 
Elaborado por: Autores -      Fuente: Encuestas a hoteles    - Fecha de Elaboración:   Octubre – 2006 
 
 
 
Gráfica 25. CANTIDAD DE VEHICULOS ARRENDADOS POR MES EN EL ULTIMO AÑO CON 
TAXI DE 4 PASAJERO CON AIRE ACONDICIONADO 
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Fuente: Tabla 32. 
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En esta consulta se presenta una situación que se ha reflejado en su mayoría 
durante la prestación del servicio de transporte para la atención al turista y es que 
el visitante prefiere el tipo de vehículo con aire acondicionado, los datos dejan ver 
en forma clara está realidad. Las agencias de viajes arrendaron en el último año 
un total de 124 taxi 4 pasajeros, con un porcentaje mínimo sobre los viajes de 6% 
equivalente a 8 viajes por mes, del total arrendado y como máximo 13% 
equivalente a 16 viajes por mes y el 0% de total de las empresas encuestadas no 
arriendan taxis sin aire acondicionado, (Ver tabla 33). 
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Tabla 33. CANTIDAD DE VEHICULOS ARRENDADOS POR MES EN EL ULTIMO AÑO CON 
TAXI DE 4 PASAJERO SIN AIRE ACONDICIONADO 
Septiembre 2.006 
HOTEL AGENCIA DE VIAJES ITEM 
No.  % No.  % 
JULIO – 2005 - JUNIO - 2006 0 0,0 0 0,0 
TOTAL 0 0,0 0 0,0 
Elaborado por: Autores -      Fuente: Encuestas a hoteles    - Fecha de Elaboración:   Octubre – 2006 
 
 
Actualmente aunque en Santa Marta hay agencias de viajes y operadores 
turísticos que cuenta con chivas rumberas propias, para prestar sus servicios, no 
abastecen la demanda requerida, razón por la cual utilizan el servicio de 
arrendamiento de chivas para las actividades concerniente a transportar y las que 
no tienen este tipo de vehículos se ven obligados de igual forma a arrendar.  
 
Los resultados de esta consulta fueron los siguientes, (Ver tabla 34) 
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Tabla 34. CANTIDAD DE VEHICULOS ARRENDADOS POR MES EN EL ULTIMO AÑO CON 
CHIVAS RUMBERAS GRANDES 
Septiembre 2.006 
HOTEL AGENCIA DE VIAJES ITEM 
No.  % No.  % 
ENERO -2006 0 0,0 41 10 
FEBRERO - 2006 0 0,0 37 9 
MARZO – 2006 0 0,0 23 5 
ABRIL – 2006 0 0,0 32 8 
MAYO – 2006 0 0,0 31 7 
JUNIO – 2006 0 0,0 32 8 
JULIO – 2005 0 0,0 47 11 
AGOSTO - 2005 0 0,0 30 7 
SEPTIEMBRE - 2005 0 0,0 23 5 
OCTUBRE - 2005 0 0,0 26 6 
NOVIEMBRE - 2005 0 0,0 46 11 
DICIEMBRE - 2005 0 0,0 54 13 
TOTAL 0 0,0 422 100 
Elaborado por: Autores -      Fuente: Encuestas a hoteles    - Fecha de Elaboración:   Octubre – 2006 
 
 
Gráfica 26. CANTIDAD DE VEHICULOS ARRENDADOS POR MES EN EL ULTIMO AÑO CON 
CHIVAS RUMBERAS GRANDES 
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Fuente: Tabla 34. 
 
Las empresas de agencias de viaje y operadores turísticos, arrendaron 548 chivas 
rumberas grandes en el último año, con un porcentaje mínimo sobre los viajes de 
111 
6% equivalente a 33 viajes por mes, del total arrendado y como máximo 10% 
equivalente a 54 viajes por mes, en promedio realizaron 45.66 viajes 
mensualmente con este tipo de vehículo. 
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Tabla 35. CANTIDAD DE VEHICULOS ARRENDADOS POR MES EN EL ULTIMO AÑO CON 
CHIVAS RUMBERAS MEDIANAS 
Septiembre 2.006 
HOTEL AGENCIA DE VIAJES ITEM 
No.  % No.  % 
ENERO -2006 0 0,0 0 0 
FEBRERO - 2006 0 0,0 8 11 
MARZO – 2006 0 0,0 0 0 
ABRIL – 2006 0 0,0 6 8 
MAYO – 2006 0 0,0 0 0 
JUNIO – 2006 0 0,0 7 9 
JULIO – 2005 0 0,0 18 24 
AGOSTO - 2005 0 0,0 2 3 
SEPTIEMBRE - 2005 0 0,0 2 3 
OCTUBRE - 2005 0 0,0 2 3 
NOVIEMBRE - 2005 0 0,0 15 20 
DICIEMBRE - 2005 0 0,0 15 20 
TOTAL 0 0,0 75 100 
Elaborado por: Autores -      Fuente: Encuestas a hoteles    - Fecha de Elaboración:   Octubre – 2006 
 
Gráfica 27. CANTIDAD DE VEHICULOS ARRENDADOS POR MES EN EL ULTIMO AÑO CON 
CHIVAS RUMBERAS MEDIANAS 
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Fuente: Tabla 35. 
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Las empresas de agencias de viaje y operadores turísticos, arrendaron 75 chivas 
rumberas medianas en el último año, si comparamos el total de utilización del 
trasporte con chivas rumberas grandes con las medianas  notamos que 75 viajes 
este es un número muy inferior, lo que permite sacar como conclusión que las 
chivas rumberas grandes son más utilizada por estas empresas prestadoras de 
servicios turísticos. 
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Tabla 36. CANTIDAD DE VEHICULOS ARRENDADOS POR MES EN EL ULTIMO AÑO CON 
CHIVAS RUMBERAS PEQUEÑAS 
Septiembre 2.006 
HOTEL AGENCIA DE VIAJES ITEM 
No.  % No.  % 
ENERO y FEBRERO  -2006 0 0,0 0 0 
MARZO – 2006 0 0,0 3 18 
ABRIL – 2006 0 0,0 0 0 
MAYO – 2006 0 0,0 10 59 
JUNIO – 2006 0 0,0 1 6 
JULIO – 2005 0 0,0 2 12 
AGOSTO - 2005 0 0,0 1 6 
SEPTIEMBRE  a DICIEMBRE - 2005 0 0,0 0 0 
TOTAL 0 0,0 17 100 
Elaborado por: Autores -      Fuente: Encuestas a hoteles    - Fecha de Elaboración:   Octubre – 2006 
 
Gráfica 28. CANTIDAD DE VEHICULOS ARRENDADOS POR MES EN EL ULTIMO AÑO CON 
CHIVAS RUMBERAS PEQUEÑAS 
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Fuente: Tabla 36. 
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Las agencias de viaje y operadores turísticos, arrendaron 17 chivas rumberas 
pequeñas en el último año, por lo que se puede concluir que las chivas rumberas 
grandes suplen mejor la necesidad del servicio por su margen alto de utilización. 
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Tabla 37. CANTIDAD DE VEHICULOS ARRENDADOS POR MES EN EL ULTIMO AÑO CON 
OTROS TIPOS DE VEHICULOS 
Septiembre 2.006 
HOTEL AGENCIA DE VIAJES ITEM 
No.  % No.  % 
ENERO -2006 0 0,0 15 18 
FEBRERO - 2006 0 0,0 6 7 
MARZO – 2006 0 0,0 2 2 
ABRIL – 2006 0 0,0 1 1 
MAYO – 2006 0 0,0 1 1 
JUNIO – 2006 0 0,0 14 17 
JULIO – 2005 0 0,0 13 16 
AGOSTO - 2005 0 0,0 2 2 
SEPTIEMBRE - 2005 0 0,0 1 1 
OCTUBRE - 2005 0 0,0 1 1 
NOVIEMBRE - 2005 0 0,0 12 14 
DICIEMBRE - 2005 0 0,0 15 18 
TOTAL 0 0,0 83 100 
Elaborado por: Autores -      Fuente: Encuestas a hoteles    - Fecha de Elaboración:   Octubre – 2006 
 
 Gráfica 29. CANTIDAD DE VEHICULOS ARRENDADOS POR MES EN EL ULTIMO AÑO CON 
OTROS TIPOS DE VEHICULOS 
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Fuente: Tabla 37. 
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Finalmente las empresas de agencias de viaje y operadores turísticos, arrendaron 
83 vehículos de tipo distinto al estudiado durante el estudio, con un porcentaje 
mínimo sobre los viajes de 1% equivalente a un viaje por mes, del total arrendado 
y como máximo 18% equivalente a 15 viajes por mes, en promedio realizaron 3 
viajes mensualmente con estos vehículos. 
 
El resultado en general del arriendo de los diferentes tipos de vehículos son los 
siguientes: 
 
 Buseta 24 Pasajeros con Aire Acondicionado 
♦   Total Arrendado en el año: 1.392 ♦   Promedio Mensual: 116 
 
 Buseta 24 Pasajeros sin Aire Acondicionado 
♦   Total Arrendado en el año: 10  ♦   Promedio Mensual: 0,83 
 
 Microbuses Con Aire Acondicionado 
♦   Total Arrendado en el año: 124 ♦   Promedio Mensual: 10,33 
 
 Microbuses Sin Aire Acondicionado 
♦   Total Arrendado en el año: 0  ♦   Promedio Mensual: 0,0 
 
 Vans Con Aire Acondicionado 
♦   Total Arrendado en el año: 885 ♦   Promedio Mensual: 73,75 
 
 Vans sin Aire Acondicionado 
♦   Total Arrendado en el año: 0  ♦   Promedio Mensual: 0,0 
 
 Taxi 4 Pasajeros con Aire Acondicionado 
♦   Total Arrendado en el año: 124 ♦   Promedio Mensual: 10,33 
 
 Taxi 4 Pasajeros con Aire Acondicionado 
♦   Total Arrendado en el año: 0  ♦   Promedio Mensual: 0,0 
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 Chivas Rumberas Grandes 
♦   Total Arrendado en el año: 548 ♦   Promedio Mensual: 45,66 
 
 Chivas Rumberas Medianas 
♦   Total Arrendado en el año: 75  ♦   Promedio Mensual: 6,25 
 
 Chivas Rumberas Pequeñas 
♦   Total Arrendado en el año: 17  ♦   Promedio Mensual: 1,41 
 
Analizados cada uno de los tipo de vehículos arrendados por las empresas de 
transporte, se puede decir que de acuerdo a los datos reflejados como resultado 
de las encuestas la mejor opción para la puesta en marcha del proyecto es la 
compra de buseta hasta 24 pasajeros con aire acondicionado y las vans con aire 
acondicionado por ser los tipos de vehículos más utilizados. 
 
Luego de analizados los datos de los vehículos que utilizan para arrendar el 
transporte para la atención a los turistas, también se hace necesario identificar los 
proveedores, es decir, identificar cuales son las empresas prestadoras del servicio 
de transporte en la ciudad del Santa Marta. De un total 20 encuesta distribuida en 
7 hoteles y 13 agencias de viajes y operadores turísticos, el resultado de la 
encuesta arrojó los siguientes datos descritos a continuación, (Ver tabla 38.). 
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Tabla 38. EMPRESAS CONTRATADAS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE 
TRANSPORTE 
Septiembre 2.006 
HOTEL AGENCIA DE VIAJES ITEM 
No.  % No.  % 
EMPRESA TRANSPORTE ESPECIALIZADA PARA 
EL TURISMO 2 28,6 7 53,8 
PERSONAS NATURALES PROPIETARIOS DE 
VEHICULOS 1 14,3 4 30,8 
EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO 1 14,3 0 0,0 
OTRO 5 71,4 5 38,5 
Elaborado por: Autores -      Fuente: Encuestas a hoteles    - Fecha de Elaboración:   Octubre – 2006 
Gráfica 30. EMPRESAS CONTRATADAS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE 
TRANSPORTE 
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Fuente: Tabla 38. 
 
El 28.6% de los hoteles utilizan empresas de transporte especializado, el 14.3% 
contratan con personas naturales propietarios de vehículos, el 14.3% contratan  
con empresa de transporte urbano y el 71.4% con otro, que en este caso son los 
contratos directo o indirecto de las agencias de viajes y operadores turístico quien 
le suministra el servicio a los hoteles.   
 
El 53.8% de las agencias de viajes y operadores turísticos utilizan empresas de 
transporte especializado no locales, el 30.8% contratan con personas naturales 
propietarios de vehículos, no contratan  con empresa de transporte urbano y el 
38.5% con otro, que en este caso son los contratos con otras agencias de viajes y 
operadores turístico.   
 
Según la apreciación de las empresas prestadoras de servicio turístico, sobre 
servicio de transporte que recibe el turista en nuestra ciudad,  comparado con 
otras ciudades turísticas según sus conocimientos, es la siguiente: 
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Tabla 39. CALIFICACION DE LOS SERVICIOS DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE 
ESPECIALIZADA PARA EL TURISMO 
 
Septiembre 2.006 
          HOTEL AGENCIA DE VIAJES ITEM 
No.  % No.  % 
EXCELENTE 0 0,0 1 7,7 
BUENO 6 85,7 5 38,5 
REGULAR 1 14,3 1 7,7 
MALO 0 0,0 4 30,8 
NO REPONDE 0 0,0 2 15,4 
TOTAL 7 100 13 100 
Elaborado por: Autores -      Fuente: Encuestas a hoteles    - Fecha de Elaboración:   Octubre – 2006 
 
 
Gráfica 31. CALIFICACION DE LOS SERVICIOS DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE 
ESPECIALIZADA PARA EL TURISMO 
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Fuente: Tabla 39. 
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El 85.7% de los hoteles consideran que el servicio de las empresas de transporte 
especializada para el turismo es Buena y el 14.3% consideran que es mala, en 
cambio las opiniones de las agencias de viajes y operadores turísticos tienen 
opiniones distribuidas, el 7.7% considera que es excelente,  el 38.5% considera 
que es buena,  el 7.7 considera que es regular, el 30.8% considera que es mala y 
el 15.4 no respondieron ese tipo de pregunta.   
En general la gráfica se nota que las empresas prestadoras de servicio turístico de 
la ciudad de Santa Marta consideran en su mayoría que el servicio de las 
empresas de transporte especializado para el turismo es buena. 
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Tabla 40. CALIFICACION DE LOS SERVICIOS DE LAS PERSONAS NATURALES 
PROPIETARIOS DE VEHICULOS 
Septiembre 2.006 
HOTEL AGENCIA DE VIAJES ITEM 
No.  % No.  % 
EXCELENTE 0 0,0 1 7,7 
BUENO 1 14,3 4 30,8 
REGULAR 6 85,7 3 23,1 
MALO 0 0,0 3 23,1 
NO REPONDE 0 0,0 2 15,4 
TOTAL 7 100 13 100 
Elaborado por: Autores -      Fuente: Encuestas a hoteles    - Fecha de Elaboración:   Octubre – 2006 
 
Gráfica 32. CALIFICACION DE LOS SERVICIOS DE LAS PERSONAS NATURALES 
PROPIETARIOS DE VEHICULOS 
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Fuente: Tabla 40. 
 
El 14.3% de los hoteles consideran que el servicio de las Personas Naturales 
Propietarios de Vehículos es buena y el 85.7% consideran que es mala, en cambio 
las opiniones de las agencias de viajes y operadores turísticos tienen opiniones 
distribuidas en cuanto a este tipo de empresas, el 7.7% considera que es 
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excelente,  el 30.8% considera que es buena,  el 23.1% considera que es regular, 
el 23.1% considera que es mala y el 15.4 no respondieron ese tipo de pregunta.   
 
En general la gráfica se nota que las empresas prestadoras de servicio turístico de 
la ciudad de Santa Marta consideran en su mayoría que el servicio de las 
Personas Naturales Propietarios de Vehículos es Regular. 
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Tabla  41. CALIFICACION DE LOS SERVICIOS DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE 
URBANO 
Septiembre 2.006 
HOTEL AGENCIA DE VIAJES ITEM 
No.  % No.  % 
EXCELENTE 0 0,0 0 0,0 
BUENO 1 14,3 0 0,0 
REGULAR 1 14,3 2 15,4 
MALO 5 71,4 8 61,5 
NO REPONDE 0 0,0 3 23,1 
TOTAL 7 100 13 100 
Elaborado por: Autores -      Fuente: Encuestas a hoteles    - Fecha de Elaboración:   Octubre – 2006 
 
Gráfica 33. CALIFICACION DE LOS SERVICIOS DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE 
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Fuente: Tabla  41. 
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El 14.3% de los hoteles consideran que el servicio de las Empresas de Transporte 
Urbano es bueno, el 14.3% que es regular y el 71.4% considera que es mala, en 
cuanto a las opiniones de las agencias de viajes y operadores turísticos 
consideran que el servicio en un 15.4% es regular, el 61.5% considera que es 
malo y el 23.1% no respondieron ese tipo de pregunta.   
 
En general la gráfica se nota que las Empresas de Transporte Urbano de la ciudad 
de Santa Marta consideran en su mayoría que el servicio de las Personas 
Naturales Propietarios de Vehículos es Malo.   
 
Según el criterio de las empresas prestadoras de servicio turístico, si es suficiente 
o insuficiente el número de vehículos especializados para transporte terrestre 
turístico en la ciudad, con respecto a los tipos de vehículos existentes para el 
turístico, es el siguiente: 
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Tabla  42. CALIFICACION DEL NUMERO DE VEHÍCULOS BUSETAS HASTA 24 PAS. CON 
AIRE ACONDICIONADO UTILIZADOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIOS DE 
TRANSPORTE EN ATENCION A TURISTAS 
Septiembre 2.006 
HOTEL AGENCIA DE VIAJES ITEM 
No.  % No.  % 
SUFICIENTE 2 28,6 1 7,7 
INSUFICIENTE 5 71,4 10 76,9 
NO RESPONDIERON 0 0,0 2 15,4 
TOTAL 7 100 13 100 
Elaborado por: Autores -      Fuente: Encuestas a hoteles    - Fecha de Elaboración:   Octubre – 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 34. CALIFICACION DEL NUMERO DE VEHÍCULOS BUSETAS HASTA 24 PAS. CON 
AIRE ACONDICIONADO UTILIZADOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIOS DE 
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Fuente: Tabla  42. 
 
 
El 28.6% de los hoteles consideran que el tipo de buseta hasta 24 pasajeros con 
aire acondicionado es suficiente y el 71.4% considera que es insuficiente, en 
cuanto a las opiniones de las agencias de viajes y operadores turísticos 
consideran que el servicio en un 7.7% es suficiente, el 76.9% considera que es 
insuficiente y el 15.4% no respondieron ese tipo de pregunta.  En general la 
gráfica muestra que las empresas encuestadas, consideran en su mayoría que el 
servicio de transporte prestado para la atención al turista con vehículo tipo buseta 
hasta 24 pasajeros con aire acondicionado es insuficiente. 
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Tabla  43. CALIFICACION DEL NÚMERO DE VEHÍCULO TIPO BUSETA HASTA 24 PAS. SIN 
AIRE ACONDICIONADO UTILIZADOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIOS DE 
TRANSPORTE EN ATENCION A TURISTAS 
Septiembre 2.006 
HOTEL AGENCIA DE VIAJES ITEM 
No.  % No.  % 
SUFICIENTE 2 28,6 1 7,7 
INSUFICIENTE 5 71,4 10 76,9 
NO RESPONDIERON 0 0,0 2 15,4 
TOTAL 7 100 13 100 
Elaborado por: Autores -      Fuente: Encuestas a hoteles    - Fecha de Elaboración:   Octubre – 2006 
Gráfica 35. CALIFICACION DEL NÚMERO DE VEHÍCULO TIPO BUSETA HASTA 24 PAS. SIN 
AIRE ACONDICIONADO UTILIZADOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIOS DE 
TRANSPORTE EN ATENCION A TURISTAS 
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Fuente: Tabla  43. 
 
El 28.6% de los hoteles consideran que el tipo de buseta hasta 24 pasajeros sin 
aire acondicionado es suficiente y el 71.4% considera que es insuficiente, en 
cuanto a las opiniones de las agencias de viajes y operadores turísticos 
consideran que el servicio en un 7.7% es suficiente, el 76.9% considera que es 
insuficiente y el 15.4% no respondieron ese tipo de pregunta.  En general la 
gráfica se nota que las empresas encuestadas, consideran en su mayoría que el 
servicio de transporte prestado para la atención al turista con vehículo tipo buseta 
hasta 24 pasajeros sin aire acondicionado es insuficiente. 
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Tabla  44. CALIFICACION DEL NÚMERO DE VEHÍCULO TIPO MICROBUSES PAS. CON AIRE 
ACONDICIONADO UTILIZADOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIOS DE TRANSPORTE 
EN ATENCION A TURISTAS 
Septiembre 2.006 
HOTEL AGENCIA DE VIAJES ITEM 
No.  % No.  % 
SUFICIENTE 2 28,6 1 7,7 
INSUFICIENTE 5 71,4 10 76,9 
NO RESPONDIERON 0 0,0 2 15,4 
TOTAL 7 100 13 100 
Elaborado por: Autores -      Fuente: Encuestas a hoteles    - Fecha de Elaboración:   Octubre – 2006 
Gráfica 36. CALIFICACION DEL NÚMERO DE VEHÍCULO TIPO MICROBUSES PAS. CON AIRE 
ACONDICIONADO UTILIZADOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIOS DE TRANSPORTE 
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Fuente: Tabla  44. 
 
El 28.6% de los hoteles consideran que el tipo de Microbuses con Aire 
Acondicionado es suficiente y el 71.4% considera que es insuficiente, en cuanto a 
las opiniones de las agencias de viajes y operadores turísticos consideran que el 
servicio en un 7.7% es suficiente, el 76.9% considera que es insuficiente y el 
15.4% no respondieron ese tipo de pregunta.  En general la gráfica se nota que las 
empresas encuestadas, consideran en su mayoría que el servicio de transporte 
prestado para la atención al turista con vehículo tipo Microbuses con Aire 
Acondicionado es insuficiente. 
 
ESTUDIO DE FACTIBLIDAD PARA LA CREACION DE UNA EMPRESA DE TRANSPORTE  
TERRESTRE ESPECIALIZADO EN TURISMO EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA 
 
Tabla  45. CALIFICACION DEL NUMERO DE VEHÍCULO TIPO MICROBUSES SIN AIRE 
ACONDICIONADO UTILIZADOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIOS DE TRANSPORTE 
EN ATENCION A TURISTAS 
Septiembre 2.006 
          HOTEL AGENCIA DE VIAJES ITEM 
No.  % No.  % 
SUFICIENTE 2 28,6 1 7,7 
INSUFICIENTE 5 71,4 10 76,9 
NO RESPONDIERON 0 0,0 2 15,4 
TOTAL 7 100 13 100,0 
Elaborado por: Autores -      Fuente: Encuestas a hoteles    - Fecha de Elaboración:   Octubre – 2006 
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Gráfica 37.  CALIFICACION DEL NUMERO DE VEHÍCULO TIPO MICROBUSES SIN AIRE 
ACONDICIONADO UTILIZADOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIOS DE 
TRANSPORTE EN ATENCION A TURISTAS 
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Fuente: Tabla  45. 
 
 
El 28.6% de los hoteles consideran que el tipo de Microbuses sin Aire 
Acondicionado es suficiente y el 71.4% considera que es insuficiente, en cuanto a 
las opiniones de las agencias de viajes y operadores turísticos consideran que el 
servicio en un 7.7% es suficiente, el 76.9% considera que es insuficiente y el 
15.4% no respondieron ese tipo de pregunta.   
 
En general la gráfica se nota que las empresas encuestadas, consideran en su 
mayoría que el servicio de transporte prestado para la atención al turista con 
vehículo tipo Microbuses con Aire Acondicionado es insuficiente. 
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ESTUDIO DE FACTIBLIDAD PARA LA CREACION DE UNA EMPRESA DE TRANSPORTE  
TERRESTRE ESPECIALIZADO EN TURISMO EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA 
 
Tabla  46. CALIFICACION DEL NUMERO DE VEHÍCULO TIPO VANS CON AIRE 
ACONDICIONADO UTILIZADOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIOS DE TRANSPORTE 
EN ATENCION A TURISTAS 
Septiembre 2.006 
          HOTEL AGENCIA DE VIAJES ITEM 
No.  % No.  % 
SUFICIENTE 2 28,6 1 7,7 
INSUFICIENTE 5 71,4 10 76,9 
NO RESPONDIERON 0 0,0 2 15,4 
TOTAL 7 100 13 100 
Elaborado por: Autores -      Fuente: Encuestas a hoteles    - Fecha de Elaboración:   Octubre – 2006 
 
 
Gráfica 38. CALIFICACION DEL NUMERO DE VEHÍCULO TIPO VANS CON AIRE 
ACONDICIONADO UTILIZADOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIOS DE TRANSPORTE 
EN ATENCION A TURISTAS 
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Fuente: Tabla 46.  
 
 
El 28.6% de los hoteles consideran que el tipo Vans con Aire Acondicionado es 
suficiente y el 71.4% considera que es insuficiente, en cuanto a las opiniones de 
las agencias de viajes y operadores turísticos consideran que el servicio en un 
7.7% es suficiente, el 76.9% considera que es insuficiente y el 15.4% no 
respondieron ese tipo de pregunta.  En general la gráfica se nota que las 
empresas encuestadas, consideran en su mayoría que el servicio de transporte 
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prestado para la atención al turista con vehículo tipo Vans con Aire Acondicionado 
es insuficiente. 
 
ESTUDIO DE FACTIBLIDAD PARA LA CREACION DE UNA EMPRESA DE TRANSPORTE  
TERRESTRE ESPECIALIZADO EN TURISMO EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA 
 
Tabla  47. CALIFICACION DEL NUMERO DE VEHÍCULO TIPO VANS SIN AIRE 
ACONDICIONADO UTILIZADOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIOS DE TRANSPORTE 
EN ATENCION A TURISTAS 
Septiembre 2.006 
          HOTEL AGENCIA DE VIAJES ITEM 
No.  % No.  % 
SUFICIENTE 2 28,6 1 7,7 
INSUFICIENTE 5 71,4 10 76,9 
NO RESPONDIERON 0 0,0 2 15,4 
TOTAL 7 100 13 100 
Elaborado por: Autores -      Fuente: Encuestas a hoteles    - Fecha de Elaboración:   Octubre – 2006 
 
 
Gráfica 39. CALIFICACION DEL NUMERO DE VEHÍCULO TIPO VANS SIN AIRE 
ACONDICIONADO UTILIZADOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIOS DE TRANSPORTE 
EN ATENCION A TURISTAS 
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Fuente: Tabla  47. 
 
 
El 28.6% de los hoteles consideran que el tipo Vans sin Aire Acondicionado es 
suficiente y el 71.4% considera que es insuficiente, en cuanto a las opiniones de 
las agencias de viajes y operadores turísticos consideran que el servicio en un 
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7.7% es suficiente, el 76.9% considera que es insuficiente y el 15.4% no 
respondieron ese tipo de pregunta.  
 
En general la gráfica se nota que las empresas encuestadas, consideran en su 
mayoría que el servicio de transporte prestado para la atención al turista con 
vehículo tipo Vans sin Aire Acondicionado es insuficiente. 
 
ESTUDIO DE FACTIBLIDAD PARA LA CREACION DE UNA EMPRESA DE TRANSPORTE  
TERRESTRE ESPECIALIZADO EN TURISMO EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA 
 
Tabla 48. CALIFICACION DEL NUMERO DE VEHÍCULO TIPO TAXIS 4 PASAJEROS CON AIRE 
ACONDICIONADO UTILIZADOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIOS DE TRANSPORTE 
EN ATENCION A TURISTAS 
Septiembre 2.006 
HOTEL AGENCIA DE VIAJES ITEM 
No.  % No.  % 
SUFICIENTE 2 28,6 1 7,7 
INSUFICIENTE 5 71,4 10 76,9 
NO RESPONDIERON 0 0,0 2 15,4 
TOTAL 7 100 13 100 
Elaborado por: Autores -      Fuente: Encuestas a hoteles    - Fecha de Elaboración:   Octubre – 2006 
 
 
Gráfica 40. CALIFICACION DEL NUMERO DE VEHÍCULO TIPO TAXIS 4 PASAJEROS CON 
AIRE ACONDICIONADO UTILIZADOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIOS DE 
TRANSPORTE EN ATENCION A TURISTAS 
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Fuete: Tabla 48. 
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El 28.6% de los hoteles consideran que el tipo Taxis 4 Pasajeros con Aire 
Acondicionado es suficiente y el 71.4% considera que es insuficiente, en cuanto a 
las opiniones de las agencias de viajes y operadores turísticos consideran que el 
servicio en un 7.7% es suficiente, el 76.9% considera que es insuficiente y el 
15.4% no respondieron ese tipo de pregunta.  En general la gráfica se nota que las 
empresas encuestadas, consideran en su mayoría que el servicio de transporte 
prestado para la atención al turista con vehículo tipo Taxis 4 Pasajeros con Aire 
Acondicionado es insuficiente. 
 
ESTUDIO DE FACTIBLIDAD PARA LA CREACION DE UNA EMPRESA DE TRANSPORTE  
TERRESTRE ESPECIALIZADO EN TURISMO EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA 
 
Tabla 49. CALIFICACION DEL NUMERO DE VEHÍCULO TIPO TAXIS 4 PASAJEROS SIN AIRE 
ACONDICIONADO UTILIZADOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIOS DE TRANSPORTE 
EN ATENCION A TURISTAS 
Septiembre 2.006 
          HOTEL AGENCIA DE VIAJES ITEM 
No.  % No.  % 
SUFICIENTE 2 28,6 1 7,7 
INSUFICIENTE 5 71,4 10 76,9 
NO RESPONDIERON 0 0,0 2 15,4 
TOTAL 7 100 13 100 
Elaborado por: Autores -      Fuente: Encuestas a hoteles    - Fecha de Elaboración:   Octubre – 2006 
  
Gráfica 41. CALIFICACION DEL NUMERO DE VEHÍCULO TIPO TAXIS 4 PASAJEROS SIN 
AIRE ACONDICIONADO UTILIZADOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIOS DE 
TRANSPORTE EN ATENCION A TURISTAS 
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Fuente: Tabla 49. 
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El 28.6% de los hoteles consideran que el tipo Taxis 4 Pasajeros sin Aire 
Acondicionado es suficiente y el 71.4% considera que es insuficiente, en cuanto a 
las opiniones de las agencias de viajes y operadores turísticos consideran que el 
servicio en un 7.7% es suficiente, el 76.9% considera que es insuficiente y el 
15.4% no respondieron ese tipo de pregunta.  En general la gráfica se nota que las 
empresas encuestadas, consideran en su mayoría que el servicio de transporte 
prestado para la atención al turista con vehículo tipo Taxis 4 Pasajeros sin Aire 
Acondicionado es insuficiente. 
 
ESTUDIO DE FACTIBLIDAD PARA LA CREACION DE UNA EMPRESA DE TRANSPORTE  
TERRESTRE ESPECIALIZADO EN TURISMO EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA 
 
Tabla  50. CALIFICACION DEL NUMERO DE VEHÍCULO TIPO CHIVAS RUMBERAS GRANDES 
UTILIZADOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIOS DE TRANSPORTE EN ATENCION A 
TURISTAS 
Septiembre 2.006 
HOTEL AGENCIA DE VIAJES ITEM 
No.  % No.  % 
SUFICIENTE 2 28,6 1 7,7 
INSUFICIENTE 5 71,4 10 76,9 
NO RESPONDIERON 0 0,0 2 15,4 
TOTAL 7 100 13 100 
Elaborado por: Autores -      Fuente: Encuestas a hoteles    - Fecha de Elaboración:   Octubre – 2006 
 
Gráfica 42. CALIFICACION DEL NUMERO DE VEHÍCULO TIPO CHIVAS RUMBERAS 
GRANDES UTILIZADOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIOS DE TRANSPORTE EN 
ATENCION A TURISTAS 
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Fuente: Tabla  50. 
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El 28.6% de los hoteles consideran que el tipo Chivas Rumberas Grandes es 
suficiente y el 71.4% considera que es insuficiente, en cuanto a las opiniones de 
las agencias de viajes y operadores turísticos consideran que el servicio en un 
7.7% es suficiente, el 76.9% considera que es insuficiente y el 15.4% no 
respondieron ese tipo de pregunta.  En general la gráfica se nota que las 
empresas encuestadas, consideran en su mayoría que el servicio de transporte 
prestado para la atención al turista con vehículo tipo Chivas Rumberas Grandes es 
insuficiente. 
 
ESTUDIO DE FACTIBLIDAD PARA LA CREACION DE UNA EMPRESA DE TRANSPORTE  
TERRESTRE ESPECIALIZADO EN TURISMO EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA 
 
Tabla  51. CALIFICACION DEL NUMERO DE VEHÍCULO TIPO CHIVAS RUMBERAS 
MEDIANAS UTILIZADOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIOS DE TRANSPORTE EN 
ATENCION A TURISTAS 
Septiembre 2.006 
          HOTEL AGENCIA DE VIAJES ITEM 
No.  % No.  % 
SUFICIENTE 2 28,6 1 7,7 
INSUFICIENTE 5 71,4 10 76,9 
NO RESPONDIERON 0 0,0 2 15,4 
TOTAL 7 100 13 100,0 
Elaborado por: Autores -      Fuente: Encuestas a hoteles    - Fecha de Elaboración:   Octubre – 2006 
 
Gráfica 43. CALIFICACION DEL NUMERO DE VEHÍCULO TIPO CHIVAS RUMBERAS 
MEDIANAS UTILIZADOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIOS DE TRANSPORTE EN 
ATENCION A TURISTAS 
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Fuente: Tabla  51. 
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El 28.6% de los hoteles consideran que el tipo Chivas Rumberas mediana es 
suficiente y el 71.4% considera que es insuficiente, en cuanto a las opiniones de 
las agencias de viajes y operadores turísticos consideran que el servicio en un 
7.7% es suficiente, el 76.9% considera que es insuficiente y el 15.4% no 
respondieron ese tipo de pregunta.  En general la gráfica se nota que las 
empresas encuestadas, consideran en su mayoría que el servicio de transporte 
prestado para la atención al turista con vehículo tipo Chivas Rumberas mediana es 
insuficiente. 
 
 
ESTUDIO DE FACTIBLIDAD PARA LA CREACION DE UNA EMPRESA DE TRANSPORTE  
TERRESTRE ESPECIALIZADO EN TURISMO EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA 
 
Tabla  52. CALIFICACION DEL NUMERO DE VEHÍCULO TIPO CHIVAS RUMBERAS 
PEQUEÑAS UTILIZADOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIOS DE TRANSPORTE EN 
ATENCION A TURISTAS 
Septiembre 2.006 
HOTEL AGENCIA DE VIAJES ITEM 
No.  % No.  % 
SUFICIENTE 2 28,6 1 7,7 
INSUFICIENTE 5 71,4 10 76,9 
NO RESPONDIERON 0 0,0 2 15,4 
TOTAL 7 100 13 100 
Elaborado por: Autores -      Fuente: Encuestas a hoteles    - Fecha de Elaboración:   Octubre – 2006 
 
Gráfica 44. CALIFICACION DEL NUMERO DE VEHÍCULO TIPO CHIVAS RUMBERAS 
PEQUEÑAS UTILIZADOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIOS DE TRANSPORTE EN 
ATENCION A TURISTAS 
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Fuente: Tabla  52. 
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El 28.6% de los hoteles consideran que el tipo Chivas Rumberas Pequeñas es 
suficiente y el 71.4% considera que es insuficiente, en cuanto a las opiniones de 
las agencias de viajes y operadores turísticos consideran que el servicio en un 
7.7% es suficiente, el 76.9% considera que es insuficiente y el 15.4% no 
respondieron ese tipo de pregunta.   
 
En general la gráfica se nota que las empresas encuestadas, consideran en su 
mayoría que el servicio de transporte prestado para la atención al turista con 
vehículo tipo Chivas Rumberas Pequeñas es insuficiente.   
 
Según el criterio de las empresas de servicio turístico encuestadas, si es 
Apropiada o inapropiada, la adecuación y confort de los vehículos en los que se 
transportan a los turistas en la ciudad de Santa Marta, es el siguiente: 
 
 
ESTUDIO DE FACTIBLIDAD PARA LA CREACION DE UNA EMPRESA DE TRANSPORTE  
TERRESTRE ESPECIALIZADO EN TURISMO EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA 
 
Tabla  53. CALIFICACION DE LA ADECUACION Y CONFORT DE LOS VEHICULOS TIPO 
BUSETAS HASTA 24 PASAJEROS CON AIRE ACONDICIONADO UTILIZADOS PARA 
TRANSPORTAR A LOS TURISTAS  
 
Septiembre 2.006 
HOTEL AGENCIA DE VIAJES ITEM 
No. % No. % 
APROPIADO 3 42,9 5 38,5 
INAPROPIADO 4 57,1 6 46,2 
NO EXISTE 0 0,0 0 0,0 
NO RESPONDIERON 0 0,0 2 15,4 
TOTAL 7 100 13 100 
Elaborado por: Autores -      Fuente: Encuestas a hoteles    - Fecha de Elaboración:   Octubre – 2006 
 
 
 
 
 
Gráfica 45. CALIFICACION DE LA ADECUACION Y CONFORT DE LOS VEHICULOS TIPO 
BUSETAS HASTA 24 PASAJEROS CON AIRE ACONDICIONADO UTILIZADOS PARA 
TRANSPORTAR A LOS TURISTAS EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA 
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Fuente: Tabla  53. 
 
 
El 42.5% de los hoteles consideran que el tipo Busetas Hasta 24 Pasajeros con 
Aire Acondicionado es Apropiado y el 71.4% considera que es inapropiado, en las 
agencias de viajes y operadores turísticos consideran que el servicio en un 38.5% 
es apropiado, el 46.2% considera que es inapropiado y el 15.4% no respondieron 
ese tipo de pregunta. En general la gráfica muestra que el servicio de transporte 
prestado para la atención al turista con vehículo tipo Busetas Hasta 24 Pasajeros 
con Aire Acondicionado es inapropiado. 
 
ESTUDIO DE FACTIBLIDAD PARA LA CREACION DE UNA EMPRESA DE TRANSPORTE  
TERRESTRE ESPECIALIZADO EN TURISMO EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA 
 
Tabla  54. CALIFICACION DE LA ADECUACION Y CONFORT DE LOS VEHICULOS TIPO 
BUSETAS HASTA 24 PASAJEROS SIN AIRE ACONDICIONADO UTILIZADOS PARA 
TRANSPORTAR A LOS TURISTAS 
Septiembre 2.006 
HOTEL AGENCIA DE VIAJES ITEM 
No. % No. % 
APROPIADO 0 0,0 4 30,8 
INAPROPIADO 7 100,0 7 53,8 
NO EXISTE 0 0,0 0 0,0 
NO RESPONDIERON 0 0,0 2 15,4 
TOTAL 7 100 13 100 
Elaborado por: Autores -      Fuente: Encuestas a hoteles    - Fecha de Elaboración:   Octubre – 2006 
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Gráfica 46. CALIFICACION DE LA ADECUACION Y CONFORT DE LOS VEHICULOS TIPO 
BUSETAS HASTA 24 PASAJEROS SIN AIRE ACONDICIONADO UTILIZADOS PARA 
TRANSPORTAR A LOS TURISTAS EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA 
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Fuente: Tabla  54. 
 
El 100% de los hoteles consideran que el tipo Busetas Hasta 24 Pasajeros sin Aire 
Acondicionado es inapropiado, en cuanto a las opiniones de las agencias de viajes 
y operadores turísticos consideran que el servicio en un 30.8% es apropiado, el 
53.8% considera que es inapropiado y el 15.4% no respondieron ese tipo de 
pregunta.  En general la gráfica se nota que las empresas encuestadas, 
consideran que el servicio de transporte prestado para la atención al turista con 
vehículo tipo Busetas Hasta 24 Pasajeros sin Aire Acondicionado es inapropiado. 
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ESTUDIO DE FACTIBLIDAD PARA LA CREACION DE UNA EMPRESA DE TRANSPORTE  
TERRESTRE ESPECIALIZADO EN TURISMO EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA 
 
Tabla 55. CALIFICACION DE LA ADECUACION Y CONFORT DE LOS VEHICULOS TIPO 
MICROBUSES CON AIRE ACONDICIONADO UTILIZADOS PARA ATENCIÓN A TURISTAS  
Septiembre 2.006 
HOTEL AGENCIA DE VIAJES ITEM 
No. % No. % 
APROPIADO 3 42,9 5 38,5 
INAPROPIADO 4 57,1 6 46,2 
NO EXISTE 0 0,0 0 0,0 
NO RESPONDIERON 0 0,0 2 15,4 
TOTAL 7 100 13 100 
Elaborado por: Autores -      Fuente: Encuestas a hoteles    - Fecha de Elaboración:   Octubre – 2006 
Gráfica 47. CALIFICACION DE LA ADECUACION Y CONFORT DE LOS VEHICULOS TIPO 
MICROBUSES CON AIRE ACONDICIONADO UTILIZADOS PARA TRANSPORTAR A LOS 
TURISTAS EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA 
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Fuente: Tabla 55. 
 
 
El 42.9% de los hoteles consideran que el tipo Microbuses con Aire Acondicionado 
es Apropiado y el 57.1% considera que es inapropiado, en cuanto a las opiniones 
de las agencias de viajes y operadores turísticos consideran que el servicio en un 
37.5% es apropiado, el 46.2% considera que es inapropiado y el 15.4% no 
respondieron ese tipo de pregunta.   
 
En general la gráfica muestra como las empresas encuestadas, consideran en que 
el servicio de transporte prestado para la atención al turista con vehículo tipo 
Microbuses con Aire Acondicionado es inapropiado. 
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ESTUDIO DE FACTIBLIDAD PARA LA CREACION DE UNA EMPRESA DE TRANSPORTE  
TERRESTRE ESPECIALIZADO EN TURISMO EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA 
 
Tabla  56. CALIFICACION DE LA ADECUACION Y CONFORT DE LOS VEHICULOS TIPO 
MICROBUSES SIN AIRE ACONDICIONADO UTILIZADOS PARA TRANSPORTAR A LOS 
TURISTAS EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA 
Septiembre 2.006 
HOTEL AGENCIA DE VIAJES ITEM 
No. % No. % 
APROPIADO 1 14,3 4 30,8 
INAPROPIADO 6 85,7 7 53,8 
NO EXISTE 0 0,0 0 0,0 
NO RESPONDIERON 0 0,0 2 15,4 
TOTAL 7 100 13 100 
Elaborado por: Autores -      Fuente: Encuestas a hoteles    - Fecha de Elaboración:   Octubre – 2006 
 
Gráfica 48. CALIFICACION DE LA ADECUACION Y CONFORT DE LOS VEHICULOS TIPO 
MICROBUSES SIN AIRE ACONDICIONADO UTILIZADOS PARA TRANSPORTAR A LOS 
TURISTAS EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA 
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Fuente: Tabla  56. 
 
El 14.3% de los hoteles consideran que el tipo Microbuses sin Aire Acondicionado 
es Apropiado y el 85.5% considera que es inapropiado, en cuanto a las opiniones 
de las agencias de viajes y operadores turísticos consideran que el servicio en un 
30.8% es Apropiado, el 53.8% considera que es inapropiado y el 15.4% no 
respondieron ese tipo de pregunta.  En general la gráfica muestra como las 
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empresas encuestadas, consideran en que el servicio de transporte prestado para 
la atención al turista con vehículo tipo Microbuses sin Aire Acondicionado es 
inapropiado. 
 
ESTUDIO DE FACTIBLIDAD PARA LA CREACION DE UNA EMPRESA DE TRANSPORTE  
TERRESTRE ESPECIALIZADO EN TURISMO EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA 
 
Tabla  57. CALIFICACION DE LA ADECUACION Y CONFORT DE LOS VEHICULOS TIPO 
VANS CON AIRE ACONDICIONADO UTILIZADOS PARA TRANSPORTAR A LOS TURISTAS  
Septiembre 2.006 
HOTEL AGENCIA DE VIAJES ITEM 
No. % No. % 
APROPIADO 3 42,9 5 38,5 
INAPROPIADO 4 57,1 6 46,2 
NO EXISTE 0 0,0 0 0,0 
NO RESPONDIERON 0 0,0 2 15,4 
TOTAL 7 100 13 100 
Elaborado por: Autores -      Fuente: Encuestas a hoteles    - Fecha de Elaboración:   Octubre – 2006 
 
Grafica 49. CALIFICACION DE LA ADECUACION Y CONFORT DE LOS VEHICULOS TIPO 
VANS CON AIRE ACONDICIONADO UTILIZADOS PARA TRANSPORTAR A LOS TURISTAS 
EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA 
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Fuente: Tabla  57. 
 
El 42.9% de los hoteles consideran que el tipo Vans con Aire Acondicionado es 
Apropiado y el 57.1% considera que es inapropiado, en cuanto a las opiniones de 
las agencias de viajes y operadores turísticos consideran que el servicio en un 
138 
38.5% es Apropiado, el 46.2% considera que es inapropiado y el 15.4% no 
respondieron ese tipo de pregunta.  
 
En general la gráfica muestra que el servicio de transporte prestado para la 
atención al turista con vehículo tipo Vans con Aire Acondicionado es inapropiado. 
 
ESTUDIO DE FACTIBLIDAD PARA LA CREACION DE UNA EMPRESA DE TRANSPORTE  
TERRESTRE ESPECIALIZADO EN TURISMO EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA 
 
Tabla  58. CALIFICACION DE LA ADECUACION Y CONFORT DE LOS VEHICULOS TIPO 
VANS SIN AIRE ACONDICIONADO UTILIZADOS PARA TRANSPORTAR A LOS TURISTAS EN 
LA CIUDAD DE SANTA MARTA 
Septiembre 2.006 
HOTEL AGENCIA DE VIAJES ITEM 
No. % No. % 
APROPIADO 1 14,3 4 30,8 
INAPROPIADO 6 85,7 7 53,8 
NO EXISTE 0 0,0 0 0,0 
NO RESPONDIERON 0 0,0 2 15,4 
TOTAL 7 100 13 100 
Elaborado por: Autores -      Fuente: Encuestas a hoteles    - Fecha de Elaboración:   Octubre – 2006 
 
Gráfica 50. CALIFICACION DE LA ADECUACION Y CONFORT DE LOS VEHICULOS TIPO 
VANS SIN AIRE ACONDICIONADO UTILIZADOS PARA TRANSPORTAR A LOS TURISTAS EN 
LA CIUDAD DE SANTA MARTA 
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Fuente: Tabla  58. 
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El 14.3% de los hoteles consideran que el tipo Vans sin Aire Acondicionado es 
Apropiado y el 85.7% considera que es inapropiado las agencias de viajes y 
operadores turísticos consideran que el servicio en un 38.5% es Apropiado, el 
46.2% considera que es inapropiado y el 15.4% no respondieron ese tipo de 
pregunta.  En general la gráfica muestra que el servicio de transporte prestado 
para la atención al turista con vehículo tipo Vans sin Aire Acondicionado es 
inapropiado. 
 
 
ESTUDIO DE FACTIBLIDAD PARA LA CREACION DE UNA EMPRESA DE TRANSPORTE  
TERRESTRE ESPECIALIZADO EN TURISMO EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA 
 
Tabla  59. CALIFICACION DE LA ADECUACION Y CONFORT DE LOS VEHICULOS TIPO 
TAXIS 4 PASAJEROS CON AIRE ACONDICIONADO UTILIZADOS PARA TRANSPORTAR A 
LOS TURISTAS EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA 
Septiembre 2.006 
HOTEL AGENCIA DE VIAJES ITEM 
No. % No. % 
APROPIADO 3 42,9 6 46,2 
INAPROPIADO 4 57,1 5 38,5 
NO EXISTE 0 0,0 0 0,0 
NO RESPONDIERON 0 0,0 2 15,4 
TOTAL 7 100 13 100 
Elaborado por: Autores -      Fuente: Encuestas a hoteles    - Fecha de Elaboración:   Octubre – 2006 
 
Gráfica 51. CALIFICACION DE LA ADECUACION Y CONFORT DE LOS VEHICULOS TIPO 
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Fuente: Tabla  59. 
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El 42.9% de los hoteles consideran que el tipo Taxis 4 Pasajeros con Aire 
Acondicionado es Apropiado y el 57.1% considera que es inapropiado, en cuanto 
a las opiniones de las agencias de viajes y operadores turísticos consideran que el 
servicio en un 46.2% es Apropiado, el 38.5% considera que es inapropiado y el 
15.4% no respondieron ese tipo de pregunta.  En general la gráfica muestra como 
las empresas encuestadas, tiene una controversia, para la mayoría de los hoteles 
el servicio de transporte prestado para la atención al turista con vehículo tipo Taxis 
4 Pasajeros con Aire Acondicionado es inapropiado y para las agencia de viajes 
es un servicio apropiado. 
 
ESTUDIO DE FACTIBLIDAD PARA LA CREACION DE UNA EMPRESA DE TRANSPORTE  
TERRESTRE ESPECIALIZADO EN TURISMO EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA 
 
Tabla  60. CALIFICACION DE LA ADECUACION Y CONFORT DE LOS VEHICULOS TIPO 
TAXIS 4 PASAJEROS SIN AIRE ACONDICIONADO UTILIZADOS PARA TRANSPORTAR A 
LOS TURISTAS EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA 
Septiembre 2.006 
HOTEL AGENCIA DE VIAJES ITEM 
No. % No. % 
APROPIADO 1 14,3 4 30,8 
INAPROPIADO 6 85,7 7 53,8 
NO EXISTE 0 0,0 0 0,0 
NO RESPONDIERON 0 0,0 2 15,4 
TOTAL 7 100 13 100 
Elaborado por: Autores -      Fuente: Encuestas a hoteles    - Fecha de Elaboración:   Octubre – 2006 
 
Grafica 52. CALIFICACION DE LA ADECUACION Y CONFORT DE LOS VEHICULOS TIPO 
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Fuente: Tabla  60. 
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El 14.3% de los hoteles consideran que el tipo Taxis 4 Pasajeros sin Aire 
Acondicionado es Apropiado y el 85.7% considera que es inapropiado, en cuanto 
a las opiniones de las agencias de viajes y operadores turísticos consideran que el 
servicio en un 30.8% es Apropiado, el 53.8% considera que es inapropiado y el 
15.4% no respondieron ese tipo de pregunta.  En general la gráfica muestra como 
las empresas encuestadas, consideran en que el servicio de transporte prestado 
para la atención al turista con vehículo tipo Taxis 4 Pasajeros sin Aire 
Acondicionado es inapropiado. 
 
ESTUDIO DE FACTIBLIDAD PARA LA CREACION DE UNA EMPRESA DE TRANSPORTE  
TERRESTRE ESPECIALIZADO EN TURISMO EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA 
 
Tabla  61. CALIFICACION DE LA ADECUACION Y CONFORT DE LOS VEHICULOS TIPO 
CHIVAS RUMBERAS GRANDES UTILIZADOS PARA TRANSPORTAR A LOS TURISTAS EN 
LA CIUDAD DE SANTA MARTA 
Septiembre 2.006 
HOTEL AGENCIA DE VIAJES ITEM 
No. % No. % 
APROPIADO 2 28,6 6 46,2 
INAPROPIADO 5 71,4 5 38,5 
NO EXISTE 0 0,0 0 0,0 
NO RESPONDIERON 0 0,0 2 15,4 
TOTAL 7 100 13 100 
Elaborado por: Autores -      Fuente: Encuestas a hoteles    - Fecha de Elaboración:   Octubre – 2006 
 
Gráfica 53. CALIFICACION DE LA ADECUACION Y CONFORT DE LOS VEHICULOS TIPO 
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Fuente: Tabla  61. 
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El 28.6% de los hoteles consideran que el tipo Chivas Rumberas Grandes es 
Apropiado y el 71.4% considera que es inapropiado, en cuanto a las opiniones de 
las agencias de viajes y operadores turísticos consideran que el servicio en un 
46.2% es Apropiado, 38.5% considera que es inapropiado y el 15.4% no 
respondieron ese tipo de pregunta.  En general la gráfica muestra como las 
empresas encuestadas, consideran en que el servicio de transporte prestado para 
la atención al turista con vehículo tipo Chivas Rumberas Grandes es inapropiado. 
 
ESTUDIO DE FACTIBLIDAD PARA LA CREACION DE UNA EMPRESA DE TRANSPORTE  
TERRESTRE ESPECIALIZADO EN TURISMO EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA 
 
Tabla  62. CALIFICACION DE LA ADECUACION Y CONFORT DE LOS VEHICULOS TIPO 
CHIVAS RUMBERAS MEDIANAS UTILIZADOS PARA TRANSPORTAR A LOS TURISTAS  
Septiembre 2.006 
HOTEL AGENCIA DE VIAJES ITEM 
No. % No. % 
APROPIADO 2 28,6 6 46,2 
INAPROPIADO 5 71,4 5 38,5 
NO EXISTE 0 0,0 0 0,0 
NO RESPONDIERON 0 0,0 2 15,4 
TOTAL 7 100 13 100 
Elaborado por: Autores -      Fuente: Encuestas a hoteles    - Fecha de Elaboración:   Octubre – 2006 
 
Gráfica 54. CALIFICACION DE LA ADECUACION Y CONFORT DE LOS VEHICULOS TIPO 
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Fuente: Tabla  62. 
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El 28.6% de los hoteles consideran que el tipo Chivas Rumberas Medianas es 
Apropiado y el 71.4% considera que es inapropiado, las agencias de viajes y 
operadores turísticos consideran que el servicio en un 46.2% es Apropiado, 38.5% 
considera que es inapropiado y el 15.4% no respondieron ese tipo de pregunta.  
En general la gráfica muestra que el servicio de transporte prestado para la 
atención al turista con vehículo tipo Chivas Rumberas Medianas es inapropiado. 
 
ESTUDIO DE FACTIBLIDAD PARA LA CREACION DE UNA EMPRESA DE TRANSPORTE  
TERRESTRE ESPECIALIZADO EN TURISMO EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA 
 
Tabla  63. CALIFICACION DE LA ADECUACION Y CONFORT DE LOS VEHICULOS TIPO 
CHIVAS RUMBERAS PEQUEÑAS UTILIZADOS PARA TRANSPORTAR A LOS TURISTAS EN 
LA CIUDAD DE SANTA MARTA 
Septiembre 2.006 
HOTEL AGENCIA DE VIAJES ITEM 
No. % No. % 
APROPIADO 2 28,6 5 38,5 
INAPROPIADO 5 71,4 6 46,2 
NO EXISTE 0 0,0 0 0,0 
NO RESPONDIERON 0 0,0 2 15,4 
TOTAL 7 100 13 100 
Elaborado por: Autores -      Fuente: Encuestas a hoteles    - Fecha de Elaboración:   Octubre – 2006 
 
 
Gráfica 55. CALIFICACION DE LA ADECUACION Y CONFORT DE LOS VEHICULOS TIPO 
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El 28.6% de los hoteles consideran que el tipo Chivas Rumberas Pequeñas es 
Apropiado y el 71.4% considera que es inapropiado, las agencias de viajes y 
operadores turísticos consideran en un 38.5% es Apropiado, 46.2%, que es 
inapropiado y el 15.4% no respondieron ese tipo de pregunta. La gráfica muestra 
que el servicio de transporte prestado para la atención al turista con vehículo tipo 
Chivas Rumberas Pequeñas es inapropiado. Según el criterio de las empresas de 
servicio turístico encuestadas, sobre cuales son las fortalezas del servicio de 
transporte que se les presta a los turistas en la ciudad, opinan lo siguiente: 
 
ESTUDIO DE FACTIBLIDAD PARA LA CREACION DE UNA EMPRESA DE TRANSPORTE 
TERRESTRE ESPECIALIZADO EN TURISMO EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA 
 
Tabla  64. FORTALEZAS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE QUE SE LE PRESTA A LOS 
TURISTAS EN LA CIUDAD  
Septiembre 2.006 
HOTEL AGENCIA DE VIAJESITEM 
No. % No. % 
N/R 2 25,0 5 35,7 
NO HAY 1 12,5 1 7,1 
VEHÍCULOS EN BUEN ESTADO: AL SERVICIO DE AGENCIAS  2 25,0 1 7,1 
LOS SITIOS CON QUE CUENTA LA CIUDAD 1 12,5 2 14,3 
SERVICIO SEGURO 0 0,0 1 7,1 
VEHÍCULOS BUENOS 0 0,0 1 7,1 
SEGURIDAD Y CONFOR QUE EXIGEN LAS AGENCI A DE VIAJE 0 0,0 3 21,4 
TOTAL 8 100 14 100 
Elaborado por: Autores -      Fuente: Encuestas a hoteles    - Fecha de Elaboración:   Octubre – 2006 
 
 Gráfica 56. FORTALEZAS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE QUE SE LE PRESTA A LOS 
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Fuente: Tabla  64. 
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El 25% de los hoteles y el 35.7% de las agencia de viajes no contestaron este 
interrogante, además del 7.1% de los hoteles y el 7.1% de las agencias de viajes 
no encontraron fortalezas en el servicio de transporte que se le presta a los 
turistas en las ciudad, el 21, 4 de las agencias de viajes opina que la seguridad y 
el confort que exige las agencias de viajes, el 14.3 de las agencias y operadores 
consideran que los sitios con que cuenta la ciudad y el restante el restante de los 
hoteles y agencia consideraron que unas de las fortalezas que se podía mencionar 
eran que: Existían vehículos en buen estado al servicio de las agencias de viajes, 
Buen servicio, La comodidad de algunos vehículos, Servicio seguro, En el medio 
existe vehículos buenos . 
 
En cuanto a las debilidades del servicio de transporte que se les presta a los 
turistas en la ciudad, tanto los hoteles como la agencias de viajes y operadores 
turísticos, opinan lo siguiente: 
 
ESTUDIO DE FACTIBLIDAD PARA LA CREACION DE UNA EMPRESA DE TRANSPORTE  
TERRESTRE ESPECIALIZADO EN TURISMO EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA 
 
Tabla  65. DEBILIDADES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE QUE SE LE PRESTA A LOS 
TURISTAS EN LA CIUDAD 
Septiembre 2.006 
HOTEL AGENCIA DE VIAJES ITEM 
No. % No. % 
N/R 2 20,0 1 5,3 
EMPRESAS PARTICULARES PRESTAN EL SERVICIO DE TOUR 
CON TRANSPORTE EN MUY MAL ESTADO 2 20,0 1 5,3 
FALTA DE CAPACITACIÓN DE LOS CONDUCTORES 2 20,0 3 15,8 
POCO CONFORT EN LOS VEHÍCULOS 2 20,0 5 26,3 
POCOS VEHÍCULOS NUEVOS 1 10,0 2 10,5 
NO HAY NORMAS ESPECIFICAS DE TURISMO PARA LA CIUDAD 0 0 1 5,3 
DESCONOCIMIENTO DE LOS SITIOS TURÍSTICOS E 
HISTÓRICOS  0 0 2 10,5 
EMPRESAS MAS ORGANIZADAS 0 0 1 5,3 
TODAS 0 0 1 5,3 
POCA OFERTA DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIALIZADO 
POR LO QUE SE TIENE QUE RECURRIR AL TRANSPORTE 
URBANO 
0 0 2 10,5 
TOTAL 10 100 19 100 
Elaborado por: Autores -      Fuente: Encuestas a hoteles    - Fecha de Elaboración:   Octubre – 2006 
Gráfica 57. DEBILIDADES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE QUE SE LE PRESTA A LOS 
TURISTAS EN LA CIUDAD 
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Fuente: Tabla  65. 
 
 
El 20% de los hoteles y el 5.3% de las agencia de viajes no contestaron este 
interrogante, el restante de los hoteles y agencia consideraron que unas de las 
debilidades que se podía mencionar eran que en el medio existían empresas 
particulares  que prestan el servicio de tour con transporte en un mal estado. 
 
No hay un servicio de transporte especializado como tal, falta de capacitación de 
los conductores, poco confort en los vehículos, pocos vehículos nuevos, no hay 
normas específicas de transito para la ciudad en cuanto al turismo, entre otras, por 
lo que se tiene que recurrir al transporte urbano, tanto las fortalezas como las 
debilidades enunciadas por las empresas prestadoras de servicio turístico 
encuestadas, son una parte importante en el desarrollo del presente proyecto, ya 
que estos planteamientos permite consolidar una base de los requerimientos que 
exige el medio para la ejecución del proyecto. 
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ESTUDIO DE FACTIBLIDAD PARA LA CREACION DE UNA EMPRESA DE TRANSPORTE  
TERRESTRE ESPECIALIZADO EN TURISMO EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA 
 
Tabla  66. RESPUESTA SOBRE SI EXISTE UNA EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE 
ESPECIALIZADA PARA EL TURISMO EN LA CIUDAD 
Septiembre 2.006 
HOTEL AGENCIA DE VIAJES ITEM 
No. % No. % 
SI 2 28,6 1 7,7 
NO 5 71,4 12 92,3 
TOTAL 7 100 13 100 
Elaborado por: Autores -      Fuente: Encuestas a hoteles    - Fecha de Elaboración:   Octubre – 2006 
 
 
Gráfica 58. RESPUESTA SOBRE SI EXISTE UNA EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE 
ESPECIALIZADA PARA EL TURISMO EN LA CIUDAD 
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Fuente: Tabla  66. 
 
 
La gráfica muestra como las empresas encuestadas, consideran en su gran 
mayoría que no existe una empresa de transporte terrestre especializada para el 
turismo en la ciudad, en 71.4% los hoteles y en un 92.3% las agencias de viajes y 
operadores turístico,  lo anterior es un aspecto positivo para el desarrollo del 
proyecto y garantiza en parte la puesta en marcha del proyecto.  
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ESTUDIO DE FACTIBLIDAD PARA LA CREACION DE UNA EMPRESA DE TRANSPORTE  
TERRESTRE ESPECIALIZADO EN TURISMO EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA 
 
Tabla  67. RESPUESTA SOBRE SI SE NECESITA UNA EMPRESA DE TRANSPORTE 
TERRESTRE ESPECIALIZADA PARA EL TURISMO EN LA CIUDAD 
Septiembre 2.006 
HOTEL AGENCIA DE VIAJES ITEM 
No.  % No.  % 
SI 7 100,0 13 100,0 
NO 0 0,0 0 0,0 
TOTAL 7 100 13 100 
Elaborado por: Autores -      Fuente: Encuestas a hoteles    - Fecha de Elaboración:   Octubre – 2006 
 
 
Gráfica 59. RESPUESTA SOBRE SI SE NECESITA UNA EMPRESA DE TRANSPORTE 
TERRESTRE ESPECIALIZADA PARA EL TURISMO EN LA CIUDAD 
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Fuente: Gráfica 56. 
 
 
El 100% del total de las empresas encuestadas consideran que se necesita una 
Empresa de Transporte Terrestre Especializada para el Turismo en la Ciudad.  
 
ESTUDIO DE FACTIBLIDAD PARA LA CREACION DE UNA EMPRESA DE TRANSPORTE  
TERRESTRE ESPECIALIZADO EN TURISMO EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA 
 
Tabla  68. TARIFAS QUE ESTARIAS DISPUESTO A PAGAR LOS HOTELES Y AGENCIAS DE 
VIAJES POR UN BUEN SERVICIO 
Septiembre 2.006 
HOTEL AGENCIA DE VIAJES ITEM 
No. % No. % 
SI 3 42,9 6 46,2 
NO 4 57,1 7 53,8 
TOTAL 7 100 13 100 
Elaborado por: Autores -      Fuente: Encuestas a hoteles    - Fecha de Elaboración:   Octubre – 2006 
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Gráfica 60. TARIFAS QUE ESTARIAS DISPUESTO A PAGAR LOS HOTELES Y AGENCIAS DE 
VIAJES POR UN BUEN SERVICIO 
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Fuente: Tabla  68. 
 
El 42.9% de los hoteles consideran que no pagaría tarifas superiores a las 
pagadas hoy en día, por que esto le acarrearía un aumento de igual forma para 
sus paquetes turísticos afectando de uno y otro modo las tarifas ya existentes,  y 
el 57.1% considera que si pagaría este incremento, por que para ello lo importante 
es la calidad del servicio. 
 
En cuanto a las agencias de viajes y operadores turísticos, consideran que en un 
46.2% opinan que no pagaría tarifas superiores a las actuales y el 53.8% 
considera que si pagaría un incremento por el servicio requerido.  
 
ESTUDIO DE FACTIBLIDAD PARA LA CREACION DE UNA EMPRESA DE TRANSPORTE  
TERRESTRE ESPECIALIZADO EN TURISMO EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA 
 
Tabla  69. PORCENTAJE QUE ESTARÍA USTED DISPUESTO A PAGAR LOS HOTELES Y 
AGENCIAS DE VIAJES POR ENCIMAS DE LAS TARIFAS ACTUALES 
Septiembre 2.006 
HOTEL AGENCIA DE VIAJES ITEM 
No. % No. % 
5% 2 28,6 2 15,4 
8% 0 0,0 1 7,7 
10% 1 14,3 3 23,1 
OTRO 0 0,0 0 0,0 
NO RESPONDIERON 4 57,1 7 53,8 
TOTAL 7 100 13 100 
Elaborado por: Autores -      Fuente: Encuestas a hoteles    - Fecha de Elaboración:   Octubre – 2006 
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Gráfica 61. PORCENTAJE QUE ESTARÍA USTED DISPUESTO A PAGAR LOS HOTELES Y 
AGENCIAS DE VIAJES POR ENCIMAS DE LAS TARIFAS ACTUALES 
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Fuente: Tabla  69. 
 
 
El 28.6% de los hoteles consideran que estarían dispuesto a pagar  un incremento 
del 5% de las de las tarifas actuales y el 14.3% estaría dispuesto a pagar un 
incremento de 10%, el 15.4% de las agencias de viajes y operadores turísticos 
estarían dispuesto a pagar un incremento del 5%, el 7.7% de las agencias un 
incremento de 8% y el 23.1% estaría dispuesto a pagar un incremento de 10% de 
las tarifas actualmente pagadas.   
 
En general la gráfica muestra como las empresas encuestadas, en un 57.1 por 
parte de los hoteles y en un 53.8 por las agencias de viajes no respondieron este 
tipo de pregunta. 
 
a. Cuantificación de la Demanda 
 
La cuantificación de la demanda actual del mercado esta conformada por el 
conjunto de consumidores reales de los servicios turísticos, las cuales poseen 
unas necesidades y deseo que hay que satisfacer,  para esto fue necesario tener 
en cuenta el comportamiento histórico de la población demandada, tomando como 
base los datos suministrados mensualmente por viaje realizado a un año, no se 
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tuvieron en cuenta para esta tabla el tipo de vehículo que no reportó viaje alguno 
durante el año optado por el estudio. 
 
Tabla  70. TOTAL VIAJES REALIZADOS POR AÑO  POR PARTE DE HOTELES Y AGENCIAS 
DE VIAJES 
Octubre 2.006 
TOTAL 
TIPO DE VEHICULOS (#) (%) 
Buseta 24 Pasajero CAA 2.879 33 
Buseta 24 Pasajero SAA 370 4 
Microbuses CAA 272 3 
Vans CAA 2.473 29 
Taxi CAA 526 6 
Chivas Rumberas Grandes 860 10 
Chivas Rumberas Medianas 432 5 
Chivas Rumberas Pequeñas 17 0 
Otro 797 9 
TOTAL 8.626 100 
Elaborado por: Autores -      Fuente: Encuestas a hoteles    - Fecha de Elaboración:   Octubre – 2006 
CAA: Vehículos con Aire Acondicionado        SAA: Vehículos sin Aire Acondicionado 
 
Gráfica 62. TOTAL VIAJES REALIZADOS POR AÑO  POR PARTE DE HOTELES Y AGENCIAS 
DE VIAJES 
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Fuente: Tabla  70. 
 
En base a los datos generados por tabla anterior se obtuvo como resultado que en 
un año se realizaron 8.626 viajes con los diferente tipo de vehículos, la gráfica 
deja ver que pese a la variedad de éstos los más utilizados por el mercado son los 
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tipos de busetas hasta 24 pasajeros seguido por las Vans con Aire acondicionado 
y finalmente las Chivas Rumberas Grandes.  
 
A continuación se describe mejor este total viajes realizado por año, segmentando 
el mercado  en viajes totales realizados con vehículos propios y arrendados para 
tener parámetros bien definidos sobre el servicio de transporte terrestre 
especializado para el turismo en la ciudad de Santa Marta. 
 
Tabla  71. TOTAL VIAJES REALIZADOS POR AÑO CON VEHÍCULOS PROPIOS POR PARTE 
DE HOTELES Y AGENCIAS DE VIAJES 
Octubre 2.006 
VEHÍCULOS PROPIOS 
TIPO DE VEHICULOS (#) (%) 
Buseta 24 Pasajero CAA 1.487 28 
Buseta 24 Pasajero SAA 360 7 
Microbuses CAA 148 3 
Vans CAA 1.588 30 
Taxi CAA 402 7 
Chivas Rumberas Grandes 312 6 
Chivas Rumberas Medianas 357 7 
Otro 714 13 
TOTAL 5.368 100 
Elaborado por: Autores -      Fuente: Encuestas a hoteles    - Fecha de Elaboración:   Octubre – 2006 
CAA: Vehículos con Aire Acondicionado        SAA: Vehículos sin Aire Acondicionado 
 
Gráfica 63. TOTAL VIAJES REALIZADOS POR AÑO CON VEHÍCULOS PROPIOS POR PARTE 
DE HOTELES Y AGENCIAS DE VIAJES 
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Fuente: Tabla  71. 
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Los vehículos tipo: Microbuses sin aire acondicionado, Vans sin aire 
acondicionado, Taxi sin aire acondicionado, Chivas rumbera pequeñas, no 
reportaron dato alguno durante el año comprendido entre julio -2005 a junio-2006 
para vehículos propios e igual para vehículos arrendados.   
 
Comparando todos los tipos de vehículos utilizados en el sector turísticos la 
gráfica muestra que los más utilizados son la busetas Vans en un 30% con un total 
de  1588 viajes en un año y las busetas de 25 pasajeros en un 28% con un total 
de 1487 viajes realizados, sumados estos porcentajes se ve el alto nivel de 
preferencia hacia estos, este aspectos es muy importante al tomar la decisión de 
cual vehículo comprar para la puesta en marcha del proyecto. 
 
 
Tabla  72. TOTAL VIAJES REALIZADOS POR AÑO CON VEHÍCULOS ARRENDADOS POR 
PARTE DE HOTELES Y AGENCIAS DE VIAJES 
 
Octubre 2.006 
 
VEHICULOS ARRENDADOS 
TIPO DE VEHICULOS (#) (%) 
Buseta 24 Pasajero CAA 1.392 43 
Buseta 24 Pasajero SAA 10 0 
Microbuses CAA 124 4 
Vans CAA 885 27 
Taxi CAA 124 4 
Chivas Rumberas Grandes 548 17 
Chivas Rumberas Medianas 75 2 
Chivas Rumberas Pequeñas 17 1 
Otro 83 3 
TOTAL 3.258 100 
Elaborado por: Autores -      Fuente: Encuestas a hoteles    - Fecha de Elaboración:   Octubre – 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 64. Tabla  72. TOTAL VIAJES REALIZADOS POR AÑO CON VEHÍCULOS 
ARRENDADOS POR PARTE DE HOTELES Y AGENCIAS DE VIAJES 
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Fuente: Tabla  72. 
 
 
Los datos generados por la encuesta arrojaron  que de 8.626 viaje realizados en 
un año, 5.368 viajes lo hicieron con vehículos propios y 3.258 con vehículos 
arrendados, equivalentes a un 38%, además si observamos el comportamiento de 
la gráfica nos da como resultado que el tipo de busetas más utilizado por el 
mercado para atención a los turistas son las busetas hasta 24 pasajeros con aire 
acondicionado, vans con aire acondicionado y chiva rumbera grande, distribuida 
de la siguiente manera: 
 
 Total Vehículo: Buseta hasta 24 pasajeros 33% del total demandado, Vans 
con aire acondicionado 29% del total demandado y Chivas rumberas grandes 
10%  con un total de 72% del total demandado. 
 Total Viaje con vehículos propios: Buseta hasta 24 pasajeros 28% del total 
demandado, Vans con aire acondicionado 30% del total demandado y Chivas 
rumberas grandes 06%  con un total de 64% con estas tres tipo de 
vehículos del total demandado. 
 Total Viaje con vehículos Arrendados: Buseta hasta 43 pasajeros 33% del 
total demandado, Vans con aire acondicionado 27% del total demandado y 
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Chivas rumberas grandes 17%  con un total de 87% con estas tres tipo de 
vehículos del total demandado 
 
b. Proyección de la Demanda 
 
La proyección de la demanda se realizó en base al total viajes realizados en un 
año con vehículos arrendados (tabla 72, página anterior), con un pronóstico 
proyectado para los próximos cinco años siguientes.  Otro parámetro que se tuvo 
en cuenta fue los diversos tipos de vehículos utilizados para la atención a los 
turistas en la ciudad, que para efecto del análisis se descartó los tipos de 
vehículos que no generan dato alguno por la no utilización de este. La población 
total de los viajes realizados es de 3.258 viajes con vehículos arrendado, 
aleatoriamente se estimó un incremento anual del 15%. 
 
 
 
Tabla  73. PROYECCIONES DE LA DEMANDA POR TIPO DE VEHÍCULO  
Octubre 2.006 
TIPO DE VEHICULOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Buseta 24 Pasajero CAA 1.601 1.841 2.117 2.435 2.800 
Buseta 24 Pasajero SAA 12 13 15 17 20 
Microbuses CAA 143 164 189 217 249 
Vans CAA 1.018 1.170 1.346 1.548 1.780 
Taxi CAA 143 164 189 217 249 
Chivas Rumberas Grandes 630 725 833 958 1.102 
Chivas Rumberas Medianas 86 99 114 131 151 
Chivas Rumberas Pequeñas 20 22 26 30 34 
Otro 95 110 126 145 167 
TOTAL 3.747 4.121 4.534 4.987 5.486 
Elaborado por: Autores -      Fuente: Encuestas a hoteles    - Fecha de Elaboración:   Octubre – 2006 
 
 
Tomando como base el año 1, para analizar el comportamiento de la demanda, se 
puede observar mejor la frecuencia mensual y diaria de los viajes y esto conlleva a 
tomar mejores decisiones con respecto a la ejecución y puesta en marcha de 
proyecto. 
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Tabla  74. Análisis de la proyección de la Demanda Tomando como base el Año 1 
Octubre 2.006 
TIPO DE VEHICULOS AÑO 1 % MENSUAL DIARIO 
Buseta 24 Pasajero CAA 1.601 43 133 6 
Buseta 24 Pasajero SAA 12 0 1 0 
Microbuses CAA 143 4 12 0 
Vans CAA 1.018 27 85 4 
Taxi CAA 143 4 12 0 
Chivas Rumberas Grandes 630 17 53 2 
Chivas Rumberas Medianas 86 2 7 0 
Chivas Rumberas Pequeñas 20 1 2 0 
Otro 95 3 8 0 
TOTAL 3.747 100 312 13 
Elaborado por: Autores -      Fuente: Encuestas a hoteles    - Fecha de Elaboración:   Octubre – 2006 
  
La primera columna se especifica el total viaje proyectado para el año 1 según el 
tipo de transporte, en la columna 2 la distribución de los porcentaje de acuerdo al 
número de viaje proyectado, la columna 3 los viajes mensuales proyectado y la 
cuarta columna los viajes diarios proyectados, teniendo en cuanta solo seis días 
de la semana, descartando un día de descanso por tipo de vehículo, notándose 
claramente la importancia del tres tipos de vehículos claves para la prestación del 
servicio de transporte especializado para el turismo, que son: Busetas 24 
pasajeros con aire acondicionado, vans con airea condicionado y chivas rumberas 
grandes, la cual se tomo como base para la proyección de la oferta, que se detalla 
a continuación. 
 
13.1.3  Análisis de la Oferta 
 
Para esencia del análisis de la oferta del mercado en sus aspectos cuantitativos es 
necesario determinar la oferta del mercado existente para la prestación del 
servicio de transporte especializado para el turismo en la ciudad de Santa Marta.  
La oferta está constituida por todos los servicios que son necesarios o 
interesantes para satisfacer las necesidades del turista, desde el punto de vista 
general, este es atendido por la combinación de servicios, de recursos e 
infraestructura, ordenados de forma que ofrezca unos beneficios al turista, que 
consiga satisfacer sus motivaciones y expectativas. 
FIGURA No. 3 Oferta Turística - Combinación de Servicio  
 
OFERTA TURISTICA 
A. RECURSOS TURISTICOS: Destinos Turísticos 
 
 Naturales: de agua y de tierra 
Históricos: monumentales
B. EMPRESAS TURISTICAS
 
 Agencias de viajes y operadores turísticos 
Alojamiento
C  INFRAESTRUCTURA:
 
 Carreteras en condiciones favorables 
 Aeropuerto    
 Red de Iluminación 
Servicio de limpieza
D. ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS: 
 
 Restaurantes 
 Discotecas 
 Instalaciones Deportivas 
Teatros
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores 
 
 
a. Identificación de la Competencia 
 
La competencia esta siendo representada por empresas no constituidas en Santa 
Marta, que hoy prestan un servicio en la ciudad, las cuales son: 
 
 San Antonio, de Cienaga 
 Vannspress de Barranquilla 
 Y empresas de transporte intermunicipal como Berlina y coopetran que son 
utilizadas en caso de no abastecer el número de vehículos utilizados para el 
transporte turístico. 
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b. Cuantificación de la Oferta. 
 
En la actualidad el servicio de transporte viene siendo ofrecido por seis busetas 
hasta 24 pasajeros con aire acondicionado, 1 buseta hasta 24 pasajeros sin aire 
acondicionado, dos microbuses con aire acondicionado, seis vans con aire  
acondicionado, tres taxis 4 pasajeros con aire acondicionado, dos chivas rumberas 
grandes, y 1 busetas hasta 27 pasajeros, esta información fue atraída mediante 
observación y pregunta directa a los funcionarios de las agencias de viajes 
durante la elaboración de la encuesta, algunos de estos vehículos son prestados 
entre las mismas agencias que están interconectadas por asociados de las 
mismas agencias, de chayrama con vía libre.   
 
También existe un mercado que está siendo ofrecido por cootec, cooperativa en la 
que se encuentran afiliados aproximadamente seis chivas que está siendo 
comercializadas mediante ventas de paquetes ambulante, con vehículos en muy 
mal estado, como mencionan varias agencias de viajes de la ciudad, las cuales no 
son utilizadas por este tipo de empresas.   
 
Una parte importante que tiene esta actividad ofrecida por agencias de viajes y 
operadores turístico, es tomar políticas en cuanto a la adquisición de vehículos al 
momento de arrendarlos, como es el de mantener vehículos modernos con un 
parque automotor en optimas condiciones lo que maximiza el nivel de interés por 
parte de los turistas, con un servicio que supla los niveles de preferencias 
requeridos no solo por las normas que rigen hoy el turismo, local y nacional sino 
ante un turismo internacional, apoyados por empresas que sigan los mismos 
requerimientos exigidos por el medio. 
 
c.  Proyecciones de la Oferta 
 
La proyecciones de la oferta se realizó en base a los datos arrojados por lo 
referencias primarias, recopiladas mediante encuestas realizadas a hoteles y 
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agencias de viajes, como resultado de la investigación de campo se obtuvo que se 
realizaron 1392 viajes con vehículos arrendados, cifra de la cual se estimó el 50% 
del total demandado para la proyección de la oferta, con un incremento anual del 
10%, quedando como resultado la siguiente proyección de la oferta, para la puesta 
en marcha del proyecto: 
 
Tabla  75. PROYECCIONES DE LA OFERTA 
Octubre 2.006 
TIPO DE VEHICULOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Buseta 24 Pasajero CAA 480 552 635 730 840 
Vans CAA 305 351 404 464 534 
Chivas Rumberas Grandes 189 217 250 288 331 
TOTAL 975 1.121 1.289 1.482 1.705 
Elaborado por: Autores -      Fuente: Encuestas a hoteles    - Fecha de Elaboración:   Octubre – 2006 
 
 
Tabla  76. ANÁLISIS DE LA PROYECCIÓN DE LA OFERTA TOMANDO COMO BASE EL AÑO 
1 
Octubre 2.006 
TIPO DE VEHICULOS AÑO 1 % MENSUAL DIARIO 
Buseta 24 Pasajero CAA 480 49 40 2 
Vans CAA 305 31 25 1 
Chivas Rumberas Grandes 189 19 16 1 
TOTAL 975 100 81 3 
Elaborado por: Autores -      Fuente: Encuestas a hoteles    - Fecha de Elaboración:   Octubre – 2006 
 
13.1.4. Análisis del Precios 
 
La determinación del precio comercial del vehículo a ofrecer, se elaborará 
teniendo en cuenta los siguientes criterios, que servirá de base para el cálculo de 
los ingresos probables del proyecto en el futuro: 
 
♦ Precio Existente en el Mercado: El valor promedio de alquiler de los vehículos, 
teniendo en cuenta los resultados de las encuestas realizadas a hoteles y 
agencias de viajes y operadores turísticos de la ciudad, es el siguiente (Se 
incluyó unos valores que se obtuvieron de información suministrada por la 
Universidad del Magdalena, por la oficina de Servicios Generales, encargada 
de la prestación de transporte requerido para eventos de estudiantes y 
personal de planta de la institución, para posibles lazos comerciales como plan 
de contingencia) 
25P 19-23P 8-15P
TOUR CIUDAD 169.375 120.000 0 0 130.714 0 40.000 0 237.500 180.000 140.000 0 0 0
RODADERO 100.000 0 0 0 95.000 0 10.000 0 200.000 0 0 0 0 0
MINCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 256.000 230000 153000
CAMPANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LA TAGUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAGANGA 140.000 130.000 0 0 106.667 0 15.000 0 200.000 0 0 169.000 128000 88000
BAHIA CONCHA 176.000 185.000 0 0 135.000 0 80.000 0 250.000 0 0 169.000 128000 86000
NEGUANJE 191.667 0 0 0 150.000 0 80.000 0 237.500 0 0 256.000 230000 153000
PARQUE TAYRONA 217.500 0 0 0 166.667 0 120.000 0 250.000 0 0 420.000 192000 128000
GUACHACA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 420.000 192000 128000
SIERRA NEVADA 0 0 0 0 210.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tabla  77. Precio Promedio Alquiler de Vehículos
Octubre 2.006
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Elaborado por: Autores  -   Fuente: Encuestas a hoteles  -   Fecha de Elaboración: Octubre – 2006
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♦ Calidad en el Servicio: Se proyecta utilizar vehículos nuevos con tecnología de 
punta, acorde a las necesidades del medio. 
 
♦ Margen de Utilidad: Se proyecta obtener un margen de utilidad del 30% 
calculado del costo total del servicio el cual variará de acuerdo al plan 
estratégico a realizarse la post venta del servicio. 
 
♦ Costo de Producción: El costo de producción se establecerá en el Estudio 
técnico de acuerdo a la cotización de los vehículos a comprar y sus 
características. 
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♦ Costo de Administración: El cual se proyectará teniendo en cuenta el personal 
y los requerimientos necesarios para la puesta en marcha del proyecto y se 
establecerá en el Estudio Técnico y Organizacional. 
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♦ Estrategias de Mercadeo: Los precios del proyecto no van a superar el del 
mercado durante el lanzamiento del servicio o ofrecer, estarán a la par o en el 
punto de equilibrio, para luego proyectar un incremento en donde luego de dar 
a conocer la clase de servicio que va a ofrecer la empresa se incrementará el 
costo del alquiler del vehículo compitiendo en el mercado con calidad, confort y 
buen servicio. 
 
13.1.5 Canales de Comercialización y Distribución del Servicio 
 
El componente básico de la Empresa de Transporte Terrestre Especializada para 
el Turismo, no pretende comercializar transporte como tal, sino, confort, rapidez, 
calidad, puntualidad y buen servicio, para esto, como estrategia de 
comercialización y venta de servicio se implementará un Plan de Servicio 
debidamente diseñado como parte vital en la ejecución y funcionamiento de la 
empresa para ser distribuido y expuesto a las diferentes agencias de viajes, 
entidades adscritas al transporte. 
 
En Primera instancia el mercado meta son las agencias de viajes y operadores 
turísticos, para ello se gestionará una propuesta de servicio, además se centrará 
una parte de la atención a la venta del servicio a universidades públicas y privadas 
e instituciones educativas, con el fin de capturar la atención y concentrar la 
decisión del uso de estos hacia la empresa a crear, esta propuesta dará origen a 
convenios o contratos de servicios con  las instituciones educativas ofreciendo 
garantía en beneficio del proyecto. 
 
La Publicidad estará fundamentada en tres etapas: 
 
♦ Entrada al Mercado, venta de servicio agencias de viajes y operadores 
turísticos. 
♦ Anuncios Radiales de expectativas 
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♦ Venta de servicio a instituciones educativas, como estrategia. 
 
El posicionamiento se realizará teniendo en cuenta las siguientes políticas a 
trazar: 
 
♦ Prestación de Servicio en Forma óptima 
♦ Publicidad radial 
♦ Anuncios en instituciones educativas 
♦ Volantes 
♦ Promociones  
♦ Convenios y contratos empresariales 
♦ Capacitación del Personal 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, en cumplimiento de los objetivos planteados para 
el estudio de mercado y las variables a seguir, la propuesta del proyecto de 
estudio de factibilidad para la creación de una empresa de Transporte terrestre en 
la ciudad de Santa Marta D.T.C.H., es la siguiente: 
 
13.1.6 . Propuesta Resultante - Definición del Servicio Proyectado para la 
Creación de una Empresa de Transporte Especializada para el Turismo en la 
Ciudad de Santa Marta. 
 
a. Identificación: El servicio a ofrecer es el de transporte terrestre especializado 
para el turismo, a través de los diferentes tipos de vehículos utilizados para tal 
actividad, de acuerdo a los datos reflejados como resultado de las encuestas y del 
análisis obtenidos de éstas, la mejor opción para la puesta en marcha del proyecto 
es la compra de buseta hasta 24 pasajeros con aire acondicionado, Vans con aire 
acondicionado y Chivas rumberas grandes, por ser los tipos de vehículos más 
utilizados obteniendo la siguiente cantidad de viaje: 
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 Buseta 24 Pasajeros con Aire Acondicionado 
♦   Total Arrendado en el año: 1.392 ♦   Promedio Mensual: 116 
 
 Vans Con Aire Acondicionado 
♦   Total Arrendado en el año: 885 ♦   Promedio Mensual: 73,75 
 
 Chivas Rumberas Grandes 
♦   Total Arrendado en el año: 548 ♦   Promedio Mensual: 45,66 
 
Este tipo de servicio tiene como característica principal, el de ser asimilado al de 
un bien perecedero, ya que consiste en la prestación de un servicio, el cual se 
caracteriza por los viajes o traslados de un lugar a otro, dentro de los sitios 
Turísticos, Históricos y Culturales de la ciudad de Santa Marta. 
 
b. Característica del servicio. El servicio que se prestará, ofrece todas las 
comodidades para el transporte de turista, se pretende la compra de vehículos 
cero kilómetro y de acuerdo a las características que exige la demanda, siempre y 
cuando se encuentre enmarcado a las normas legales vigentes en nuestro país a 
la fecha. 
 
c. Usuario o consumidor.   Se puede aseverar que toda la población que a nivel 
nacional e internacional con deseos de conocer o visitar el Distrito, Turístico, 
Histórico y cultural de Santa Marta es nuestro usuario o consumidor potencial, que 
requiera a las necesidades de traslado de un lugar a otro a determinadas 
distancias, no importando el sexo, nivel educativo, profesión pero si la posición 
social e ingreso. 
 
d. Cliente.  Las agencias de viajes y operadores de servicio turísticos. 
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13.2 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA 
 
 
13.2.1 Descripción Técnica del Proyecto 
 
Un Servicio es una acción desarrollada en beneficio de alguien para satisfacer una 
necesidad determinada, en este caso, el Servicio de Transporte Terrestre 
Especializado para el turismo que se pretende proyectar, consiste en atender la 
necesidad de movilización de personas dentro del ámbito de las actividades 
exclusivas al turismo y a actividades educativas, contando con vehículos acorde 
con la normatividad establecida por el Ministerio de Transporte y por las normas 
locales, acreditando el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, 
para el normal funcionamiento de la empresa a ofrecer, garantizando la 
protección, seguridad del consumidor y la protección de un buen servicio. 
 
El servicio de transporte que se preste estará sujeto a directrices propias de la 
empresa, diseñadas, no solo para prestar un servicio de calidad como tal, sino, 
para que cada vez que un cliente utilice los servicios, con sus opiniones o 
sugerencias se puedan retroalimentar las actividades ejecutadas, ya que un 
servicio cobra importancia en la medida que estos solucionan los problemas que 
se le presentan a los usuarios o al trabajador, para eso el modo de operación se 
dará en forma secuencial o procesal (mediante procesos concadenados) con 
formatos previamente establecidos, que permitan realizar consultas periódicas 
sistemáticas, con el fin de evaluar cada actividad a seguir. 
 
Los formatos a utilizar son los siguientes: 
 
 
TABLA 78. FORMATO DE REGISTRO / VENTA DE SERVICIO 
 
 
Transporte Especial Santa Marta Tours 
Nit:  
SANTA MARTA D.T.C.H. -  MAGDALENA 
           
FORMATO DE REGISTRO / VENTA DE SERVICIO
           
DESTINO 
No.  FECHA HORA SOLICITANTE RAZÓN SOCIAL DIRECCIÓN TELÉFONO HORA 
SALIDA 
HORA 
LLEGADA 
1                 
2                 
3                 
                  
Fuente: El Autor 
 
TABLA 79. FORMATO DE RECIBIDO A SATISTACION DEL SERVICIO 
 
 
Transporte Especial Santa Marta Tours 
Nit: 
SANTA MARTA D.T.C.H. -  MAGDALENA 
           
FORMATO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN
           
SOLICITANTE:  ____________________________ RAZÓN SOCIAL:   _______________________________
           
TELÉFONO/CELULAR:  ______________________ DIRECCIÓN:  __________________________________ 
           
¿Recibí a Satisfacción el Servicio de?   SI: (__)    NO: (__)  FIRMA:  ____________________________________ 
           
SUGERENCIAS:   ___________________________________________________________________________________
                  
                  
                  
Fuente: El Autor 
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13.2.2 Diseño Tecnológico 
 
a. Alternativas Tecnológicas 
 
El avance de la tecnología en cuanto a modelos de vehículos, ha tomado un auge, 
en tal forma que existen muchos  modelos en los sistemas, desde el mejor tipo de 
combustibles y sus niveles de rendimientos hasta el modelo y tipo de vehículo más 
conveniente a la necesidad. 
 
Dentro de los innumerables inventos, cuyo objetivo principal de éstos, es brindar a 
las empresas prestadoras de servicio de transporte terrestre, una mejor opción al 
consumidor y que éstos a su vez preste un servicio, cumpliendo con las normas de 
seguridad en beneficios de sus pasajeros, de los cuales se denotan los siguientes:  
 
♦ Sistema Common rail o conducto común: Sistema para optimizar el 
consumo y rendimiento del combustible, en donde la gasolina que entra al 
cilindro no procede de una bomba de presión sino de una tubería de la que 
parte una ramificación para cada inyector. La ventaja es que la presión es 
constante, independientemente del régimen del motor.  
 
 
♦ Llave de tarjeta: la tradicional llave del automóvil comienza a ser sustituida en 
los vehículos de alta gama por una tarjeta electrónica, muy similar a las de 
crédito. Al acercarse al vehículo, un sensor detecta su presencia abriendo la 
puerta al conductor. Para arrancar el coche, solo hay que introducir la tarjeta 
en una ranura y pulsar un botón.  
 
♦ GPS (Global Positioning System): sistema de navegación que emplea la 
señal de tres satélites geoestacionarios para situar nuestro vehículo en un 
mapa con un error inferior a los cinco metros. Esto permite que el conductor 
marque en un mapa su destino y el sistema de guía por calles y carreteras al 
punto exacto deseado. Algunos sistemas contactan con los centros de tráfico 
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de las ciudades evitando los atascos y las vías saturadas, con esta solución 
Renault logró un gran impacto y posicionamiento de marca, así como la venta 
de las 500 unidades que conformaban la edición limitada del lanzamiento del 
CLIO GPS. 
 
♦ Climatización automática: un sistema de sensores detecta la humedad y la 
temperatura en el vehículo eligiendo la potencia del aire acondicionado para 
evitar cambios bruscos que puedan afectar a la salud de los ocupantes. 
 
♦ Filtros de polen y de carbón activado: los primeros son especialmente 
indicados para personas con alergias. Los de carbón activado filtran malos 
olores y algunos gases nocivos. 
 
♦ Sistema de sonido adaptativo: el equipo de música y el teléfono móvil miden 
el ruido interior del vehículo adaptando su volumen para que la señal pueda 
ser percibida por el conductor. 
 
♦ y demás. 
 
La creciente sistematización de los vehículos y por ende el desarrollo de la 
tecnología que éstos han alcanzado, ha aumentado la eficiencia en los sistemas 
como están diseñados, en la actualidad la empresas dedicadas a diseño de 
motores, desarrollan programas para administrar cada función del vehiculo, tal es 
el caso de TOYOTA, que cuenta con un equipo dedicado al proyecto en el que 
participan firmas de su grupo como Denso y Aisin Seiki, y estudia la posibilidad de 
hacer que el futuro sistema sea el estándar para la industria del motor, aunque 
toyota según información suministrada por el señor Edwin Zapata, Asesor 
Comercial del consecionario  autotropical, Santa Marta, quienes se encargan de 
distribuir esta línea de vehículos, explica que ellos no manejan la línea publica 
(Vans o Busetas) mas que todo se dedican a la venta de Camperos, camionetas y 
automóviles, igual pasa con RENAUL, pero en Colombia, aunque en estos 
momentos están ofreciendo el Kangoo Express, como una respuesta al 
crecimiento del mercado de los vehículos comerciales, el cual dispone de un 
diseño compacto, moderno, brinda calidad, seguridad, potencia y máxima 
capacidad, lleva un motor de 1.6 litros, 16 válvulas que le suministra 95 caballos 
de potencia y una transmisión manual de 5 velocidades más retroceso,  
inicialmente el Kangoo Express venía operando en Venezuela como unidad de 
apoyo en el área de posventa en los concesionarios, hoy está siendo importado.  
Renault comercializó dos millones de ejemplares al cierre de 2006, y desde que 
fuera lanzada en 1997 ocupa el primer lugar en el segmento en los mercados 
europeo, el Renault Kangoo Express se vende en 34 millones 550 mil bolívares. 
KÍA en su efecto, está lanzando la Kía sedona, la nueva minivan, la cual es 
diseñada con un estilo tradicional, líneas aerodinámicas redondeadas, la Sedona 
adopta elementos que proporcionan una sensación de vehículo de mayor 
potencia, tales como la escultura de los parafangos delanteros, los laterales y del 
capot, reforzados con el parachoques envolvente en material y tono diferenciado, 
donde se alojan las luces antineblina. Las tres ventanillas a cada lado, junto con el 
parabrisas y el vidrio trasero, le dan mayor luminosidad al habitáculo y mejor 
visibilidad al conductor.  
Kía enfatiza en sus asientos el diseño 
anatómico por su influencia en el confort, así 
como en el mecanismo de ajuste tanto del 
espaldar como del asiento en sí para un 
soporte más firme, lo que suma el mayor 
espacio para las piernas y la cabeza, En 
cuanto a seguridad, la Sedona cumple con las exigencias tanto de Estados Unidos 
como de Europa, gracias a las investigaciones sobre accidentes realizadas por el 
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equipo de Kía, que tiene a su disposición una de las mas modernas herramientas 
para este tipo de estudios como es el supercomputador Cray, mediante el cual 
operan los simuladores de choques, El precio de venta es de 35 millones de 
bolívares. 
CHEVROLET y NISSSAN, se ha convertido en la marca más utilizada por las 
Agencias de Viajes y algunos hoteles de la ciudad de Santa Marta, tal es el caso 
del Hotel Zuana, Decameron, Agencia de Viajes como Aviatur, Alex Tour, Tesoro 
Tour entre otras, que cuentan con este tipo de vehículos por tener un diseño 
acorde a las vías con que cuenta la Ciudad y los sitios de Interés, además por que 
estos vehículos son económicos en combustible por su excelente torque. 
Las características técnicas de cada una de estas compañías están descritas a  
continuación:  
Tabla 80. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS – KANGOO EXPRESS 
Arquitectura Furgoneta de 1 puerta lateral corrediza y 2 puertas 
traseras asimétricas. 
Estructura Carrocería Monobloque de 2 Volúmenes 
Grupo Motopropulsor Tracción delantera, Motor Transversal, 4 cilindros en 
línea y 16 Válvulas 
     SUSPENSIÓN  
Delantera Tipo McPherson, Amortiguadores Hidráulicos 
Telescópicos con Resortes helicoidales 
Trasera Ruedas independientes, Brazos, Barras de Torsión 
Transversales y Amortiguadores Hidráulicos 
Telescópicos. 
     FRENOS  
Doble Circuito en X 
Delanteros Discos Ventilados de 259 mm de Diámetro 
Traseros Campana de 229 mm de Diámetro 
     DIRECCIÓN Y RUEDAS 
Dirección Asistida (Opcional) 
Llantas 165 / 70 R14 
Rin Lamina 
     MOTOR  
Cilindrada (cm3) 1598 
Diámetro x carrera 79,5 x 80,5 
Número de cilindros 4 
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Relación de compresión 10 : 1 
Número de válvulas 16 
Potencia Máxima 95 HP @ 5.000 rpm 
Torque 15,1 mkg @ 3.750 rpm 
Tipo Alimentación Inyección Multipunto Secuencial 
Tipo de Combustible Gasolina 
Catalizador  
     TRANSMISIÓN  
Por medio de 2 árboles transversales con juntas homocinéticas 
Caja de velocidades Mecánica 5 Velocidades Adelante 
Relación en 1ra. 3.73 
Relación en 2da. 2.05 
Relación en 3ra. 1.32 
Relación en 4ta. 0.96 
Relación en 5ta. 0.76 
Relación Reversa 3.54 
Diferencial 4.50 
     CAPACIDAD Y CARGA 
Peso al Vacío 1067 Kg 
Carga Útil 760 Kg 
Volumen Área de carga (dm³) 2750 
 
 
Tabla 81. CARACTERISTICAS TÉCNICAS - KIA SEDONA 
Motor DOHC V-6, 3.5 Litros, 24 válvulas, ubicado adelante 
Desplazamiento 3497 c.c. 
Potencia 195 HP a 5.500 r.p.m. 
Torque 224 Nm a 4000 r.p.m. 
Transmisión Automática de 5 velocidades con control electrónico 
Dirección piñón y cremallera asistida hidráulicamente 
Suspensión Delantera Tipo McPherson, tirantes, resortes espirales, barra espaciadora 
Suspensión Trasera Eje rígido, 5 articulaciones, resortes espirales, barra espaciadora 
Frenos Delanteros De disco ventilados 
Frenos Traseros De tambor 
Rines De aleación ligera 6JJ x 15" 
Cauchos 215 / 70 R15 
Largo 4.890 mm 
Ancho 1.900 mm 
Altura 1.805 mm 
Distancia Entre Ejes 2.905 mm 
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Tabla 82. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - NISSAN W41 
Audio                          
Radio cassette AM/FM con micrófono                                     
Exterior                       
Defensa de resina de diseño aerodinámico                                  
Limpia parabrisas trasero                                                                 
Puerta manual plegable                                                             
Retrovisor trasero                                                                      
Interior                       
Aire acondicionado con salida para todos los pasajeros         
Anticorrosivo de fábrica                                                            
Asiento del conductor reclinable y deslizable                                                  
Asientos 2+2                                                                             
Capacidad para pasajeros - 30              
Ceniceros delanteros y traseros                                                
Cómodo espacio interior de dos filas de asientos dobles          
Desempañador trasero                                                           
Espejo trasero gran angular                                         
Odometro digital doble                                                      
Reloj digital                                                                                        
Tapicería de tela                                                                
Timón hidráulico (power steering)                                            
Mecánicas                      
Diesel                                                                                               
Inyección directa                                                           
Motor    -                  4.2 L 
Potencia máxima     -     133 HP          
Sincronización de tiempo por engranaje                                
Torque   -                      279 N/m         
Transmisión manual    -   5 vel.          
Seguridad                      
Carrocería reforzada para mayor durabilidad                         
Cinturones de seguridad de 3 puntos para el conductor y acompañante               
Frenos de motor                                                                                 
 
Tabla 83. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CHEVROLET NPR BUSETÓN 
     MOTOR  
Código Isuzu 4HG1T 
Tipo Turbo 
Inyección Directa 
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Posición Longitudinal delantera 
Desplazamiento 4,570 c.c. 
No. de cilindros 4 en línea 
Potencia Neta (ISO) 119.3Hp @ 2,850 r.p.m 
Torque neto 33.1 KG @ 1,800 r.p.m. 
Relación de compresión 19:1 
Diam x carrera 115x110 mm 
Combustible DIESEL 
Emisiones EURO II 
Filtro de Aire un elemento seco 
Prefiltro de aire Ciclón incluido en filtro 
Filtro de combustible Doble elemento de papel 
Separador agua combustible Sí 
Corredor altimétrico Sí 
Filtro de Aceite De flujo total/ flujo parcial 
Enfriador de Aceite De lámina, enfriado de agua, sobre bloque del motor 
     TRANSMISIÓN  
Caja de cambios Isuzu MXA6S, manuel 6 velocidades. 
Relaciones 1a 4.987/  2a 2.870/ 3a 1.684/ 4a 1.000 5a 0.728 6a 
0.626/ Rev. 4.774 
Sincronización 1a a 6ª 
Relación final de eje 6,833:1 
Carda Número y tipo: 3 
     DIRECCIÓN  
Tipo De potencia 
Relación 21,9:1 
Radio de giro (m) Entre paredes: 7,6;  Entre bordillo: 6,9 
     SUSPENSIÓN DELANTERA  
Tipo Ballestas en eje rígido 
Eje Reversed Eliiot 
Barra Espaciadora Sí 
Capacidad 3,100 kg 
     SUSPENSIÓN TRASERA  
Tipo Ballestas en eje rígido 
Eje Totalmente Flotante 
Barra Espaciadora 6,600 kg 
Capacidad Hidráulicos de doble acción telescópicos 
     FRENOS  
Tipo 100% aire auto-ajustable 
Comprensor Mono-pistón Bremse-knorr 225 c.c. 
Presión 145 psi (10Bar) 
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Diámetro Interno 325 mm 
Ancho de banda 120 mm 
Longitud de registro 120 mm 
Cámaras 12 Adelante/16 atrás 
Tanques de Aire 3 
De motor Mariposa sobre tubo de escape 
     LLANTAS Y RINES  
Llantas  7,50 x 16 12PR 
Rines 6,0 gs x 16 
     SISTEMA ELÉCTRICO  
Batería 2 en paralelo, 12V 130 A.H. 
Alternador 12V, 70 Apm, con regulador integrado 
Motor de Arranque 12V, 28 Nm, reductor de piñón 4,5 kw. 
     PESOS Y CAPACIDADES  
Peso bruto vehicular 7,500 kg 
Peso vacío total 2,205 kg 
Peso chasis vacío eje delantero 1,245 kg 
Peso chasis vacío eje trasero 960 kg 
Capacidad de carga 5,295 kg 
Tanque de combustible 26,4 Gal. (100L.) 
Aceite motor 11,2 l 
Aceite transmisión 4,0 L 
sistema de refrigeración 17 L 
Eje trasero 3,4 L 
     EQUIPO  
Alarma audible de bajo nivel de 
refrigeración 
Testigos freno de arqueo/ bajo nivel de líquido de 
frenos 
Medidor nivel de combustible Testigo bujñia de precalentamiento accionada 
Odómetro Testigo freno de motor accionado 
Odómetro parcial de 2 lecturas Testigo presión de aceite 
Tacómetro Testigo separador agua de combustible 
Velocímetro Gancho de arrastre adelanta / atrás 
Palanca accionadora freno de exosto Lave de pernos 
Acelerador de mínima manual  Manual de instrucciones en español 
Cinturones de seguridad: 2 de 3 Porta-repuesto 
 puntos, 1 central de 2 puntos Llanta de repuesto 
 
 
Haciendo una breve comparación notamos la diferenciación de la tecnología 
existente en cada uno de éstos tipos de vehículos cada uno acorde a la actividad 
del turismo, pero por la forma como está cimentado los lugares de interés de 
Santa Marta notamos que para este tipo de sitio lo más conveniente es el uso de 
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una tecnología que sea muy utilizada en el sector, ensamblado a nivel nacional, 
que es el tipo de vehículo mas acorde para el proyecto y el más utilizado en la 
costa Atlántica. 
 
b. Selección y Justificación de la Tecnología 
 
 
La alternativa tecnológica más conveniente para el proyecto es la utilizada por 
CHEVROLET con la NPR buseton para 30 pasajeros, presentando la siguiente 
ventaja para el proyecto: 
 
♦ Repuestos y Mantenimientos económicos 
♦ Excelente Post venta 
♦ Buena potencia a cualquier altura sobre el nivel del mar 
♦ Económica en combustible por su excelente torque 
♦ Diseño ergonómico en cabina del conductor suministrado – confort 
♦ Ágil en la Ciudad 
♦ Es el tipo de vehículo más utilizado en el sector por las empresas de 
transporte. 
 
13.2.3 Proceso del Servicio 
 
La Empresa de Transporte de Terrestre Especializada para el turismo operará en 
tal forma que cada una de las actividades a realizar sea para servir a las 
necesidades del cliente y/o consumidor, el proceso de prestación del servicio está 
representado por un diagrama de flujo de la siguiente forma: 
 
 
 
Figura No. 4  Diagrama de Flujo – Proceso de Prestación del Servicio de Transporte Especializado para el Turismo 
en la Ciudad de Santa Marta. 
INICIO
PERSONAL
ADMINISTRACIÓN
TELÉFONO
CONTROL DE CALIDAD 
DEL SERVICIO
SE DILIGENCIA EL FORMATO DE 
REGISTRO / VENTA DE SERVICIO 
CONSULTA DE EXISTENCIA DEL 
TRANSPORTE 
SISTEMATIZA EN 
BASE DE DATOS
ENTREGA AL 
CONDUCTOR
INFORMACIÓN 
PROCESADA Y 
LEGALIZADA 
FIN PROCESO
USUARIO 
RECIBE EL SERVICIO 
DILIGENCIA EL FORMATO 
RECIBIDO A 
SATISFACCIÓN 
CANCELA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: El Autor
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13.2.4 Maquinaria y Equipos 
 
Tabla 84. FICHA TÉCNICA MAQUINARIA Y EQUIPO – VEHICULO  
MAQUINARIA Y EQUIPO 
VEHICULO 
REF: CHEVROLET NPR BUSETON    
     
VIDA UTIL 10 Años 
ESPECIFICACIONES TECNICAS     
Deficiencia en movimiento/horas   Relativo 
De ubicación   Movilización 
De ambiente de trabajo   Movilización 
De mantenimiento   Trimestral 
De espacio físico que ocupa     
De energía     
PRECIO NETO EN EL MERCADO  133.844.700
     
Requerimiento Unidad/año No. Costo Total 
2008 3 401.534.100
2009 0 0
2010 0 0
2011 0 0
2012 0 0
TOTAL 3 401.534.100
  
 
 
 
 
Fuente: Anexo cotización AUTOLITORAL S.A. con fecha Abril 11 de 2007 
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Tabla 85. FICHA TÉCNICA MAQUINARIA Y EQUIPO – COMPUTADOR E IMPRESORA 
MAQUINARIA Y EQUIPO  MAQUINARIA Y EQUIPO 
COMPUTADOR  IMPRESORA 
REF: CLON     REF: HP COLOR REF: 1360    
           
VIDA UTIL 5 Años  VIDA UTIL 5 Años 
ESPECIFICACIONES TECNICAS   Memoria 256 Mb  ESPECIFICACIONES TECNICAS   Alta Resolución 
Deficiencia en movimiento/horas   Relativo  Deficiencia en movimiento/horas   Relativo 
De ubicación   Oficinas  De ubicación   Oficinas 
De ambiente de trabajo   Bajo Techo  De ambiente de trabajo   Bajo Techo 
De mantenimiento   Trimestral  De mantenimiento   Trimestral 
De espacio físico que ocupa   60 Cm2  De espacio físico que ocupa   40 Cm2 
De energía   
20 kilovarios 
mens.  De energía   
10 kilovarios 
mens. 
PRECIO NETO EN EL MERCADO  1.360.000  PRECIO NETO EN EL MERCADO  130.000
           
Requerimiento Unidad/año No. Costo Total  Requerimiento Unidad/año No. Costo Total 
2008 1 1.360.000  2008 1 130.000
2009 0 0  2009 0 0
2010 0 0  2010 0 0
2011 0 0  2011 0 0
2012 0 0  2012 0 0
TOTAL 1 1.360.000  TOTAL 1 130.000 
Fuente: Anexo cotización XTREME COMPUTER, 22 MAYO DE 2007  Fuente: Anexo cotización No. 610 - DE OFINEXT LTDA 
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Tabla 86. FICHA TÉCNICA MAQUINARIA Y EQUIPO – FAX Y ARCHIVADOR METALICO 
MAQUINARIA Y EQUIPO  MAQUINARIA Y EQUIPO 
FAX PANASONIC  ARCHIVADOR METÁLICO 
REF: KX-FHD351LA PAPEL COMUN     REF: ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS COLOR GRIS 
           
VIDA UTIL 5 Años  VIDA UTIL 5 Años 
ESPECIFICACIONES TECNICAS      ESPECIFICACIONES TÉCNICAS     
Deficiencia en movimiento/horas   Relativo  Deficiencia en movimiento/horas   Relativo 
De ubicación   Recepción  De ubicación   Oficinas 
De ambiente de trabajo   Bajo Techo  De ambiente de trabajo   Bajo Techo 
De mantenimiento   Trimestral  De mantenimiento   Anual 
De espacio físico que ocupa   40 Cm2  De espacio físico que ocupa   60 Cm2 
De energía   6 kv mensual  De energía   20 kilovatios mns. 
PRECIO NETO EN EL MERCADO  490.000  PRECIO NETO EN EL MERCADO  580.000
           
Requerimiento Unidad/año No. Costo Total  Requerimiento Unidad/año No. Costo Total 
2008 1 490.000  2008 1 580.000
2009 0 0  2009 0 0
2010 0 0  2010 0 0
2011 0 0  2011 0 0
2012 0 0  2012 0 0
TOTAL 1 490.000  TOTAL 1 580.000 
Fuente: Anexo cotización No. 610 - DE OFINEXT LTDA  Fuente: Anexo cotización No. 610 - DE OFINEXT LTDA 
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MAQUINARIA Y EQUIPO  MAQUINARIA Y EQUIPO 
SILLA   ESCRITORIO 
REF: SILLAS SECRETARIALES NEUNÁTICAS  
REF: ESCRITORIOS SECRETARIALES ACABADO EN 
TINTILLAS 
           
VIDA UTIL 10 Años  VIDA UTIL 10 Años 
ESPECIFICACIONES TECNICAS   Resistentes  ESPECIFICACIONES TECNICAS   Resistentes 
Deficiencia en movimiento/horas   Relativo  Deficiencia en movimiento/horas     
De ubicación   Oficinas  De ubicación   Oficinas 
De ambiente de trabajo   Bajo Techo  De ambiente de trabajo   Bajo Techo 
De mantenimiento   Anual  De mantenimiento   Anual 
De espacio físico que ocupa   1 m2  De espacio físico que ocupa   1 m2 
De energía   No Aplica  De energía   No Aplica 
PRECIO NETO EN EL MERCADO  240.000  PRECIO NETO EN EL MERCADO  395.000
           
Requerimiento Unidad/año No. Costo Total  Requerimiento Unidad/año No. Costo Total 
2008 2 480.000  2008 2 790.000
2009 0 0  2009 0 0
2010 0 0  2010 0 0
2011 0 0  2011 0 0
2012 0 0  2012 0 0
TOTAL 2 480.000  TOTAL 2 790.000 
Fuente: Anexo cotización XTREME COMPUTER, 22 MAYO DE 2007  Fuente: Anexo cotización XTREME COMPUTER, 22 MAYO DE 2007 
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Tabla 87. FICHA TÉCNICA MAQUINARIA Y EQUIPO – SILLA Y ESCRITORIO 
13.2.5 Localización 
 
La localización del proyecto está ubicada en el Distrito Turístico, Cultural e 
Histórico de Santa Marta,  Capital del Departamento del Magdalena, situado en la 
costa del Mar Caribe, está localizada en la parte septentrional de Suramérica.  
Acredita la condición de ser población más vieja del continente en tierra firme.  Su 
fundación en 1525 correspondió al adelantado Rodrigo Galván de Bastidas. 
 
13.2.6 Distribución de la Planta Física 
 
La Empresa de Transporte Terrestre especializada para el Turismo a largo plazo 
contará con una infraestructura propia,  la cual tendrá una óptima distribución, con 
el fin de utilizar al máximo cada área disponible, para lo cual se necesitará un 
terreno propio, que nos permita mantener en buenas condiciones los vehículos, la 
distribución se tiene proyectada de la siguiente forma: 
 
Figura Nº 5. Distribución Planta Física de la Empresa de Transporte 
Especializada para el Turismo en la Ciudad de Santa Marta (Proyecto Largo 
Plazo) 
 
Fuente: El Autor 
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13.2.7 Tamaño del proyecto (Desde el punto de vista del crecimiento lineal) 
 
Se espera tener una buseta con una utilización de 6 días a la semana, 
aproximadamente 2 o tres viajes diarios dependiendo la distancia o a la que se 
solicite el servicio de transporte, con un incremento  de 1 buseta cada dos años 
con un total de 3 busetas proyectado a 5 años. 
 
♦ Tabla 88. TAMAÑO DEL PROYECTO – PERSONAS TRANSPORTADAS 
PROYECCIÓN ANUAL 
CONCEPTO 1 2 3 4 5 
Comercialización máxima 41.472 45.624 50.184 55.200 60.720
Meta de Comercialización 37.325 41.062 45.166 49.680 54.648
Capacidad Utilizada 90 90 90 90 90
Capacidad Ocia 10 10 10 10 10
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 
 
♦ Tabla 89. TAMAÑO DEL PROYECTO – VIAJES REALIZADOS 
PROYECCIÓN ANUAL 
CONCEPTO 1 2 3 4 5 
Comercialización máxima 1.728 1.901 2.091 2.300 2.530
Meta de Comercialización 1.555 1.711 1.882 2.070 2.277
Capacidad Utilizada 90 90 90 90 90
Capacidad Ocia 10 10 10 10 10
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 
 
13.2.8   CUANTIFICACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO 
 
♦ Tabla 90 CUANTIFICACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO EN CANTIDADES  
IT CONCEPTO 1 2 3 4 5 
1 CHEVROLET NPR BUSETON 3 0 0 0 0 
2 COMPUTADOR 1 0 0 0 0 
3 IMPRESORA 1 0 0 0 0 
4 FAX 1 0 0 0 0 
5 ARCHIVADOR 1 0 0 0 0 
6 SILLA 2 0 0 0 0 
7 ESCRITORIO 2 0 0 0 0 
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♦ Tabla 91. CUANTIFICACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO EN VALORES 
ABSOLUTOS 
IT CONCEPTO VALOR UND 1 2 3 4 5 
1 CHEVROLET NPR BUSETON 133.844.700 401.534.100 0 0 0 0
2 COMPUTADOR 1.360.000 1.360.000 0 0 0 0
3 IMPRESORA 130.000 130.000 0 0 0 0
4 FAX 490.000 490.000 0 0 0 0
5 ARCHIVADOR 580.000 580.000 0 0 0 0
6 SILLA 240.000 480.000 0 0 0 0
7 ESCRITORIO 395.000 790.000 0 0 0 0
INVERSION TOTAL 137.039.700 405.364.100 0 0 0 0
 
 
En conclusión el Estudio de Factibilidad Técnica general una inversión de 
$405.364.100M/c al inicio de la Puesta en Marcha del Proyecto, no presentándose 
ninguna inversión en los  años siguientes, en la cual dependiendo  a la demanda 
del mercado que se presente al recorrer de los años se invertirá de acuerdo a las 
necesidades del medio. 
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13.3 FACTIBILIDAD ORGANIZACIONAL 
 
 
Con el presente estudio se pretende determinar la capacidad operativa y ejecutora 
del proyecto con el fin de garantizar un funcionamiento acorde a las necesidades 
administrativas que se requieran. 
 
13.3.1 Estructura Organizacional 
 
La elaboración del estudio organizacional implica la necesidad de contar con 
una estructura organizativa (Organigrama) que no afecte el campo de 
acción a la actividad de manera eficiente permitiendo el desarrollo de las 
labores, la elaboración de un plan de direccionamiento estratégico y un manual 
de funciones, definiendo los niveles de mando, además de requerimientos de 
equipos y dotación de insumos adecuados entre otros, de los cuales se definirán a 
continuación: 
 
a. Nombre de la Empresa: El nombre que se tiene proyectado para la Empresa 
de Transporte Terrestre  Especializada Para el Turismo es: 
 
“Transporte Especial Santa Marta Tours” 
 
b. Razón Social de la Empresa: Prestación de servicio de transporte 
especializado para turismo. 
 
c. Domicilio: El domicilio principal de la empresa será en la ciudad de Santa 
Marta D.T.C.H., Departamento del Magdalena, y la dirección está por definirse. 
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13.3.2. Recursos Humano y Tecnológico de la Empresa: 
 
 Recurso Humano: El capital humano de la empresa estará constituido de la 
siguiente manera: 
 
Tabla 92. RECURSO HUMANO DIRECTO E INDIRECTO DE LA EMPRESA 
PERSONAL DIRECTO 
NIVELES CARGO No. 
Administrativo Gerente General 1 
Técnico Auxiliar Administrativo 1 
Conductor  3 Operacional 
Servicios Generales 1 
    
Asesor Comercial 
Asesor Legal 
PERSONAL 
INDIRECTO 
Contador 
   Fuente: Los Autores 
 
 Recursos Tecnológicos: Los recursos de carácter tecnológicos o logísticos 
con los cuales contará la empresa para su normal desarrollo son los 
siguientes: 
 
Tabla 93. SISTEMA DE INFORMACION COMPUTARIZADA Y DE INFORMACION 
SISTEMA DE INFORMACION COMPUTARIZADA 
EQUIPO: COMPUTADOR COMPLETO 
Marca  CLON 
Capacidad DD 80GB 
Memoria 256 MB  
Procesador  Pentium IV 3.0 Ghz BUS 800 
Monitor  17” flan – Daewoo 
Impresora  HP 
    
Internet  
Teléfono SISTEMA DE COMUNICACIÓN 
Fax 
   Fuente: Los Autores 
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13.3.3. Direccionamiento Estratégico: 
 
a. Misión: La empresa de transporte terrestre especializada para el turismo 
proyecta satisfacer al máximo el mercado local, entrante nacional e 
internacional en condiciones óptimas, teniendo en cuenta las normas de 
calidad vigente para la prestación del servicio, con un recurso humano 
especializada para tal actividad, altamente  motivado, capacitado, responsable 
y con un sentido de pertenencia, con tecnología de alta calidad que satisfagan 
las exigencias y necesidades del mercado nacional e internacional. 
 
b. Visión: La empresa de transporte terrestre especializada para el turismo al 
2012, logrará posicionar su buen nombre (Good Will) en el mercado, utilizando 
buenos mecanismos  de promoción, realizará campañas publicitarias y 
alianzas estratégicas para incentivar la demanda de  nuestro servicio, y así, 
estará contribuyendo a incrementar la calidad de vida de las personas  y el 
desarrollo económico de la región, dándonos a  conocer por nuestra  seriedad, 
eficiencia y calidad. 
 
c. Principios: Los principios establecidos en el normal desarrollo de la empresa 
de transporte especializado para el turismo son: 
 
9 Calidad: Brindar un servicio en óptimas condiciones de acuerdo a las 
exigencias técnicas presentadas en el entorno. 
 
9 Liderazgo: Posicionar a la empresa en el primer lugar de preferencia de 
los clientes y/o consumidores. 
 
9 Sostenibilidad: Permanecer en el mercado y consolidarnos en el mismo. 
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9 Planeación: Diseñar estrategias que permitan mantener competitivamente 
a la empresa en el mercado. 
 
9 Eficiencia: Brindar un excelente servicio en el tiempo estipulado. 
 
9 Servicio al Cliente: Brindar todas las garantías en la PRE y POST  venta 
del servicio a los clientes y/o consumidores. 
 
d. Valores: Los valores establecidos para el desarrollo de las actividades de la 
empresa de transporte especializada para el turismo son: 
 
9 Responsabilidad: Atender al cumplimiento de los deberes y funciones 
para obtener el resultado deseado. 
 
9 Dedicación: Prometer eficiencia en las tareas. 
 
9 Respeto: Establecer normas de comportamiento para los empleados y 
directivos, esto traerá consigo un buen entendimiento entre las partes y 
redundará en beneficio para la empresa. 
 
9 Compromiso: Adquirir un deber en el cumplimiento de las políticas, 
objetivos, metas y estrategias de desarrollo de la empresa. 
 
9 Desempeño: Atender en forma seria los compromisos que se adquieren, 
para que la empresa pueda ganarse un buen nombre (Good Will). 
 
e.  Slogan:  
“Prestamos un servicio eficiente, seguro, oportuno y a un precio justo” 
 
 
f.  Logotipo: 
Figura Nº 6. Logotipo de la Empresa Proyectado 
1. 2.   
Fuente: Los Autores 
 
g.  Organigrama Organizacional de la Empresa: 
 
 Organigrama proyectado para el personal directo de la empresa de transporte 
terrestre especializada para el turismo: 
 
Figura Nº 7. Organigrama del Personal Directo de la Empresa 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
SERVICIOS GENERAL
GERENTE GENERAL
CONDUCTOR
 
 
 
Fuente: Los autores 
 
 Organigrama proyectado para la empresa de transporte terrestre especializada 
para el turismo con el personal indirecto de la organización. 
 
Figura Nº 8. Organigrama de la Empresa 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
SERVICIOS GENERAL
GERENTE GENERAL
CONDUCTOR
ASESOR COMERCIAL
ASESOR LEGAL
CONTADOR
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores 
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13.3.4.  Manual de Funciones – Descripción del Cargo 
Tabla 94. DESCRIPCION DE CARGO – GERENTE GENERAL 
DESCRIPCIÓN DEL CARGO
NOMBRE DEL CARGO: GERENTE GENERAL  
REQUISITOS DEL CARGO 
ESTUDIOS EXPERIENCIA CUALIDADES PERSONALES
Titulo en formación Universitaria 
ó profesional en Administración 
de Empresas, Ingeniero 
Industrial ó Economista 
Mínimo (2) dos años de 
experiencia en cargos 
afines, administrador, etc. 
Relaciones interpersonales, 
responsabilidad, honestidad, y 
liderazgo al frente de su equipo 
de trabajo. 
FUNCIÓN GENERAL 
La Gerencia es la unidad administrativa de la empresa cuya 
función  básica es organizar, dirigir y controlar las 
actividades relacionadas con la compra de insumos y ventas 
de servicio, coordinar y evaluar el desarrollo de las 
actividades comerciales, adoptando las políticas, 
estrategias, objetivos, metas y las acciones que deben ser 
aplicadas y aprobar los planes como programas y 
actividades que se formulen para un desarrollo normal 
Ø      Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar las 
actividades de la empresa 
Ø      Cumplir y velar por el cumplimiento del reglamento 
para la prestación del servicio. 
Ø      Ejecutar los estudios tarifarías, aplicarlos y evaluar el 
comportamiento tarifaría de la empresa. 
Ø      Divulgar y promover los servicios que contribuyan al 
logro de las metas trazadas. 
Ø      Mantener excelentes relaciones con los medios de 
comunicación y promover la imagen de la empresa ante 
estos. 
Ø      Programar, controlar y evaluar el desarrollo de las 
funciones de mantenimiento de los vehículos y equipos de la 
empresa. 
Ø      Coordinar y controlar los que la empresa cumpla con 
las normas de transito y transporte, con la normatividad de 
seguridad vial y documentos legales para transporte 
automotor y demás que intervenga en la ejecución de las 
actividades de la empresa. 
Ø      Estar al tanto con el vencimiento de los papeles legales 
para el buen funcionamiento de la empresa. 
FUNCIÓN ESPECIFICA 
Ø      Desarrollar informes de resultados e indicadores que 
determine la gestión que se lleva a cabo para el 
cumplimiento de las metas y objetivos trazados. 
Fuente: Los Autores 
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Tabla 95. DESCRIPCION DE CARGO – ASISTENTE ADMINISTRATIVO 
FICHA TÉCNICA - DESCRIPCIÓN DEL CARGO
NOMBRE DEL CARGO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO 
REQUISITOS DEL CARGO 
ESTUDIOS EXPERIENCIA CUALIDADES PERSONALES
Estudiante de Administración de 
Empresas, Ingeniería Industrial ó 
Economía. 
Mínimo (1) un año de 
experiencia en cargos a 
fines. 
Relaciones interpersonales, 
responsabilidad, honestidad y 
compromiso. 
FUNCIÓN GENERAL 
El auxiliar administrativo es la persona que se encargará de 
la labor cotidiana de la empresa, recibir y controlar los 
documentos de entradas y salidas, ordenar los procesos del 
sistema y además de administrar los programas y las 
políticas que éstos elaboran. 
Ø      Atender al público personal y telefónicamente. 
Ø      Cumplir con el reglamento para la prestación del 
servicio. 
Ø      Coordinar y supervisar la ejecución y cumplimiento de 
la política general de la empresa determinada por el 
gerente. 
Ø      Recibir y llevar el control de las solicitudes del servicio 
a prestar e informar al gerente. 
Ø      Llevar, mantener y responder por los archivos de la 
empresa. 
Ø      Estar pendiente de los documentos, cartas, oficios y 
demás correspondencia de la empresa es entregado en 
forma oportuna en los lugares indicados. 
Ø      Elaborar los informes y llevar estadísticas de las 
consultas telefónicas  realizadas y remitirlo manteniendo 
informado al gerente. 
Ø      Dar cuenta de inmediato al gerente de los casos que 
demandan soluciones urgentes 
Ø      Recibir y registrar las quejas que formulen los clientes 
y/o consumidores del servicio contra los funcionarios de la 
empresa y coordinar la investigación cuando fuere el caso. 
FUNCION ESPECIFICA 
Ø      Cumplir las demás funciones que le asigne el gerente 
de acuerdo con la naturaleza del cargo. 
Fuente: Los Autores 
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Tabla 96. DESCRIPCION DE CARGO –  CONDUCTOR 
FICHA TÉCNICA - DESCRIPCIÓN DEL CARGO
NOMBRE DEL CARGO: CONDUCTOR 
REQUISITOS DEL CARGO 
                                                                                                             Ø Licencia de 
conducción,  Ø Libreta Militar, Ø Antecedentes Disciplinario 
ESTUDIOS EXPERIENCIA CUALIDADES PERSONALES
Bachiller académico 
Mínimo (1) un año de 
experiencia en cargos a 
fines. 
Relaciones interpersonales, 
responsabilidad, honestidad y 
compromiso. 
FUNCIÓN GENERAL 
El conductor es el encargado de transportar a las personas 
que se le asigne de manera oportuna y segar y velar para 
que el vehículo asignado se encuentre en óptima 
condiciones para su funcionamiento. 
Ø      Permanecer en los lugares de trabajo dispuesto a 
cumplir sus funciones en el momento que se le requiera. 
Ø      Mantener una atención adecuada, oportuna y cortes 
ante los clientes y/o consumidores, público en general. 
Ø      Velar por el funcionamiento y limpieza del vehículo 
asignado, aprovisionándolo oportunamente de los insumos 
necesarios y llevando en forma adecuada la hoja de vida del 
automotor. 
Ø      Mantener informado a sus superiores sobre para la 
realización del mantenimiento y reparaciones programas por 
este para el vehículo. 
Ø      Establecer comunicación permanente durante el viaje 
con la empresa. 
Ø      Notificar las novedades que se presenten durante el 
viaje a la oficina central. 
Ø      Cumplir las normas, leyes y manuales que rigen a los 
empleados de la empresa. 
Ø      Mantener al día su documentación de acuerdo a las 
disposiciones legales. 
Ø      Velar por el cumplimiento de los procesos y de la 
política de calidad del servicio. 
FUNCION ESPECIFICA 
Ø      Cumplir las demás funciones que le asigne el gerente o 
auxiliar administrativo de acuerdo con la naturaleza del 
cargo. 
Fuente: Los Autores 
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Tabla 97. DESCRIPCION DE CARGO –   PERSONAL DE APOYO 
FICHA TÉCNICA -  DESCRIPCIÓN DEL CARGO
NOMBRE DEL CARGO: PERSONAL DE APOYO 
REQUISITOS DEL CARGO 
ESTUDIOS EXPERIENCIA CUALIDADES PERSONALES
Bachiller académico 
Mínimo (1) un año de 
experiencia en cargos a 
fines. 
Relaciones interpersonales, 
responsabilidad, honestidad y 
compromiso. 
Ø       Mantener aseada toda el área de la empresa 
Ø       Ofrecer a los clientes (internos y externos) los 
diferentes tipos de refrigerios que tiene la empresa 
dispuesto para ello. 
Ø       Verificar que al final de cada jornada laboral, queden 
completamente cerradas las puertas y ventanas de la 
oficina. 
FUNCIÓN ESPECIFICA 
Ø       Recoger y distribuir los documentos fuera de la 
empresa. 
Fuente: Los Autores 
 
13.3.5 Cuantificación del Recursos Humanos Disponible 
 
Tabla 98. Cuantificación del Recursos Humanos Disponible 
 
CARGO 
 
COSTO UNITARIO 
CANTIDAD 
 
COSTO 
TOTAL 
Prestaciones 
Sociales  
(42,6) 
 
AÑO 
1 
A. Mano de Obra Directa 
* Gerente General 1.100.000 1 1.100.000 468.600 6.723.200
* Auxiliar Administrativo 434.000 1 434.000 184.884 2.652.608
* Conductor 500.000 3 1.500.000 639.000 9.168.000
* Servicios Generales 250.000 1 250.000 106.500 1.528.000
 Subtotal 2.284.000 6 3.284.000 1.398.984 20.071.808
B. Mano de Obra Indirecta 
* Asesor Comercial 1.000.000 2.000.000  2.000.000
* Asesor Legal 1.000.000 2.000.000  2.000.000
* Contador 1.000.000 2.000.000  2.000.000
 Subtotal 3.000.000 6.000.000 0 6.000.000
TOTAL 5.284.000 9.284.000 1.398.984 26.071.808
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13.4 FACTIBILIDAD AMBIENTAL 
 
 
El ambiente es todo lo que rodea a un organismo; lo constituyen componentes 
como el agua, el aire, las personas, el suelo, los cuales se relacionan entre si. El 
efecto que produce una determinada actividad humana sobre el ambiente se 
denomina impacto ambiental1.  
 
Con el transcurrir de los años el ser humano ha utilizado la tecnología para 
modificar el ambiente para su beneficio; sin embargo, esta tecnología también ha 
contribuido a perjudicar el ambiente, a causa de esto hoy los organismos públicos 
y los no gubernamentales acerca de la necesidad y urgencia de poner límites y 
tratar de frenar el proceso de contaminación del ambiente que proviene 
principalmente de la actividad humana en el proceso de desarrollo económico y 
social,  especialmente aquellas actividades relacionadas con el transporte, aunque 
sean numerosos los factores que contribuyen a la contaminación del aire, la idea 
es  tomar un aspecto de ese conjunto y plantear diferentes alternativas de 
acciones destinadas a minimizar los efectos contaminantes que actúan 
empobreciendo la calidad del aire. 
 
En este sentido, el objetivo de este proyecto de investigación es presentar 
aquellos elementos de análisis que permitan poner en marcha el proyecto pero 
teniendo en cuenta alternativas que permitan no alternar la calidad del aire en 
relación con la problemática asociada a los vehículos automotores, principalmente 
por que la actividad a ejecutar está encaminada en relación a  los sitios de interés 
 
1 Bibliografía: MURILLO, J.C. El impacto global del transporte en las Islas Baleares. En VEGA, P. 
(Coord.) Diagnóstico, objetivos y estrategias de sostenibilidad del transporte en las Islas Baleares. 
Conselleria de Medi Ambient CAIB, 2001.  
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de la ciudad y por tal en vez de causar daños a estos lugares mas bien se busca 
es mitigar el impacto que este pueda causar sobre estos. 
 
Con el fin de controlar la contaminación del ambiente producida por los vehículos, 
que se encuentren operando dentro del sector turismo, se construirá un programa 
de descanso y verificación de vehículos, de ahí que las principales 
responsabilidades que el conductor debe cumplir puntualmente, es la de llevar el 
vehículo a verificar, con el fin de: 
 
 Analizar la medición de los gases generados por el vehículo automotor. 
 Afinar el motor, cuidando que la bujías estén en buenas condiciones, limpio 
el carburador, a tiempo las revoluciones del motor, cambiar aceite, revisar el 
color de los emisores, revisar el tubo del escape que se encuentre buenas 
condiciones. 
 Mantener por cada revisión el documento que avala el buen estado de los 
vehículos. 
 Promover cambios en el parque automotor del servicio de transporte 
especializado para el turismo que contribuyan a reducir la contaminación del 
aire a niveles aceptables que minimicen sus efectos sobre la salud de la 
población pues debe pensarse en un plan integral de trasporte que abarque 
todos los aspectos y permita que se produzca una paulatina reducción de la 
contaminación. 
 Determinación y aplicación de normas estrictas de niveles máximos de 
emisión de gases contaminantes, ya que Independientemente del sistema 
integral de transporte que exista, una alternativa es tener en claro normas 
estrictas de niveles máximos de tolerancia en las emisiones de gases 
contaminantes, al tomar la elección cuando se escoja el  tipo de vehículo a 
utilizar para la puesta en marcha del proyecto. 
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De acuerdo a lo anterior el Ministerio de Transporte – Republica de Colombia, 
expidió la ley 769 de 2002, específicamente en su artículos 52, señala que por 
razones de seguridad vial y protección al medio ambiente, el propietario o 
tenedor del vehículo tanto de carácter nacional o extranjero que transite por el 
territorio Nacional, tendrán la obligación de mantenerlos en óptima condiciones y 
de seguridad, y en el artículo 51 del Código Nacional de Transito Terrestre prevé 
una revisión anual técnico-mecánica para los vehículos de servicio público, 
servicio escolar y de turismo, destinado a verificar: 
 
 El Adecuado estado de la Carrocería. 
 Los niveles de emisión de gases y elementos contaminantes acorde a la 
legislación vigente sobre la materia. 
 El buen funcionamiento del sistema mecánico. 
 El adecuado  funcionamiento del sistema eléctrico y del conjunto óptico. 
 La eficiencia del sistema de combustión interno 
 Los elementos de seguridad 
 Buen estado del sistema de frenos constatando especialmente en el caso que 
este opere con aire, que no emita señales acústicas por encima de los niveles 
permitidos. 
 Las llantas del vehículo 
 El funcionamiento de la puerta de emergencia 
 El buen funcionamiento de los dispositivos utilizados para el cobro en la 
prestación del servicio. 
 Sistema de dirección y suspensión 
 Adecuado estado del conjunto de seguridad y de los espejos. 
 Buen funcionamiento del sistema de señales visuales y audibles permitidas. 
 Los dispositivos y exigencias especiales establecidas por normas para 
determinar automotores. 
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Lo anterior con el fin de ejercer un mejor control sobre el buen estado del 
funcionamiento de los vehículos, es por esto que en la ciudad, la prestación del 
servicio de transporte terrestre especializado para el turismo, no está funcionando 
como tal, sino que se contrata con empresas de afuera, como es el caso de 
transporte especial san Antonio o con agencias de viajes y operadores turísticos 
de la ciudad que han adquirido vehículos propios por tal necesidad. 
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13.5. FACTIBILIDAD LEGAL 
 
 
Para la creación de la empresa de transporte terrestre especializada para el 
turismo en la ciudad de Santa Marta, se tendrá en cuenta las normas vigentes 
legales de orden nacional que influyen directa o indirectamente en la constitución 
de ésta, garantizando la puesta en marcha del proyecto atendiendo al derecho 
para su funcionamiento interno y las relaciones externas. 
 
Para la constitución, desarrollo y evolución de la nueva empresa, se procederá a 
estudiar su legalización al tenor del código de comercio vigente a la fecha y demás 
normas, cumpliendo con todos los requisitos necesarios como son:  
 
13.5.1.  Requisitos Comerciales y Tributarios 
 
a. Persona Jurídica: establecimiento del tipo de Sociedad: Sociedad Ltda.; 
Nombre de los socios: en proyecto; identificación: Transporte Especial Santa 
Marta Tour;  domicilio: Santa Marta D.T.C.H.; aportes a la sociedad: en proyecto. 
 
b. Verificación del nombre de la Sociedad: Realizada la consulta en la Cámara 
de Comercio de Santa Marta, de que no existe un nombre o razón social igual o 
similar, se escogió el nombre de Transporte Especial Santa Marta Tour. 
 
c. Minuta de  Constitución: Elaboración de la Minuta de  Constitución y 
presentación en la Notaría  (personas jurídicas) con los siguientes datos: Nombre 
o razón social, objeto social, clase de sociedad, (se escoge la Sociedad  de 
responsabilidad ltda)  identificación de los socios, nacionalidad, duración, 
domicilio, aportes de capital, representante legal y facultades atribuidas a él por 
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parte de la  Asamblea General, distribución de utilidades, cláusulas de disolución, 
trámite o procedimiento en proyecto, para inicio o constitución de este. 
 
d. Obtención de la Escritura Pública: Obtención de la Escritura Publica 
autenticada en la notaria; se debe presentar ante la Notaria el Representante 
Legal y demás miembros de la sociedad, con la minuta previamente elaborada, 
con todos los requisitos exigidos en el literal anterior, tramite para posterior 
ejecución al preparar el proceso de iniciación del proyecto. 
 
e. Matrícula  de la Sociedad en el Registro Mercantil: Matricularemos  la 
sociedad en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio Santa Marta, para lo 
cual presentaremos en esta entidad la segunda copia de la escritura publica de la 
constitución de la sociedad, además de diligenciar correctamente formulario de 
matrícula mercantil. 
 
f. Registro (NIT, RUT): Solicitaremos Registro del RUT ante la  DIAN, par lo cual 
diligenciamos  el formulario emitido para tal fin y de esta forma,  lograr que  nos 
expidan el Numero de Identificación Tributaria  NIT, por lo que es requisito 
indispensable habernos clasificado acertadamente en el régimen al cual se 
pertenece y establecer si es agente retenedor o no, cumpliendo con la Ley 863 de 
2003, artículo 19; Decreto Reglamentario 2788 de 2004; Resolución 8502 de 
2004; Resolución 8346 del 2004. 
 
g. Certificado de Existencia y Representación Legal: Una vez tramitado el 
formulario de inscripción, y anexando los documentos exigidos, previo pago de  los 
derechos de inscripción en la Cámara de Comercio de Santa Marta, tendrá ésta 
tres (3) días  hábiles para aprobarnos  y entregarnos  el respectivo Certificado de 
Existencia y Representación Legal de la empresa. 
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h. Registro de los libros contables (Diario, mayor, Inventario y balances): de 
acuerdo a la norma general del Código de Comercio articulo 48; ante la  Cámara 
de Comercio, en cuyos  libros, llevaremos todos nuestros registros contables, 
Inventarios y Estados Financieros, de forma tal que garanticen su autenticidad e 
integridad. 
 
13.5.2.   Requisitos de Funcionamiento 
 
a. Solicitud de permisos o licencia de funcionamiento: solicitaremos los 
respectivos permisos para el funcionamiento de la empresa de transporte turístico 
ante el ministerio el Ministerio de Transporte, quien es la encargada de otorgar la 
habilitación correspondiente, Presentada la solicitud de habilitación ante el 
Ministerio de Transporte, éste dispondrá de un término no superior a noventa (90) 
días hábiles, para concedernos la habilitación, mediante resolución motivada en la 
que se especificará como mínimo el nombre, razón social o denominación, 
domicilio principal, capital pagado, patrimonio líquido, radio de acción, clase de 
vehículo y modalidad del servicio que prestaremos, todo lo anterior para adoptar 
las medidas conducentes a satisfacer las necesidades de movilización. 
 
b. Solicitud Licencia Ambiental: tramitaremos La Licencia Ambiental para los 
vehículos, como aspecto importante para la creación y funcionamiento de la 
empresa, con el fin de minimizar los riesgos o deterioro que se le pueda producir 
al medio ambiente y prevenir, mitigar, corregir, compensar y manejar los efectos 
ambientales del proyecto. 
 
c. solicitud de seguros: las empresas contará con pólizas de seguros que 
amparen los siguientes riesgos: 
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 La póliza de responsabilidad civil contractual cumpliendo con los siguientes 
riesgos: Muerte; Incapacidad permanente; Incapacidad temporal; Gastos 
médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios. 
El monto asegurable por cada riesgo no podrá ser inferior a 60 SMMLV, por 
persona. 
 Los riesgos mínimos asegurables de la responsabilidad civil extracontractual, 
serán los siguientes: Muerte o lesiones y Daños a bienes de terceros. 
El monto asegurable por cada riesgo de seguro no podrá ser inferior a 60 
salarios  mínimos mensuales legales vigentes. 
d. Solicitud de  la Tarjeta de Operación: tramitaremos la tarjeta de operación 
siendo este el documento que acredita, los vehículos automotores para prestar el 
servicio de transporte especial y de turismo, la cual de manera clara y expresa 
contendrá el radio de acción autorizado y los siguientes datos: 1. De la empresa: 
Razón social, sede, radio de acción y ámbito de operación; 2. Del vehículo: Clase, 
marca, modelo, placa, capacidad y tipo de combustible y 3. Otros: Nivel de 
servicio, fecha de vencimiento, numeración general y firma de la autoridad que la 
expide. 
13.5.3.  Requisitos de Seguridad Laboral  
 
a. Nos registraremos ante la Administración de Riesgos Profesionales: una vez 
constituida la empresa y establecido el tiempo de apertura de la nueva empresa, 
se debe afiliar a una ARP, en el cual se afiliará a los empleados mediante el 
diligenciamiento previo del  formulario para tal fin, indicando los datos necesarios 
que los identifiquen como beneficiarios en caso de accidente o de adquirir una 
enfermedad profesional. 
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b. Afiliaremos  a los trabajadores al Sistema de Seguridad  Social y de 
Pensiones: según la Ley 100 de 1991, a la empresa le corresponde afiliar a sus 
trabajadores a un fondo oficial (ISS) o una entidad privada (EPS), la cual es 
elegida por el trabajador, estipulado en el Código Laboral Colombiano. Pues la 
EPS se encarga de prestar los servicios de salud que este requiera, y el salario 
base de cotización debe ser por los menos un Salarios Mínimos Legal Vigente, el 
aporte es del 12% de dicho ingreso al empleador se corresponde el 8% y al 
trabajador el 4% y para el caso de los fondos de pensiones es el 10.125% 
correspondiente al empleador y del 3.375% al trabajador. 
 
c. Afiliación a los Fondos de Cesantías: inscribiremos a los trabajadores una 
vez firmen el contrato de trabajo a  un fondo de Cesantías, y de acuerdo a lo 
estipulado en el Código Laboral a cada colaborador se le cancelará un mes de 
salario mensual por cada año laborado o su equivalente si no lo tuviese.  
 
d. Inscripción de los empleados a Caja de Compensación Familiar: Para los 
empleadores que ocupen uno o mas trabajadores permanentes, se le afiliará, para 
el reconocimiento y pago de subsidio familiar y demás beneficios a favor de los 
trabajadores para aquellos que ganen menos de  cuatro (4) Salarios Mínimos 
Legal Vigente, Compuesto por el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) y el 
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). 
 
13.5.4. Legislación Especial 
 
Comprende las normas y reglamentaciones especiales que regulan el 
comportamiento y el desempeño de las diferentes organizaciones de producción 
de servicios para el tipo de transporte especial (Transporte turístico), estas normas 
emana de los diferentes ministerios o de las instancias administrativas a nivel 
local, regional o nacional a la que la empresa tendrá en cuenta, dentro de las 
cuales cabe mencionar: 
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a.  LEY 105 DE 1993 (diciembre 30) por la cual se dictan disposiciones básicas 
sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las 
Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se 
dictan otras disposiciones, dentro de los artículos que dicta esta ley para la 
ejecución del proyecto tendremos en cuenta todas las disposiciones que imponga 
esta ley dentro de las cuales tendremos en cuenta las siguiente: 
 
 ARTICULO 4o. Protección del Ambiente. Para la construcción de obras 
públicas que tengan un efecto sobre el ambiente, la entidad pública-promotora 
o constructora de la obra, elaborará un estudio de impacto ambiental, que será 
sometido a consideración de la Corporación del Medio Ambiente que tenga 
jurisdicción en la zona donde se proyecta construir. La entidad ambiental 
dispondrá de sesenta (60) días calendario para considerar el programa. 
Vencido este término se aplicará el silencio administrativo positivo.  
 
Una vez expedidas las autorizaciones de licencia ambiental para los proyectos, 
se solicitará al municipio respectivo la autorización correspondiente con base 
en ésta, para lo cual el municipio tendrá un término de treinta (30) días, o de lo 
contrario se aplicará el silencio administrativo positivo. Contra los actos 
proferidos por los Alcaldes municipales proceden los recursos por vía 
gubernativa de que trata el Título II, Capítulo I, artículos 49 y siguientes del 
Código Contencioso Administrativo.  
La autoridad del sector de transporte competente, en concordancia con la 
autoridad ambiental establecerá los niveles máximos de emisión de sustancias, 
ruidos y gases contaminantes de los motores de los distintos tipos de naves y 
vehículos. El control sobre el cumplimiento de estas disposiciones, será 
ejercido por las autoridades competentes.  
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Cumpliendo con el artículo 4 de la presente ley en el capítulo anterior 
realizamos un estudio de factibilidad en donde queda defiido que la 
empresa de transporte especializada para el turismo cumplirá con las 
disposiciones ambientales requeridas para la puesta en marcha del 
proyecto. 
 ARTICULO 5o. Definición de Competencias. Desarrollo de Políticas. 
Regulaciones sobre Transporte y Tránsito. Es atribución del Ministerio de 
Transporte en coordinación con las diferentes entidades sectoriales, la 
definición de las políticas generales sobre el transporte y el tránsito.  
 
 ARTICULO 6o. Reposición del parque Automotor del Servicio de 
Pasajeros y/o Mixto. La vida útil máxima de los vehículos terrestres de 
servicio público colectivo de pasajeros y/o mixto será de veinte (20) años. El 
Ministerio de Transporte exigirá la reposición del parque automotor, 
garantizando que se sustituyan por nuevos los vehículos que hayan cumplido 
su ciclo de vida útil.  
 
Cumpliendo con las disposiciones estipuladas por el Ministerio de 
transporte en cuanto a la vida útil del vehículo, para realización del 
presente proyecto servicio se comprará vehículos nuevos que permitan 
ofrecer  un servicio de excelente calidad de acuerdo a las normas 
estipuladas por el gobierno. 
 
 ARTICULO 8o. Control de Tránsito. Corresponde a la Policía de Tránsito 
velar por el cumplimiento del régimen normativo del tránsito y transporte, por la 
seguridad de las personas y cosas en las vías públicas.  
 
 ARTICULO 9o. Sujetos de las Sanciones. Las autoridades que determinen 
las disposiciones legales impondrán sanciones por violación a las normas 
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reguladoras del transporte, según las disposiciones especiales que rijan cada 
modo de transporte.  
 
Podrán ser sujetos de sanción: 1. Los operadores del servicio público de 
transporte y los de los servicios especiales. 2. las personas que conduzcan 
vehículos. 3. Las personas que utilicen la infraestructura de transporte. 4. Las 
personas que violen o faciliten la violación de las normas. 5. Las personas 
propietarias de vehículos o equipos de transporte. 6. Las empresas de servicio 
público.  
Las sanciones de que trata el presente artículo consistirán en: 1. 
Amonestación.  2. Multas.  3. Suspensión de matrículas, licencias, registros o 
permisos de operación.  4. Cancelación de matrículas, licencias, registros o 
permisos de operación.  5. Suspensión o cancelación de la licencia de 
funcionamiento de la empresa transportadora.  6. Inmovilización o retención de 
vehículos.  
Siguiendo con los parámetros anteriores dentro de las actividades 
planeadas para la organización de la empresa se tendrá en cuenta estas 
normas para capacitación del persona que labore en esta, con el fin de 
mantener informado y recordarle la importancia de tener en cuenta estas 
medidas de control para lograr el buen nombre de la empresa. 
 ARTICULO 21. Tasas, Tarifas y Peajes en la Infraestructura de Transporte 
a cargo de la Nación. Para la construcción y conservación de la infraestructura 
de transporte a cargo de la Nación, esta contará con los recursos que se 
apropien en el presupuesto nacional y además cobrará el uso de las obras de 
infraestructura de transporte a los usuarios, buscando garantizar su adecuado 
mantenimiento, operación y desarrollo.  
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Para estos efectos, la Nación establecerá peajes, tarifas y tasas sobre el uso 
de la infraestructura nacional de transporte y los recursos provenientes de su 
cobro se usarán exclusivamente para ese modo de transporte.  
Todos los servicios que la Nación o sus entidades descentralizadas presten a 
los usuarios accesoriamente a la utilización de la infraestructura nacional de 
transporte, estarán sujetos al cobro de tasas o tarifas.  
Para la fijación y cobro de tasas, tarifas y peajes, se observarán los siguientes 
principios:  
a. Los ingresos provenientes de la utilización de la infraestructura de 
transporte, deberán garantizar su adecuado mantenimiento, operación y 
desarrollo.  
b. Deberá cobrarse a todos los usuarios, con excepción de las motocicletas y 
bicicletas.  
c. El valor de las tasas o tarifas será determinado por la autoridad competente; 
su recaudo estará a cargo de las entidades públicas o privadas, responsables 
de la prestación del servicio.  
d. Las tasas de peajes serán diferenciales, es decir, se fijarán en proporción a 
las distancias recorridas, las características vehiculares y sus respectivos 
costos de operación.  
e. Para la determinación del valor del peaje y de las tasas de valorización, en 
las vías nacionales, se tendrá en cuenta un criterio de equidad fiscal.  
PARAGRAFO. La Nación podrá en caso de necesidad y previo concepto del 
Ministerio de Transporte, apropiar recursos del presupuesto nacional para el 
mantenimiento, operación y desarrollo de la infraestructura de transporte.  
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b. LEY 300 DE 1996 (julio 26) Diario Oficial No. 42.845, de 30 de Julio de 1996, 
Por la cual se expide la Ley  General de Turismo y se dictan otras 
disposiciones. 
 
 ARTICULO 61. Registro nacional de turismo. El Ministerio de Desarrollo 
Económico llevará un registro nacional de turismo, en el cual deberán 
inscribirse todos los prestadores de servicios turísticos que efectúen sus 
operaciones en Colombia. Este registro será obligatorio para el funcionamiento 
de dichos prestadores turísticos y deberá actualizarse anualmente. 
Para obtener la inscripción en el registro se deberá dirigir una solicitud por 
escrito al Ministerio de Desarrollo Económico la cual debe incluir, entre otros, 
la siguiente información: 
1.  Nombre y domicilio de la persona natural o jurídica que actuará como 
prestador del servicio turístico. 
2.  Descripción del servicio o servicios turísticos que proyecta prestar, 
indicación del lugar de la prestación y fecha a partir de la cual se proyecta 
iniciar la operación. 
 3.  La prueba de la constitución y representación de las personas jurídicas. 
 4.  Acreditar las condiciones y requisitos que demuestren su capacidad 
técnica, operativa, financiera de procedencia de capital y de seguridad al 
turista, así como los títulos o requisitos de idoneidad técnica o profesional 
correspondiente, de conformidad con la reglamentación que expida el 
Gobierno Nacional, para efecto de su inscripción en el registro nacional de 
turismo. 
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PAR. 1º—El Ministerio de Desarrollo Económico tendrá la facultad de verificar 
en cualquier tiempo la veracidad de la información consignada en el registro y 
de exigir su actualización. 
PAR. 2º—El Ministerio de Desarrollo Económico establecerá las tarifas del 
registro nacional de turismo, en los términos del artículo 338 de la Constitución 
Política. 
PAR. 3º—El registro nacional de turismo podrá ser consultado por cualquier 
persona. 
PAR. 4º—El Ministerio de Desarrollo Económico podrá delegar en el sector 
privado del turismo o en las entidades territoriales, mediante contrato, la 
función de llevar el registro nacional de turismo, así como la facultad de 
verificación consagrada en el parágrafo 1º del presente artículo. 
El Ministerio de Desarrollo Económico mediante resolución establecerá las 
condiciones y requisitos que deberán cumplir los contratistas. 
PAR. 5º—Los prestadores de los servicios turísticos que hayan obtenido la 
respectiva licencia de la Corporación Nacional de Turismo o bajo las 
disposiciones de las ordenanzas departamentales y que se encuentren 
operando al entrar en vigencia la presente ley, sólo deberán presentar 
fotocopia auténtica de la licencia otorgada por la Corporación Nacional de 
Turismo, para efectos de su inscripción en el registro nacional de turismo. 
 ARTICULO 62. Prestadores de servicios turísticos que se deben registrar. 
Será obligatorio para su funcionamiento, la inscripción en el registro nacional 
de turismo de los siguientes prestadores de servicios turísticos: 
 a)  Agencias de viajes y turismo, agencias mayoristas y operadores de 
turismo; 
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 b)  Establecimientos de alojamiento y hospedaje; 
 c)  Operadores profesionales de congresos, ferias y convenciones; 
 d)  Arrendadores de vehículos; 
 e)  Oficinas de representaciones turísticas; 
 f)  Usuarios operadores, desarrolladores e industriales en zonas francas 
turísticas; 
 g)  Empresas promotoras y comercializadoras de proyectos de tiempo 
compartido y multipropiedad; 
 h)  Establecimientos de gastronomía, bares y negocios similares calificados 
por el gremio respectivo como establecimientos de interés turístico; 
 i)  Los guías de turismo; 
 j)  Las empresas captadoras de ahorro para viajes y empresas de servicios 
turísticos prepagados; 
 k)  Los establecimientos que presten servicios de turismo de interés social; 
 l)  Las empresas que prestan servicios especializados de turismo contemplado 
en el título IV de esta ley, y 
 m)  Los demás que el Gobierno Nacional determine. 
 ARTICULO 69. Del fomento de la calidad en el sector turismo. El Ministerio 
de Desarrollo fomentará el mejoramiento de la calidad de los servicios 
turísticos prestados a la comunidad. 
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 Para los efectos anteriores, el Ministerio de Desarrollo Económico promoverá 
la creación de unidades sectoriales con cada uno de los subsectores turísticos. 
Estas unidades formarán parte del sistema nacional de normalización, 
certificación y metrología. La creación de las unidades sectoriales se regirá por 
lo establecido en el Decreto 2269 de 1993 y en las normas que lo modifiquen o 
adicionen. 
 ARTICULO 70. De las certificadoras de calidad turística. La 
Superintendencia de Industria y Comercio acreditará, mediante resolución 
motivada y previo visto bueno del viceministerio de turismo, a las diferentes 
entidades que lo soliciten para operar como organismos pertenecientes al 
sistema nacional de normalización, certificación y metrología y ejercerá sobre 
estas entidades las facultades que le confiere el artículo 17 de Decreto 2269 
de 1993. De igual forma, las entidades certificadoras que se creen se regirán 
por las normas establecidas en el mismo decreto. 
 
 ARTICULO 92. Del registro de precios y tarifas. El Ministerio de Desarrollo 
Económico procederá al registro de manera automática de los precios y tarifas 
de alquiler de vehículos y servicios accesorios de las arrendadoras de 
vehículos, únicamente para certificar la fecha de su vigencia, pero no podrá 
sino por los motivos y condiciones establecidas en la ley, intervenir, controlar o 
fijar las tarifas. 
 
c. DECRETO NUMERO 174 DE  2001 (FEBRERO 5 DE 2001) “Por el cual se 
reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor  Especial”. 
 
 ARTÍCULO  13. REQUISITOS. - Para obtener la habilitación y la 
autorización para la prestación del servicio en la modalidad del Servicio 
Público de Transporte Terrestre Automotor Especial, las empresas 
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1. 
deberán acreditar los siguientes requisitos, que aseguren el cumplimiento del 
objetivo definido en el artículo 1 del presente Decreto: 
 
Solicitud  dirigida al Ministerio de Transporte, suscrita por el representante 
legal. 
 
2. Certificado de existencia y representación legal, expedido con una 
antelación máxima de treinta (30) días hábiles, en el que se determine que 
dentro de su objeto social desarrolla la industria del transporte. 
 
3. Indicación del domicilio principal y relación de sus oficinas y agencias, 
señalando su dirección. 
 
4. Descripción de la estructura organizacional de la empresa relacionando la 
preparación especializada y/o la experiencia laboral del personal 
administrativo, profesional, técnico y tecnólogo contratado por la empresa. 
 
5. Certificación firmada por el representante legal sobre la existencia de los 
contratos de vinculación del parque automotor que no sea propiedad de la 
empresa. De los vehículos  propios se indicará este hecho. 
 
6. Relación del equipo de transporte propio, de socios o de terceros, con el 
cual prestará el servicio, con indicación del nombre y cédula del propietario, 
clase, marca, placa, modelo, número del chasis, capacidad y demás 
especificaciones que permitan su identificación, de acuerdo con las normas 
vigentes.  
 
7. Descripción y diseño de los distintivos de la empresa. 
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8. Certificación suscrita por el representante legal sobre la existencia del 
programa de reposición del parque automotor,  con que contará la empresa. 
 
9. Certificación suscrita por el representante legal sobre la  existencia del 
programa de revisión y mantenimiento preventivo que desarrollará la empresa 
para los equipos con los cuales prestará el servicio. 
 
10.  Sistema de comunicación bidireccional entre la empresa  y  todos los 
vehículos.  
 
11. Estados financieros básicos certificados de los dos (2) últimos años, con 
sus respectivas notas. Las empresas nuevas solo requerirán el balance 
general inicial. 
 
12. Declaración de renta de la empresa solicitante de la habilitación, 
correspondiente a los dos (2) años gravables anteriores a la presentación de la 
solicitud, si por Ley se encuentra obligada a cumplirla. 
 
13. Demostración de un capital pagado o patrimonio líquido de acuerdo con el 
valor resultante del calculo que se haga en función de la clase de vehículo y el 
número de unidades fijadas en la capacidad transportadora para cada uno de 
ellos, el cual no será inferior a trescientos (300) S.M.M.L.V., según la siguiente 
tabla:  
 
Tabla 99.  PATRIMONIO LÍQUIDO DE ACUERDO A LA CLASE DE VEHÍCULO Y SU 
CAPACIDAD DE PASAJEROS 
 
CLASE DE VEHICULO: SMMLV
GRUPO A   4  a 9 pasajeros   ( campero, automóvil, camioneta) 3 
GRUPO B   10  a 19 pasajeros ( Microbús) 4 
GRUPO C    más de 19 pasajeros (Bus, Buseta) 5 
Fuente: DECRETO NUMERO 174 DE  2001 (FEBRERO 5 DE 2001), Articulo 13. 
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Las empresas podrán acogerse a las siguientes fechas y porcentajes para 
acreditar el capital pagado o patrimonio líquido: 
 
• A la fecha de la solicitud de la habilitación  el 70 % 
• A Marzo 31 del año 2002 el 85% 
• A Marzo 31 del año 2003  el  100%. 
 
El salario mínimo mensual legal vigente a que se hace referencia, corresponde 
al vigente al momento de cumplir el requisito. 
 
El capital pagado o patrimonio líquido de las empresas asociativas del sector 
de la economía solidaria será el precisado en la Legislación Cooperativa, Ley 
79 de 1988 y las demás normas concordantes vigentes. 
 
Durante los primeros cuatro (4) meses de cada año, las empresas habilitadas 
deberán ajustar este capital pagado o patrimonio líquido de acuerdo con la 
capacidad transportadora con la que finalice el año inmediatamente anterior. 
 
La habilitación para empresas nuevas no estará sujeta al análisis de los 
factores financieros, pero sí a la comprobación del pago del capital o 
patrimonio líquido exigido. 
 
14. Copia de las pólizas vigentes de responsabilidad civil contractual y 
extracontractual exigidas en el presente Decreto. 
 
15. Duplicado al carbón de la consignación a favor del Ministerio de Transporte 
por pago de los derechos correspondientes, debidamente registrados por la 
entidad recaudadora.  
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 ARTICULO 26.-. COLORES DISTINTIVOS.- Los vehículos deberán  llevar los 
colores verde y /o blanco distribuidos a lo largo y ancho de la carrocería. 
 
 ARTICULO 31. TIPOLOGÍA VEHÍCULAR. En todos los casos los vehículos 
que se destinen a la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre 
Automotor  Especial, deberán cumplir con las condiciones técnico – mecánicas 
y con las especificaciones de tipología vehicular requeridas y homologadas por 
el Ministerio de Transporte para la prestación de este servicio. 
 
 ARTICULO 32. CAPACIDAD DEL VEHÍCULO. No se admitirán pasajeros  de 
pie en ningún caso. Cada pasajero ocupará un (1) puesto de acuerdo con la 
capacidad establecida en la ficha de homologación del vehículo y de la  
licencia de tránsito. 
 
 ARTICULO 36 EQUIPOS. Las empresas habilitadas para la prestación del 
servicio público de transporte terrestre automotor especial solo podrán hacerlo 
con equipos registrados para dicho servicio.  
 
 ARTICULO 37. VINCULACION. La vinculación de un vehículo a una empresa 
de transporte público es la incorporación de este al parque automotor de dicha 
empresa. Se formaliza con la celebración del respectivo contrato entre el 
propietario del vehículo y la empresa y se oficializa con la expedición de la 
tarjeta de operación por parte del Ministerio de Transporte. 
 
 ARTICULO 45. EDAD DEL EQUIPO. Las empresas de Transporte Público 
Terrestre Automotor Especial, no podrán vincular a su parque automotor bajo 
ninguna forma contractual, vehículos con más de diez (10) años de antigüedad 
provenientes de otra modalidad de servicio.  
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1. 
2. 
3. 
1. 
 ARTICULO 47. EXPEDICION. El Ministerio de Transporte expedirá la tarjeta 
de operación únicamente a los vehículos legalmente vinculados a las 
empresas de transporte público debidamente habilitadas, de acuerdo con la 
capacidad transportadora fijada según su plan de rodamiento.  
 
 ARTICULO 48. VIGENCIA. La tarjeta de operación  se expedirá  hasta por un 
término de dos (2) años  y podrá modificarse o cancelarse si cambian las 
condiciones exigidas a la empresa para el otorgamiento de la habilitación.  
 
 ARTICULO 49. CONTENIDO.- La tarjeta de operación contendrá, al menos, 
los siguientes datos: 
 
De la empresa: Razón social o denominación, sede y  radio de acción.  
Del vehículo: clase, marca, modelo, número de la placa, capacidad y tipo de 
combustible. 
Otros. Clase de servicio, fecha de vencimiento, numeración consecutiva y 
firma de la autoridad que la expide. 
 
 ARTICULO 50. REQUISITOS PARA SU OBTENCION O RENOVACION.- 
Para obtener o renovar la tarjeta de operación la empresa acreditará ante el 
Ministerio de Transporte los siguientes documentos: 
 
Solicitud suscrita por el representante legal de la empresa,  adjuntando la 
relación de los vehículos discriminándolos por clase y por nivel de servicio, 
indicando los datos establecidos en el numeral 2.  del artículo anterior, para 
cada uno de ellos. En caso de renovación, duplicado o cambio de empresa, 
deberá indicar el número de la tarjeta de operación anterior. 
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2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
Certificación suscrita por el representante legal de la empresa sobre la 
existencia de los contratos de vinculación vigentes de los vehículos que no son 
propiedad de la empresa. 
 
Fotocopias de las licencias de tránsito de los vehículos. 
 
Fotocopia de las pólizas vigentes de  los seguros obligatorios de accidentes 
de tránsito, SOAT,  de cada vehículo.  
 
Constancia de las  revisiones  técnico - mecánicas  vigentes a excepción de 
los vehículos último modelo. 
 
Certificación expedida por la compañía de seguros en la que conste que los 
vehículos, están amparados en las pólizas de responsabilidad civil contractual 
y extracontractual de la empresa solicitante. 
 
Duplicado al carbón de la consignación a favor del Ministerio de Transporte 
por pago de los derechos correspondientes, debidamente registrados por la 
entidad recaudadora. 
 
Analizado los requisitos aplicables para el proceso de constitución de la empresa 
consideramos que EXISTE EN NUESTRO MEDIO  Y A LA FECHA, LA 
FACTIBILIDAD LEGAL  PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA EMPRESA DE 
TRANSPORTE ESPECIALIZADA PARA EL TURISMO EN SANTA MARTA 
D.T.C.H. 
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13.6  FACTIBILIDAD POLÍTICA 
 
 
Para el presente estudio se tendrán en cuenta la implementación de políticas y 
programas tendientes a fortalecer la inversión y el financiamiento de empresas, 
como es el caso de FINDETER, BANCOLDEX, COLCIENCIAS,  Ministerio de 
Desarrollo, entre otros, que impulsan la creación de nuevas empresas, 
incentivando a jóvenes emprendedores para que creen sus propias entidades, 
aspecto positivo para la comunidad universitaria, siendo esta una posibilidad de 
generar sus propios empleos, a fin de que no salgan a engrosar las filas de los 
profesionales desempleados. 
 
Desde mediados de los años noventa, el gobierno colombiano empezó a 
establecer leyes para promover la creación de organismos y programas a los 
cuales los potenciales empresarios pudieran acudir para concretar su idea de 
negocio, en la actualidad, existen normas generales y específicas así como leyes 
y medidas de apoyo a la creación de empresas que por estar tan dispersas son 
pocos conocidas, es por esto, que iniciativas y proyecciones de negocios muchas 
veces no surgen por falta de incentivos e información. 
 
La Constitución Política Colombiana, en el Título XII del Régimen Económico y de 
la Hacienda Pública, Artículo 333, establece la libertad económica y considera la 
empresa como la base para el desarrollo. Específicamente, el artículo indica:  
 
“La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien 
común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización 
de la ley. [...]. La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica 
obligaciones. [...]. El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja 
la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas 
hagan de su posición dominante en el mercado nacional. [...]” 
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La ley marco en la que se suscribe la política estatal para la promoción de la 
creación de empresas en Colombia es la Ley 590 del 10 de julio de 2000, 
conocida como Ley mipyme, fue creada principalmente con el objeto de “Inducir el 
establecimiento de mejores condiciones del entorno institucional para la creación y 
operación de micro, pequeñas y medianas empresas”, como un reconocimiento al 
papel fundamental de las instituciones en el desarrollo empresarial, la ley 
establece la inclusión de las políticas y programas de promoción de mipymes en el 
Plan Nacional de Desarrollo de cada gobierno. El Plan Nacional de Desarrollo 
2003-2006 es el primero que cumple con esta obligación, al respecto se resalta la 
estrategia de promoción a las mipymes con los objetivos: eliminación de las 
restricciones de acceso al financiamiento a menores costos, diseño y desarrollo de 
instrumentos de apoyo integral, este plan da prioridad al apoyo financiero en 
cabeza de Fondo Colombiano de Modernización y Desarrollo Tecnológico de las 
mipymes. 
 
La ley 1014 de 2006, que fomenta a la cultura de emprendimiento, tiene como 
objeto “promover el espíritu emprendimiento de todos los estamentos educativos”. 
Esta ley enfatiza el fomento y creación de vínculos entre el sistema educativo y el 
productivo por medio de una cátedra de emprendimiento, con el fin de contribuir al 
crecimiento de la economía del país.  A su vez, fomenta la cultura de la 
cooperación, ahorro y diversas maneras de asociatividad, este dinamismo entre el 
sector educativo e industrial se refuerza por medio de voluntarios empresariales y 
la opción de hacer planes de negocio a cambio del trabajo de Grado.   
 
El estado establece sus obligaciones para posibilitar la protección y garantía de 
esta ley, entre los que se encuentran: buscar la asignación de recursos públicos 
para el apoyo a redes de emprendimiento debidamente registradas en el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, así mismo promete buscar acuerdos con las 
entidades financieras para hacer que los planes de negocio de los nuevo 
empresarios sirvan como garantía para el otorgamiento de créditos.  
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En vista de todas estas políticas de incentivo es que empresas en alianzan con 
entidades bancarias, ofrecen sus productos mediante leasing, tal es el caso de 
Litoral del caribe con la venta de vehículos CHEVROLET, BANCOLDEX quien ha 
diseñado el programa "aProgresar" que, junto con el trabajo integrado de 
intermediarios financieros, cámaras de comercio, gremios, centros regionales de 
productividad y demás entidades que apoyan el desarrollo empresarial, permitirá 
dinamizar proyectos de inversión que conlleven al mejoramiento de la 
productividad y competitividad empresarial. 
 
Pero para ampliar un poco la información del significado es necesario precisar que 
El Leasing es un contrato de arrendamiento financiero que incluye una opción de 
compra para el arrendatario sobre el bien recibido en leasing, que podrá ejercitar 
al final del contrato por un precio que se denomina valor residual y que, 
obligatoriamente, debe figurar en el contrato de arrendamiento financiero.  ¿Por 
qué es una forma de financiación a largo plazo? La respuesta es que permite la 
utilización de bienes (normalmente inmovilizado) sin realizar una alta inversión y, 
por consiguiente, procura al arrendatario una agilización de su tesorería. La 
duración mínima del contrato de leasing es de dos años si el bien objeto del 
contrato es un bien mueble (maquinaria, mobiliario, ordenadores). Cuando el 
objeto del contrato sea un bien de tipo inmobiliario (terrenos, construcciones) la 
duración mínima, según la regulación legal, es de 10 años.  
 
La utilización de esta figura permite que la realización de proyectos de grado como 
el presente tenga fundamentos no solo investigativo, sino que constituye una 
alternativa interesante para la etapa de implementación de nuevas empresas, 
cuyos resultados esperados son de gran crecimiento y proyección, por que 
también es cierto que se necesita un capital para comenzar y el no disponer en 
absoluto de una cantidad inicial de dinero lleva a un callejón sin salida para el 
Proyecto. 
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13.7  FACTIBILIDAD FINANCIERA 
 
 
El objetivo del presente es efectuar un Estudio de Factibilidad Financiera que 
determine la rentabilidad que genera la puesta en marcha del proyecto, mediante 
la información  y la elaboración de cuadros analíticos que proporcionen los 
estudios de mercado, técnico y organizacional, realizado durante la elaboración 
del estudio en mención. 
 
Lo anterior exige determinar para cada uno de los años de implementación y de 
operación del proyecto de CREACION DE UNA EMPRESA DE TRANSPORTE 
ESPECIALIZADA PARA EL TURISMO EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA, el 
valor de las inversiones iniciales, ingresos y egresos para consolidar de esta 
manera los datos que permitan establecer el balance que justifique la ejecución  
del proyecto a partir de argumentos financieros aplicado durante el desarrollo 
mismo. 
 
Para el presente estudio financiero se tendrá en cuenta la información recolectada 
y las definiciones realizadas tanto en el estudio de mercado  como en el estudio 
técnico para hallar el monto de las inversiones y los costos del proyecto, con el fin 
de asegurar la coherencia y consistencia necesarias para la ejecución del 
proyecto.  Para el Calculo de ingresos y egresos en el flujo de fondos se tendrá en 
cuenta el momento en que realmente ocurren las entradas y salidas de los fondos. 
 
13.7.1  Inversiones 
 
Las inversiones iniciales están constituidas por el conjunto de aportaciones que se 
tendrán que hacer para adquirir todos los bienes y servicios necesarios para la 
implementación del proyecto, o sea para dotarlo de su capacidad operativa. 
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 Inversiones en Maquinaria, Equipos, Vehículos y Muebles 
 
Las inversiones se efectuarán para la adquisición de vehículos, herramientas, 
muebles, equipos y demás elementos para la operación del proyecto. 
 
En el caso de los muebles, equipos, accesorios de oficina se tendrán en cuenta su 
valor total, incluidos los impuestos, transporte e instalación, no se incluirán los 
elementos de consumo como papelería, cintas de impresoras, esferos, lápices, 
etc., ya que forman parte de los costos operacionales. 
 
De la misma manera en el caso de los vehículos también se incluyen las 
erogaciones necesarias para su ubicación en el lugar de operación, los 
combustibles y lubricantes no se tienen en cuenta ya que también son costos 
operacionales. 
 
Todo lo anterior se presentará organizadamente en cuadros de la siguiente forma: 
 
Tabla 100 Inversiones en Maquinaria y Equipos 
DETALLE DE INVERSIONES CANTIDAD COSTO UNIT($) 
COSTO 
TOTAL ($) 
VIDA UTIL 
(Años) 
Vehículo Chevrolet NPR Buseton 3 133.844.700 401.534.100 10 
Computador  1 1.360.000 1.360.000 5 
Impresora 1 130.000 130.000 5 
Fax  1 490.000 490.000 5 
TOTAL 403.514.100  
Elaborado por: Autores    -    Fuente: Estudio Técnico    -    Fecha de Elaboración: Agosto – 2007 
 
Tabla 101. Inversiones en Muebles 
DETALLE DE INVERSIONES CANTIDAD COSTO UNIT($) 
COSTO 
TOTAL ($) 
VIDA UTIL 
(Años) 
Archivador Metálico 1 580.000 580.000 5 
Sillas Secretariales 2 240.000 480.000 5 
Escritorios 2 395.000 790.000 5 
TOTAL 1.850.000 TOTAL 
Elaborado por: Autores    -    Fuente: Estudio Técnico    -    Fecha de Elaboración: Agosto – 2007 
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 Inversiones en Activos Intangibles, Diferidos o Amortizables 
 
Otro Tipo de inversiones necesaria para la creación de la Empresa Santa Marta 
Tour, son: Estudio de Factibilidad, Gastos de Capacitación a Personal e 
Imprevistos, con el fin de evitar riesgo para el inicio de las operaciones. 
 
Tabla 102. Inversiones en Activos Intangibles 
DETALLE DE INVERSIONES COSTO TOTAL ($) 
Estudio de Factibilidad  2.747.360
Capacitación Personal 50.000
Imprevistos y otros 63.000
TOTAL 2.860.360
Elaborado por: Autores    -    Fuente: Presupuesto    -    Fecha de Elaboración: Agosto – 2007 
 
 
Los Gastos de Factibilidad son aquellos en los cuales se incurrió para realizar los 
diferente estudios necesarios para evaluar la factibilidad de crear un empresa de 
transporte  especializada para el turismo en la ciudad de Santa Marta, estudios 
como el de Mercado, Técnico, Organizacional, Ambiental, Político, Legal, 
Financiero, Social y Económico así como los ajustes que se deban realizar para 
adecuar el proyecto a posibles cambios que se puedan presentar durante los 
mismos, estos gastos de falibilidad esta compuesto por los Gastos de Encuestador 
requeridos para el Estudio de Mercado por valor de $100.000.oo, Gastos de 
Papelería $350.000.oo, Gastos de Internet $70.000 y gastos de impreviso por 
valor de $249.760, ver Presupuesto de la Página 36 del presente entre otros. 
 
Los Gastos de Capacitación a Personal son aquellos que se efectuarán con el fin 
de instruir y entrenar al personal para que desarrollen las habilidades y 
conocimientos necesarios para la puesta en marcha y operación de la Empresa  
Especial Santa Marta Tour. 
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13.7.2  Costos Operacionales 
 
En los Costos Operacionales se tendrá en cuenta los estudios de mercado, 
técnico DECRETO NUMERO 174 DE  2001 (FEBRERO 5 DE 2001)y 
organizacional ya que en ellos se identificaron los requerimientos necesarios para 
el funcionamiento del proyecto, éstos costo se clasificarán en Costo de Producción 
del Servicio y Gastos de Operación. 
 
 Costo de Producción del Servicio 
 
A. Mano de Obra o Recurso Humano:  
Tabla 103.  Costo Mano de Obra (Primer Año de Operación) 
 
CARGO 
 
COSTO UNITARIO 
CANTIDAD 
 
COSTO 
TOTAL 
Prestaciones 
Sociales  
(42,6) 
 
AÑO 
1 
A. Mano de Obra Directa 
* Gerente General 1.100.000 1 1.100.000 468.600 6.723.200
* Auxiliar Administrativo 434.000 1 434.000 184.884 2.652.608
* Conductor 500.000 3 1.500.000 639.000 9.168.000
* Servicios Generales 250.000 1 250.000 106.500 1.528.000
 Subtotal 2.284.000 6 3.284.000 1.398.984 20.071.808
B. Mano de Obra Indirecta 
* Asesor Comercial 1.000.000 2.000.000  2.000.000
* Asesor Legal 1.000.000 2.000.000  2.000.000
* Contador 1.000.000 2.000.000  2.000.000
 Subtotal 3.000.000 6.000.000 0 6.000.000
TOTAL 5.284.000 9.284.000 1.398.984 26.071.808
Elaborado por: Autor - Fuente: Estudio Organizacional - Fecha de Elaboración: Agosto – 2007 
 
Para el Caso de la Mano de Obra Indirecta se considera como una remuneración 
temporal, en la que solo se utilizará los servicios de estos semestralmente o de 
acuerdo a las necesidades latentes que se presenten, por tal razón no se incluye 
valor alguno en la columna de prestaciones sociales. 
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De igual forma, la prestaciones dependerán de las legislaciones laborales vigentes 
a la fecha. 
 
B. Costo de Servicio (Primer Año de Operación) 
 
Tabla 104.  Costo de Operación (Primer Año de Operación) 
SERVICIOS Unidad de Medida Cantidad
Costo 
Unitario
Costo 
Mensual 
Costo año 
1 
* Energía KW-Hora 360 243,28 87.581 1.050.970
* Agua Potable - Alcantarillado Mts3 200 220 44.000 528.000
* Combustible (Diesel) Galón 2.644 5200 13.747.968 164.975.616
* Mantenimiento  Gl 55 100000 5.475.000 65.700.000
* Teléfono Minuto 500 80,77 40.385 484.620
TOTAL 19.394.934 232.739.206
Fuente: La investigación 
 
 Gastos de Operación  
 
A. Otros Gastos Administrativos 
Tabla 105.  Otros Gastos Administrativos 
DETALLE VALOR UNITARIO VALOR   TOTAL 
Útiles y Papelería para Oficina 40.000 480.000
Cafetería y Aseo 20.000 240.000
Mantenimiento y Equipos 25.000 300.000
Parqueadero 90.000 1.080.000
Seguros Crédito 609.493 7.313.916
TOTAL 784.493 9.413.916 
Fuente: La investigación 
 
B. Gastos Administrativo 
 
Los Gastos de Administración atienden a una estructura organizacional de la 
Empresa de Transporte, en esencia son causados por las remuneraciones al 
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personal Directivo, Administrativo, Contabilidad, Servicios Generales y demás, 
también se originan en los pagos de servicios públicos, en la depreciación de 
muebles y quipos utilizados para las labores administrativas, para la organización  
y presentación de la información se emplearon los siguientes cuadros: 
 
Tabla 106.  Gastos Administrativos - Gastos Fijos 
DETALLE VALOR UNITARIO 
Costo Mano de Obra 26.071.808
Depreciación 40.919.410
Servicios Públicos 2.063.590
Otros Gastos Administrativos 9.413.916
TOTAL 78.468.724 
Fuente: El Autor 
 
C. Gastos de Ventas 
 
Para la puesta en marcha de la Empresa de Transporte  Especial Santa Marta 
Tour, los gastos de ventas son causados  por las funciones y actividades tendiente 
a poner a disposición o al alcance de los cliente y/o consumidores el servicio de 
transporte Especializado para el Turismo y Escolar,  estos se ocasionarán por 
estrategias publicitarias y de promoción  para la comercialización del servicio, 
descrito en el siguiente cuadro. 
 
Tabla 107.  Gastos de Ventas  
DETALLE VALOR UNITARIO VALOR   TOTAL 
Gastos de Promoción y Publicidad 300.000 3.600.000 
TOTAL 300.000 3.600.000 
Fuente: La investigación 
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 Costo Total de Operación 
 
Tabla 108.  Gastos Total de Operación 
DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
COSTO TOTAL 
 
312.744.340 
 
329.241.901 347.389.219 367.351.268 
 
389.309.523
Fuente: El Autor 
 
13.7.3  Gastos por Depreciación Mensual de Muebles y Equipos de Oficina 
 
Otro costo que se ha tenido en cuenta para la elaboración del proyecto es la 
depreciación  de los muebles y equipos de oficina que se utilizaran en la puesta 
del  plan propuesto, el cual se calculará con base en la vida útil estimada para los 
activos depreciables, como mecanismo  o estrategia que permita la recuperación 
y/o adquisición de nuevos requerimientos útil para la puesta y continuidad del 
proyecto a ejecutar. 
 
Los gastos que se generan por al depreciación acumulada de los muebles, 
enseres y equipos de comunicación y computación se aprecian a continuación. 
 
Tabla 109.  Gastos  de Depreciación Acumulada de los Muebles, Enseres, Equipo de 
Computación y Comunicación 
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Vehículo  10 3 133.844.700 401.534.100 10 40.153.410 3.346.118
Computador  5 1 1.360.000 1.360.000 20 272.000 22.667
Impresora 5 1 130.000 130.000 20 26.000 2.167
Fax  5 1 490.000 490.000 20 98.000 8.167
Archivador Metálico 5 1 580.000 580.000 20 116.000 9.667
Sillas Secretariales 5 2 240.000 480.000 20 96.000 8.000
Escritorios 5 2 395.000 790.000 20 158.000 13.167
VALOR TOTAL DE LA DEPRECIACION ACUMULADA 40.919.410  
Fuente: El Autor 
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13.7.4  Ingresos 
 
Los ingresos reales se proyectarán con base al análisis de la tendencia del precio 
que operan  las Agencias de Viajes y Operadores Turísticos generados del 
Estudio de Mercado y de Información suministrada por la Universidad, de las 
cuales se sacarán un precio promedio que permita la orientación de los ingresos 
generados por la Empresa de Transporte  Especial Santa Marta Tour, 
incrementadose año a año teniendo en cuenta  las proyecciones realizadas por 
año y la meta de comercialización, la estimación de los ingresos se dará a siete (7) 
años, como se presentan en los cuadros siguientes: 
 
Tabla 110.  Precio Promedio de Arriendo de Vehículos a los Diferentes Sitios de Interés en la 
Ciudad de Santa Marta 
SITIOS DE INTERES PRECIO 
TOUR CIUDAD 150.000 
RODADERO 100.000 
MINCA 250.000 
TAGANGA 160.000 
BAHIA CONCHA 160.000 
NEGUANJE 250.000 
PARQUE TAYRONA 400.000 
GUACHACA 400.000 
PROMEDIO 233.750 
Fuente: La investigación 
 
Tabla 111.   Viajes Realizados Anualmente 
CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 
Comercialización máxima 1728 1901 2091 2300 2530 2783 3061
Meta de Comercialización 1555 1711 1882 2070 2277 2505 2755
Total Viajes Realizados Mensualmente 130 143 157 172 190 209 230
Fuente: La investigación 
 
Tabla 112.  INGRESOS BRUTOS ESTIMADOS 
  
AÑO 1 2 3 4 5 6 7 
INGRESOS 363.528.000 399.880.800 439.868.880 483.855.768 532.241.345 585.465.479 644.012.027
TOTAL 363.528.000 399.880.800 439.868.880 483.855.768 532.241.345 585.465.479 644.012.027
Fuente: El Autor 
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Lo anterior permite ver y definir los recursos financieros y de operación de la 
empresa, con el fin de pronosticar los resultados de la operación que se pretende 
emprender, definir las fuentes de financiación para establecer un crédito que 
justifique la ejecución del proyecto en base a Argumentos  financieros. 
Es importante tener en cuenta que un ingreso de “363.528.000” permite la 
realización de un crédito útil para la puesta en marcha de la “Empresa de 
Transporte  Especial Santa Marta Tour”. 
 
Los ingresos brutos estimados deja ver  como años a año se incrementan los 
ingresos, por lo que permitiría la realización de  una inversión inicial  durante la 
etapa de operación  del proyecto y de efectuar la posterior evaluación y flujo  de 
fondos del proyecto, que ilustren el calculo real y coherente de los procedimientos 
a seguir para la evolución final de la puesta en marcha del proyecto de la Creación 
de una Empresa de Transporte Especializada para el Turismo en la Ciudad de 
Santa Marta. 
 
13.7.5  Crédito 
 
Para la creación,  ejecución y funcionamiento normal del proyecto se pretende 
utilizar la alternativa de financiación a través de una entidad financiera, por un 
sistema de crédito tradicional o Leasing, la cual establece lo siguiente requisitos: 
 
 Valor Total del Crédito 133.844.700 cada uno. 
 Cuota Inicial del 10% correspondiente a $13.384.470,  
 Total a financiar $120.460.230 c/u correspondiente a $361.380.690 por los 
tres Vehículos . 
 72 cuotas mensuales de 2.710.355 
  
 
Tabla 113. MANEJO  DEL  CREDITO 90% 
         
            Precios  Constantes   
PERIODO>>>>>>> 0 1 2 3 4 5 6 % 
                  
1.  RECURSOS  DE  CREDITO 
 
-361.380.690,00
              
                  
2.  AMORTIZACION  CREDITO 
   
-60.230.115,0 -60.230.115,0 -60.230.115,0 -60.230.115,0 -60.230.115,0 -60.230.115,0
  
                  
3.  SALDO  
 
-361.380.690 -301.150.575 -240.920.460 -180.690.345 -120.460.230 -60.230.115 0,00
  
                  
4. SEGURO CREDITO 
   
-7.313.916,00 -7.313.916,00 -7.313.916,00 -7.313.916,00 -7.313.916,00 -7.313.916,00
  
                  
5.  INTERESES  
   
-37.342.665,00 -37.342.665,00 -37.342.665,00 -37.342.665,00 -37.342.665,00 -37.342.665,00
  
Fuente: Fuente: La investigación 
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13.7.6    Flujo de Producción del Servicio 
Tabla 114.  Flujo de Producción del Servicio Flujo de Producción del Servicio 
                Precios Constantes 
PERIODO>>>>>>> 0 1 2 3 4 5 6 7 
                  
1. INGRESOS  POR  
VENTAS   363.528.000,00 399.880.800,00 439.868.880,00 483.855.768,00 532.241.344,80 585.465.479,28 644.012.027,21 
                  
2.  COSTO  TOTAL 0,00 312.744.339,60 329.241.901,20 347.389.218,96 367.351.268,50 389.309.522,99 413.463.602,92 440.033.090,86 
                  
3.  UTILI. BRUTA ANTES 
DE IMPUESTOS 0,00 50.783.660,40 70.638.898,80 92.479.661,04 116.504.499,50 142.931.821,81 172.001.876,36 203.978.936,35 
                  
4. INTERES DEL CREDITO   37.342.665,00 37.342.665,00 37.342.665,00 37.342.665,00 37.342.665,00 37.342.665,00   
                  
5. MARGEN AJUSTADO   13.440.995,40 33.296.233,80 55.136.996,04 79.161.834,50 105.589.156,81 134.659.211,36 203.978.936,35 
                  
5.  IMPUESTO (38%) 0,00 5.107.578,25 12.652.568,84 20.952.058,50 30.081.497,11 40.123.879,59 51.170.500,32 77.511.995,81 
                  
6.  UTILIDAD  DESPUES 
DE IMPUESTOS 0,00 8.333.417,15 20.643.664,96 34.184.937,54 49.080.337,39 65.465.277,22 83.488.711,04 126.466.940,54 
                  
7.  RESERVA  LEGAL 0,00 833.341,71 2.064.366,50 3.418.493,75 4.908.033,74 6.546.527,72 8.348.871,10 12.646.694,05 
                  
8.  UTILIDAD POR  
DISTRIBUIR 0,00 7.500.075,43 18.579.298,46 30.766.443,79 44.172.303,65 58.918.749,50 75.139.839,94 113.820.246,48 
                  
9.  +  DEPRECIACIONES 0,00 40.919.410,00 40.919.410,00 40.919.410,00 40.919.410,00 40.919.410,00 40.153.410,00 40.153.410,00 
                  
10.  + AMORTIZACIONES 0,00 60.230.115,00 60.230.115,00 60.230.115,00 60.230.115,00 60.230.115,00 60.230.115,00   
                  
11.  + RESERVA  LEGAL 0,00 833.341,71 2.064.366,50 3.418.493,75 4.908.033,74 6.546.527,72 8.348.871,10 12.646.694,05 
                  
12.  FLUJO DE  
PRODUCCION 0,00 109.482.942,15 121.793.189,96 135.334.462,54 150.229.862,39 166.614.802,22 183.872.236,04 166.620.350,54 
Fuente: La investigación
Esta Evaluación fue realizada para determinar el rendimiento financiero para la 
creación de la empresa de transporte  especializado en turismo “Trasporte 
Especial Santa Marta tour”, la cual conlleva a establecer la viabilidad del 
Proyecto. 
 
La Evaluación del presente Estudio de Factibilidad Financiera es realizada en 
base en los resultados obtenidos del flujo de fondo de producción del servicio, 
ya que éste flujo recoge toda la información  recopilada en el estudio financiero, 
en la cual se estima que una vez cancelados los costos operacionales  de 
inversión , financieros y de amortización del crédito, se tiene un excedente de 
$109.482.942, 15 en el primer año de iniciación del proyecto, que si le 
restamos el valor anual del crédito a cancelar por un valor de $60.230.115, se 
tiene un excedente final de $49.252.827 anuales como valor actual neto para el 
año 1, 61.563.074,96 al año 2 y 75.104.347 al años 3, incrementándose al 
pasar los años, excedente anual neto por distribuir o invertir de acuerdo a las 
necesidades del Mercado. 
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13.8  FACTIBILIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA 
 
 
 
El objetivo específico del presente Estudio, es determinar la factibilidad social y 
económica que muestre el impacto positivo sobre el contexto general del entorno 
del proyecto y los indicadores económicos favorables para la economía de la 
región y de la nación. 
 
Al inicio el proyecto se enfatizo que para este estudio se evaluará el impacto social 
que pueda tener la puesta en marcha de la empresa de transporte y se tendrán en 
cuenta los recursos económicos necesarios para desarrollar o llevar a cabo las 
actividades, se considerara el costo del tiempo, el costo de la realización y el costo 
de adquirir nuevos recursos. 
 
Desde el punto de vista de la importancia social y económica,  se puede decir que 
transportar implica desplazar, cambiar de lugar, llevar o traer, de ahí que el 
transporte constituya una de las operaciones mas necesarias y uniformes a la vez, 
desde que el hombre comenzó a transportar, progresó en el aspecto económico, 
pues relacionó su propia economía, o la de su grupo social, con otras economías 
ajenas. 
 
Indudablemente los progresos realizados en el transporte han propiciado la 
producción de la riqueza, pues de alguna manera han  favorecido la división 
regional del trabajo al estimular la constitución de grandes empresas e impulsado 
en gran medida el proceso de producción de bienes.   
 
Las personas viajan por motivos de negocios, placer o diversión; mientras que los 
bienes se desplazan de lugar para destinarlos a funciones de producción o 
consumo.  
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Debido al moderno desarrollo de los transportes, pueden localizarse fácilmente los 
centros comerciales e industriales en los países, lejos de las costas o de las vías 
fluviales; de ahí que múltiples nuevas ciudades hayan incrementado 
considerablemente su población. 
 
Hace cien años no había posibilidad de transportar por vía terrestre y a larga 
distancia, sino mercancías de gran valor; hoy es posible transportar las 
mercancías más pesadas, de mediano valor y principalmente las más económicas.   
 
Actualmente los medios de transporte coadyuvan al desarrollo económico de los 
países al transportar mercancías, materia prima, productos agrícolas y toda clase 
de mercaderías, así como a las personas que requieren de estos servicios. 
 
La transportación debe ser económica y al alcance de todos los demandantes, 
razón por la cual el Estado se ocupa de vigilar y garantizar los precios mediante 
las tarifas que fija. 
 
Debido al progreso de los transportes, se aprovecha en forma adecuada la riqueza 
humana, por otra parte, desde el punto de vista turístico cada región o país, 
puede dar, consecuentemente, libre curso a sus preferencias, a las oportunidades 
que le brindan su clima, su suelo y las cualidades de la raza que lo habita. 
 
Dependiendo del caso de que se trate, una región puede ser básicamente 
turística, comercial, agrícola o industrial y está en posibilidad, siempre que 
encuentre los mercados suficientes, de concentrar su actividad sobre determinada 
actividad turística o industria especifica.  Por razones obvias, esto permite una 
especialización de la actividad económica, la división del trabajo por región, la 
localización de una zona turística, de la industria y la agricultura tan racional como 
propicia al desarrollo de la riqueza. 
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Santa marta dentro del complejo regional urbano, se ubica como la tercera ciudad 
más importante, después de Barranquilla y Cartagena. Dentro de su rango 
jerárquico de tercer orden, y como Distrito Turístico, Cultural e Histórico, Santa 
Marta ofrece una serie de ventajas comparativas, con respecto a los otros 
poblados, los cuales la potencian como un importante destino turístico y 
portuario.  
 
En cuanto a lo turístico cabe resaltar la disponibilidad de los  atributos naturales, 
históricos y arqueológicos:  
 
 Dotación de un puerto marítimo para el impulso del turismo marítimo de gran 
dinámica en el Caribe y Europa. 
 En proceso de conformación la zona franca turística con estímulos tributarios. 
 La Sierra Nevada de Santa Marta como reserva ecológica de la humanidad 
ofrece un privilegio al espacio mundial.1 
 
Esto hace que cobre Importancia la actividad turística y por ende a construir una 
infraestructura para cubrir tal necesitad, por parte de hoteles, agencias de viajes y 
demás empresas que concentran turismo. 
 
El principal grupo de turistas que llega al distrito es de procedencia nacional y 
regional, y en ocasiones causado por los mismos residentes. Empresas como  El 
Decamerón abandera excursiones turísticas internacionales, en las que tienen 
importante participación las procedentes del Canadá.  
 
En cuanto a puerto de entrada, en 1992 a Santa Marta llegó el 3% del turismo 
receptivo, número más bajo a escala nacional, siendo el mayor Bogotá (56%), 
seguido de Cartagena (17%). Los motivos de viajes entre 1988 y 1992 fueron 
predominantemente relacionados con turismo individual, (61% promedio),  
                                                 
1 Plan de Ordenamiento territorial 2000-2009 de Santa Marta. 
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negocios y convenciones (25%), y turismo en grupo (14%). (ECT, 1997), 
motivados principalmente por sol y playa. 
 
La afluencia de turistas nacionales se hace vía aérea y por carretera, ya sea 
promovido por operadores terrestres, por arribo de familias en vehículos propios, o 
en buses de transporte intermunicipal. 
 
Con respecto al arribo internacional, en los últimos años están llegando aviones 
con turistas procedentes del Perú, y como experimento la Sociedad Portuaria 
viene promoviendo el turismo marítimo propiciando el arribo de extranjeros 
provenientes de España, Canadá y Alemania. Por lo general, las personas llegan 
en vuelos directos al aeropuerto internacional de Barranquilla, y posteriormente 
son trasladados por los organizadores hacia los hoteles en Santa Marta. 
 
Es pertinente identificar que estos diferentes actores económicos y sociales,  se 
tomaron del Plan de Ordenamiento Territorial, 2000 – 2009 de Santa Marta, el cual 
permite realizar un análisis de la ocupación de la población teniendo en cuenta el 
número total de habitantes. 
 
El Distrito ha tenido un crecimiento poblacional y urbano de finales de los 80s y 
principio de los 90s: primero, producto de la creciente migración de 
santandereanos a la ciudad. Tales grupos se articulan específicamente a los 
procesos económicos comerciales (tiendas y graneros), con las consecuentes 
tensiones sociales en las zonas en las que comúnmente se desenvuelven; y 
segundo, por la presión creciente de los grupos desplazados, como consecuencia 
de la crísis económica, social y política que se libra en el campo colombiano entre 
1997 y 1998. Como hecho a resaltar, dentro de estos conglomerados humanos se 
encuentran núcleos familiares procedentes del área rural del Distrito, junto con los 
provenientes de la Zona Bananera de Ciénaga, principalmente. Esta circunstancia 
explica -según datos de la Secretaría de Planeación Distrital – que el 37,2% de los 
desplazados por la violencia en el Departamento del Magdalena, se movilicen a 
Santa Marta. 
 
Otro hecho destacable es la incidencia de este factor demográfico en el 
incremento poblacional registrado últimamente en los asentamientos localizados 
en la Carretera Troncal del Caribe, especialmente en el corregimiento de 
Guachaca -Calabazo, Buritaca, Las Tinajas, entre otras veredas-. Este fujo 
poblacional ha incidido también en la conformación de nuevos poblados, tales 
como, los de Puerto Guandolo y La Esmeralda, los cuales al surgir de manera 
espontánea, determinan un incremento en la cobertura de las políticas sociales de 
vivienda, educación y salud, al tiempo que exigen urgentemente una ampliación 
en la oferta de servicios públicos de alcantarillado y acueducto. 
 
Según información suministrada de la Página de la Alcaldía Distrital de Santa 
Marta, el Distrito cuenta con una población total de 415.270 habitantes. 
 
Figura Nº 9. Localización y Población de Santa Marta 
 
Fuente: Página de la Alcaldía Distrital de Santa Marta 
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De los cuales a razón de la expansión del turismo en la ciudad ha permitido un 
incremento en las fuentes de empleo a causa de la creación de empresas que la 
misma actividad ha estimulado, como son restaurantes, operadores turísticos y 
servicios comunales. Así mismo, las ofertas de servicios informales entre los que 
se destacan principalmente la venta de alimentos y mercancías, generalmente no 
legalizadas. 
 
En el año 1995 los hoteles existentes en la ciudad emplean aproximadamente a 
2.000 personas. Por otra parte, a principio de los noventa la creciente demanda 
estimula a la apertura de restaurantes y construcción de hoteles, dinámica esta 
que se contrae en los últimos años por la crisis económica nacional.  
 
El turismo también promueve la generación de servicios informales, las cuales 
varían desde el alojamiento (parahotelería), hasta la promoción de sitios, 
improvisación de restaurantes, ventas ambulantes, entre otros. 
 
Lo Anterior ha permitido reactivar la economía y articular diferentes modos para 
fortalececimiento de ésta, para eso el distrito ha encaminado un plan para 
potenciar las ventajas del Distrito de Santa Marta y mejorar su posicionamiento 
dentro del contexto regional, articular distintos ámbitos del modelo territorial 
mediante el desarrollo de un sistema de movilidad en el cual el sistema de 
transporte y la adecuación de éstas establezcan la creación de la infraestructura 
necesaria para propiciar la funcionalidad del turismo, para que este a su vez 
aporte al proceso de calidad de vida de la población mediante la generación de 
empleos. 
 
En cuanto a la temática tratada en el proyecto, el Plan de Ordenamiento territorial 
ha propuesto una síntesis de situaciones en donde expone que una de las 
debilidades que tiene el distrito en Cuanto al Turismo es la falta de transporte a los 
lugares de interés ver cuadro siguiente. 
Figura Nº 10. Matriz Síntesis General de la Movilidad y Comunicabilidad en el Distrito de 
Santa Marta. 
 
Fuente: Plan de Ordenamiento Terriotorial 2000 – 2009. 
 
Lo que para el Proyecto de Estudio de Factibilidad para la Creación una Empresa 
de Transporte Especializada para el turismo es un aspecto positivo y una solución 
a este factor, en donde a parte de aportar al mejoramiento de la infraestructura 
turística, como actividad económica de la región, se da un participación en el 
producto Interno Bruto (PIB) mediante la generación de empleo directos e 
indirectos los cuales corresponden  a personal administrativos, cargo de gerencia, 
administración, vigilante, entre otros, y se favorece  a Hoteles y Agencia de Viajes 
que pueden incrementar considerablemente su venta de servicio principalmente 
en temporada alta. 
 
Por todo lo anterior, se considera que existe la falibilidad social y económica, 
dadas las condiciones descritas en este documentos y mientras se mantengan los 
aportes sociales del proyecto en mención, para la solución de esta problemática.   
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CONCLUSION 
 
 
El desarrollo y la práctica de la actividad turística a lo largo de los años se ha ido 
fortaleciendo, en la medida que el consumidor turista viene solicitando los 
servicios acorde a sus necesidades, a la hora de contratar un producto turístico 
(por ejemplo un viaje o unas vacaciones) no solicita un producto único y concreto.  
En los estudios realizados en repetidas ocasiones se menciona que el producto 
turístico es heterogéneo de muy diferentes naturalezas (alojamiento, transporte, 
restauración, etc.) intervienen diferentes proveedores de diferentes sectores.  Las 
agencias de viajes se dedican a elaborar paquetes turísticos buscando ofrecer al 
cliente un todo ya confeccionado y listo para ser disfrutado.  Es por esto la idea de 
crear una empresa que acompañe a la elaboración de estos paquetes turísticas 
aportando a las necesidades del consumidor Turista. 
 
Los vehículos son un elemento esencial en el desarrollo del turismo, ya que 
contribuye en forma importante en el fomento de éste, sin el transporte no existiera 
turismo, es por esto que los agentes de viajes y operadores turísticos día a día 
vienen trabajando notablemente en la prestación del servicio de transporte de 
calidad y seguro, eso es lo que ha hecho que sus ventas sigan aumentando, 
manteniéndose como un ente líder en el sector, razón por la que los hoteles han 
reiterado mediante el presente estudio un compromiso hacia el servicio que las 
agencias prestan y esta a su vez reconocen lo importante que es, la existencia de 
una Empresa de Transporte especializado para el Turismo en la Ciudad, en un 
100% tanto ellos como los Hoteles respondiendo a la encuesta realizada para el 
presente estudio, que no solamente hace falta sino que la creación de ésta debe ir 
acompañada de tres palabras claves, “Adecuación, Confort y Seguridad”, es por 
esto que al realizar los estudios pertinentes para la elaboración del proyecto, se 
obtuvo como resultado que es factible técnica y económicamente  la ejecución de 
éste. 
 
El Estudio financiero realizado estima que con la puesta en marcha del proyecto 
se puede estimar un Costo operacional para el año 1 de &312.744.339 M/c y 
$329.241.901 M/C al año 2, con un Ingreso Bruto Estimado de $363.528.000 para 
el año 1 y $399.880.800 al año 2, mostrando un notable aumento en cada una de 
las proyecciones estimadas a 7 años. 
 
Lo anteriormente expuesto deja ver que la investigación realizada durante la 
elaboración del proyecto permitió establecer que existe factibilidad para la 
creación de una empresa de transporte terrestre especializada para el turismo en 
la Ciudad de Santa Marta, pero una empresa que maneje un staff de carro 
adecuado que le permita a las agencias de viajes, promover su imagen no solo a 
nivel nacional sino internacional trayendo cruceros, no con el simple hecho de dar 
a conocer a Santa Marta como tal, sino para que se sientan satisfecho del servicio 
en común, que se le puede brindar, desde los hoteles, las empresas de transporte 
turísticas hasta los guías turísticos pero con preparación, de tal forma que no solo 
se lleve una imagen de los que es nuestra ciudad y su alrededor sino también que 
queden incentivados a promover la imagen de nuestra Santa Marta, “La Magia de 
Tenerlo Todo”. 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA
FACULTAD: CIENCIAS EMPRESARIALES Y ECONOMICAS
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE EMPRESAS
ENCUESTA:  ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA CREAR UNA 
EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIALIZADO PARA EL TURISMO 
SANTA MARTA D.T.C.H.
ANEXO 1
1o) SECTOR SECCION MANZANA 2o) DIA MES AÑO
3o) DIRECCION:
4o) RAZON SOCIAL:
5o) NOMBRE :
6o) CARGO :
7o) TIPO DE EMPRESA: 8o) UTILIZA TRANSPORTE TERRESTRE PARA ATENCION 
DE TURISTAS
A) HOTELERA
B) AGENCIA DE VIAJE SI: NO:
C) TRANSPORTE
9o) ¿QUE SERVICIOS PRESTA? 10o) LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE LOS PRESTA CON 
VEHICULOS. 
A) ALOJAMIENTO
B) SALA DE CONFERENCIA A) PROPIOS
C) AREA DE EVENTOS B) ARRENDADOS
D) RECREACION C) OTROS CUALES:                               
E) TRANSPORTE
F) TOUR
G) ALMACENES 11o) LOS SERVICIOS DE TOURS LOS PRESTA CON 
VEHICULOS. H) DROGUERIA
I) OTROS CUALES:
A) PROPIOS
B) ARRENDADOS
C) OTROS CUALES:
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PROGRAMA: ADMINISTRACION DE EMPRESAS
ENCUESTA.  ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA CREAR UNA
EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIALIZADO PARA EL TURISMO 
SANTA MARTA D.T.C.H
12o TIPOS DE VEHICULOS PROPIOS 13o) TIPO DE VEHICULOS QUE SE ARRIENDAN
CLASE No CLASE No
A) BUSETAS HASTA 24 PASAJEROS 
CON AIRE ACONDICIONADO
A) BUSETAS HASTA 24 PASAJEROS CON AIRE 
ACONDICIONADO
B)
BUSETAS HASTA 24 PASAJEROS 
SIN AIRE ACONDICIONADO
B)
BUSETAS HASTA 24 PASAJEROS SIN AIRE 
ACONDICIONADO
C) MICROBUSES PASAJEROS CON 
AIRE ACONDICIONADO
C) MICROBUSES PASAJEROS CON AIRE 
ACONDICIONADO
D) MICROBUSES PASAJEROS SIN 
AIRE ACONDICIONADO
D) MICROBUSES PASAJEROS SIN AIRE 
ACONDICIONADO
E)
VANS CON AIRE ACONDICIONADO
E)
VANS CON AIRE ACONDICIONADO
F)
VANS SIN AIRE ACONDICIONADO
F)
VANS SIN AIRE ACONDICIONADO
G)
TAXIS 4 PASAJEROS CON AIRE 
ACONDICIONADO
G)
TAXIS 4 PASAJEROS CON AIRE 
ACONDICIONADO
H)
TAXIS 4 PASAJEROS SIN AIRE 
ACONDICIONADO
H)
TAXIS 4 PASAJEROS SIN AIRE 
ACONDICIONADO
I) CHIVAS RUMBERAS GRANDES I) CHIVAS RUMBERAS GRANDES
J) CHIVAS RUMBERAS MEDIANAS J) CHIVAS RUMBERAS MEDIANAS
k) CHIVAS RUMBERAS PEQUEÑAS k) CHIVAS RUMBERAS PEQUEÑAS
L) OTROS CUALES: L) OTROS CUALES:
14o CUALES SON LOS DESTINOS MAS FRECUENTES DE LOS VIAJES: 
A) TOUR CIUDAD H) NEGUANJE
B) RODADERO I) PARQUE NACIONAL TAIRONA
C) MINCA J) GUACHACA
D) CAMPANO K) PARQUE NACIONAL SIERRA NEVADA
E) LA TAGUA L) OTROS CUALES:
F) TAGANGA
G) BAHIA CONCHA
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EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIALIZADO PARA EL TURISMO 
SANTA MARTA D.T.C.H.
5o) CUANTOS VIAJES EN VEHICULOS REALIZARON POR MES EN EL ULTIMO AÑO 
                                           AÑO
CLASE                           
2006 2005
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ag. Sep. Oct. Nov. Dic.
A)
BUSETAS HASTA 24 PASAJEROS 
CON AIRE ACONDICIONADO
B)
BUSETAS HASTA 24 PASAJEROS SIN 
AIRE ACONDICIONADO
C)
MICROBUSES CON AIRE 
ACONDICIONADO
D)
MICROBUSES SIN AIRE 
ACONDICIONADO
E)
VANS CON AIRE ACONDICIONADO
F) VANS SIN AIRE ACONDICIONADO
G) TAXIS 4 PASAJEROS CON AIRE 
ACONDICIONADO
H) TAXIS 4 PASAJEROS SIN AIRE 
ACONDICIONADO
I) CHIVAS RUMBERAS GRANDES
J) CHIVAS RUMBERAS MEDIANAS
k) CHIVAS RUMBERAS PEQUEÑAS
L) OTROS CUALES:
6o) CUANTOS VEHICULOS  ARRENDARON  POR MES EN EL ULTIMO AÑO 
                                           AÑO
CLASE                           
2006 2005
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ag. Sep. Oct. Nov. Dic.
A) BUSETAS HASTA 24 PASAJEROS 
CON AIRE ACONDICIONADO
B) BUSETAS HASTA 24 PASAJEROS SIN 
AIRE ACONDICIONADO
C) MICROBUSES CON AIRE 
ACONDICIONADO
D) MICROBUSES SIN AIRE 
ACONDICIONADO
E)
VANS CON AIRE ACONDICIONADO
F) VANS SIN AIRE ACONDICIONADO
G) TAXIS 4 PASAJEROS CON AIRE 
ACONDICIONADO
H) TAXIS 4 PASAJEROS SIN AIRE 
ACONDICIONADO
I) CHIVAS RUMBERAS GRANDES
J) CHIVAS RUMBERAS MEDIANAS
k) CHIVAS RUMBERAS PEQUEÑAS
L) OTROS CUALES:
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17o) CUANTO ( $ ) PAGA  POR  VIAJES, SEGÚN DESTINO Y TIPOS DE VEHICULOS  
CLASE TOUR CIUDAD
RODADERO MINCA CAMPANO LA TAGUA TAGANGA BAHIA CONCHA NEGUANJE 
PARQUE 
NACIONAL 
TAIRONA 
GUACHACA
SIERRA 
NEVADA
A.BUSETAS HASTA 24 
PASAJEROS CON AIRE 
ACONDICIONADO
B. BUSETAS HASTA 24 
PASAJEROS SIN AIRE 
ACONDICIONADO
C. MICROBUSES PASAJEROS 
CON AIRE ACONDICIONADO
D. MICROBUSES PASAJEROS 
SIN AIRE ACONDICIONADO
E. VANS CON AIRE 
ACONDICIONADO
F. VANS SIN AIRE 
ACONDICIONADO
G. TAXIS 4 PASAJEROS CON 
AIRE ACONDICIONADO
H. TAXIS 4 PASAJEROS SIN AIRE 
ACONDICIONADO
I. CHIVAS RUMBERAS GRANDES
J. CHIVAS RUMBERAS 
MEDIANAS
K. CHIVAS RUMBERAS 
PEQUEÑAS
L. OTROS CUALES:
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18o) ¿CON QUIEN CONTRATA USTED LOS 
SERVICIOS DE TRANSPORTE CUANDO LOS 
ARRIENDA?
19o) CALIFIQUE SEGÚN SU CRITERIO CON: (E),  si es Excelente, 
(B) si es Bueno , (R) si es Regular y (M) si es Malo,  EL 
SERVICIO de transporte que recibe el turista en nuestra 
ciudad ,  comparado con otras ciudades turisticas según sus 
conocimientos. NOTA (Escriba N.E) , Cuando no existe este 
prestador en la ciudad
A)
EMPRESA TRANSPORTE 
ESPECIALIZADA PARA EL TURISMO  
A)
EMPRESA TRANSPORTE ESPECIALIZADA PARA EL 
TURISMO  
B) PERSONAS NATURALES 
PROPIETARIOS DE VEHICULOS
B) PERSONAS NATURALES PROPIETARIOS DE 
VEHICULOS
C) EMPRESAS DE TRANSPORTE 
URBANO
C)
EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO
D)
OTROS CUALES:
D)
OTROS CUALES:
20o)
CALIFIQUE SEGÚN SU CRITERIO CON: (S),  si 
es Suficiente,  y (I) si es Insuficiente el numero de 
vehiculos especializados para transporte terrestre 
turistico en la ciudad y con ( N.E) cuando este 
tipo de automotor no existe en la ciudad
21o) CALIFIQUE SEGÚN SU CRITERIO   la adecuacion y confort de 
los vehiculos en los que se transportan los turistas en la ciudad 
de Santa Marta:con (A) , si es Apropiada, (I) si es Inapropiada, 
con ( N.E) cuando  no existe en la ciudad
A) BUSETAS HASTA 24 PASAJEROS 
CON AIRE ACONDICIONADO
A) BUSETAS HASTA 24 PASAJEROS CON AIRE 
ACONDICIONADO
B)
BUSETAS HASTA 24 PASAJEROS SIN 
AIRE ACONDICIONADO
B)
BUSETAS HASTA 24 PASAJEROS SIN AIRE 
ACONDICIONADO
C)
MICROBUSES PASAJEROS CON 
AIRE ACONDICIONADO
C)
MICROBUSES PASAJEROS CON AIRE 
ACONDICIONADO
D)
MICROBUSES PASAJEROS SIN AIRE 
ACONDICIONADO
D)
MICROBUSES PASAJEROS SIN AIRE 
ACONDICIONADO
E)
VANS CON AIRE ACONDICIONADO
E)
VANS CON AIRE ACONDICIONADO
F)
VANS SIN AIRE ACONDICIONADO
F)
VANS SIN AIRE ACONDICIONADO
G)
TAXIS 4 PASAJEROS CON AIRE 
ACONDICIONADO
G)
TAXIS 4 PASAJEROS CON AIRE ACONDICIONADO
H) TAXIS 4 PASAJEROS SIN AIRE 
ACONDICIONADO
H)
TAXIS 4 PASAJEROS SIN AIRE ACONDICIONADO
I) CHIVAS RUMBERAS GRANDES I) CHIVAS RUMBERAS GRANDES
J) CHIVAS RUMBERAS MEDIANAS J) CHIVAS RUMBERAS MEDIANAS
k) CHIVAS RUMBERAS PEQUEÑAS k) CHIVAS RUMBERAS PEQUEÑAS
L) OTROS CUALES: L) OTROS CUALES:
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22o) CUALES SON LAS FORTALEZAS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE QUE SE LE PRESTA A LOS TURISTAS EN LA CIUDAD.
23o) CUALES SON LAS DEBILIDADES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE QUE SE LE PRESTA A LOS TURISTAS EN LA CIUDAD.
24o) ¿CONSIDERA USTED QUE EXISTE UNA EMPRESA DE 
TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIALIZADA PARA EL 
TURISMO EN LA CIUDAD? 
25o) ¿CONSIDERA USTED QUE SE NECESITA UNA 
EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE 
ESPECIALIZADA PARA EL TURISMO EN LA CIUDAD? 
SI: CUAL: SI: 
NO: NO:
26o) ¿PAGARIA USTED TARIFAS SUPERIORES A LAS 
PAGADAS HOY EN DIA SI SE LE PRESTARA EL 
SERVICIO EN LA FORMA QUE USTED LO REQUIERE?
27o) ¿QUÉ PORCENTAJE ESTARÍA USTED DISPUESTO A 
PAGAR POR ENCIMA DE LAS TARIFAS ACTUALES?
SI: 5% 10%
NO: 8% OTRO
28o) DE LOS SIGUIENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CUALES UTILZA Y CON QUE FRECUENCIA LO HACE:
DIARIO SEMANAL MENSUALMENTE
A. PERIODICOS
B. RADIO 
C. TELEVISION
29o) NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIO LA ENCUESTA:
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MAPA DE SANTA MARTA 
 
 
Fuente: Dirección de la pagina: http://www.santamartaturistica.com/mapsan.htm 
 
 
MAPA DEL RODADERO 
 
 
Fuente: Dirección de la pagina: http://www.santamartaturistica.com/mapsan.htm 
 
 
PARQUE NACIONAL NATURAL SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA  
 
 
Fuente: Dirección de la pagina: http://www.santamartaturistica.com/mapsan.htm 
 
 
MAPA QUINTA DE SAN PEDRO ALEJANDRINO 
  
Fuente: Dirección de la pagina: http://www.santamartaturistica.com/mapsan.htm 
 
 
 
PARQUE NACIONAL NATURAL SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA 
 
 
 
Fuente: Dirección de la pagina: 
http://www.parquesnacionales.gov.co/areas/lasareas/sierranevada/sierrath.htm
 
 
MAPA PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA 
 
 
 
Fuente: Dirección de la pagina: http://www.parquesnacionales.gov.co//areas/lasareas/tayrona/Tayrona.htm 
